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r i ru «l«u,al dwHI; 
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• * HlH |»l «Wnw. M 
M|V M» MM 
r "*TM 1 nut Ik* 
e' *""*A«nu i. col*. 
0\n»U».a* M t ( mmri mt rnhuto Ml it 
fvlt a ikia i»l f«r IW ImMi ml o«M4 mm 
UK Urtol rwU) «l »>W. A l> M 
W lWfll % lltttMl**. »tr.t*rU mm IW 
"lair ol IHtkl IUw»«« IM* »• K»l>l1.la mM 
t wMlt, *11 m» 1. kailtf ■■■*»! krf nmM 
<4 »l«ilM<ml. ■ mt Mfei Mtolt »f mU 'ln»«n I 
TiMI Um >aU IlirvCfll (<<• Mk« 
tiMI umiM l>H m»iI ll»wl>.b; • Mf; 
»l !•»'• ••»•>»' l» W uUteWrl tkn* »»»« 
rt«M la lk> nthrl Ikwrfti )>rt*w>l W fad*. 
IM IK»> «a> >>f» *1 • (»«•»■>* la rawl W to 
WW at Km. to aawl I ■ «Mi, mm laa iMxl IW 
>»f mt Hwik. MIL »i a laa at IW rWI la ila 
>Win«. lal «lMI ma, If Ml IW* ktl(. 
•W IW aaaw aWakl a< W a III 
MliMkii n 11 *• iy Jwigt. 
ll«Wnt<.lHM III lUVIl. l(|Mrf 
lHhiHIi >a || ■ I nfl mt I'll a— WM at 
• tMa aa I M IW < mmMi «rl. mm 
IW IkM Toi tat mt l»k A. |t |w 
TWa* I t.a»*rt. t.aarllaa mt Mania I 
•I. H.I*,.I (MM ta Mr mt Haifa Mat*. 
WW rnt I MM. la a*M I »M|. Wal*( ^ra iraW I 
Ma wr Ml mt |wlU»<>ly -t iWl a arI M al 
'HMMK TWI wM <.aar>llaa fit* MW* W> 
*11 laram Inn n iW I W. r«*a|*| a ■»! al Ibla 
•ftoato W 1-aKH W I IHaa •«v4« lainaliah 
i« IWotliM IWwaiM. f rta>».| al Ctrl*. IWl 
IWa aaa af|»»> at • • • ar« mt ft I* ato W W WM 
•4 r*fW In aWI 4 taalt rnm IW iMrl Twalti mt 
*tf aril al aiar ailtrt to IW lawaaia. tal 
»Wa taaa, II aat iki Wta, ath< IW aataa 
W.--H M W lUa>>l 
t.»' H..I % H||«» Jalr 
AI«W"t> "W i| -II I' |i|\l*. |rfl>lrr 
lltnuil aa .41 • « art mt Itnlato. Ml al 
fart# a'lKla aal W IW I •■•Mf mt •»*b«i. a« 
IW IMM TwaUl mt f aW A l» !"•» 
• S |W |» IWl a J II -an n.Ml l.aar lUa 
•t I Wlr W aa' WrrV II lirtIM, alaar Wlra mt 
» 1. M 4Hlt. tow mt |M|MI. la tal l 
• aaali. 'to nait. »»ra • Itag W lnna W aril aal 
naam niWala Ml mMK fall* Narllal la Ma 
MMa* -at ■ W to iw | f Ww H>ra al aa a4t«a 
U«»| a■ «4rt mt rlrtra I aa-lra«t Ultra IW *ra< 
iwU la W la«—Ml W Ma WaHl mt Ml allwra 
• •iMiHi. TM iw •»' I MRk«rr (Iw wMr* 
W all M»*aaa IWna a I. ki raMM 4* tMrvl 
"I to* MIM. aNk |Wa aWr III ran a w W 
»a»H'W I akaa aaal* ■ a»«a■<»»*» to IW IK 
Wl |Ww ral a ara nac> pnaMl al fail* la 
•awl •mtmt- iKai IWa aaat a| war al a rrwlalr 
• «M W W WM al l*an« ua IW iMal TWatot 
mt War aril. W War i'iM to IW fc raanla. 
aal tiwa naaa If aa* H»r Wia «|t IW waaa 
•Wall aal W iiaaWl 
«.»•>*•.» I Mil aa ikl Jalf* 
llrarm|i IMM -III l» * * I* 
*wtt«» »r »mni «i «»*• mi:. 
U*N» III %* M*» tr«i V* IUN If Par* ta Ik# I ml t>< Ma mmictjaj* Wrl. 
U Iti -I % l» 
!• aa-l m U« k|Mn ml 
I Ik>4 I Hi tlft 1^ •« oat J«k« 
R t'»-k -I Vf1k«, la Mkl< mMi. I IVfMl 
ml raal nM> *41 »al—I It IVm In Mkl 
• «Mli »f »»l l«w»tpl M fc ll li to* 
• !'■ IV»H U»l «»*l k< !'•»! K►' 
Ift.a* II* » wtk t*l tnl kf tiki ♦» 
• «nl In iMaa I M, M I «"• tkr aaflk kt Ikr 
n«r», I *»•« ■ «t IW Lrtl 
I »H Um IAi *>•«• mmrm mt Im. 
aa-l «>»w> mm Iks MllnMt l«' lat ml *w» 
V l> IM. »«V< J^lMt II T rvt Wl hto mlpfX 
In t<l«(. |>t»i|iini| m I tulfwl IW tK4* 
•«M ■»■*»—<» t»l Mm W>4 linn li» h* 
M Ml Ik l.tfM IW« ml Clrtt I* a*ll I M*ll 
• Mrk wni-wn |i 4tli m »* Wi| la •«|llt|t wl 
Ik«t MT !'»<• M lal Ik* 
•4kl Na k i. in a* la> »li» 'tawa^ a«l 
Ik* «l*M|Ml Nftn % liNia*. ha* w« <lai« 
>ri>-'*a>l » » ■> ■•'•I'll ml Ik* *w»l* »» >HH* 
• k< > va -I <*ii Wa k liiw mm aX «hwai 
IW ■ ~i *T|1 in ml <a^| anllMa ka« I a|*l 
a a II* *a >■ * l.» aa» <a Ik* kwa»k mlHrnrmrn 
IW lkr>*>4. I la a< a t •ara> N< a* k'ala 
h h it iiwall, * a 1 kt •ma* ml Ik* iaik*rt 
• aak «kbk I %m a* »kx»i«H inMt, HUa • 
luavkaaa >4 «a>l ■ 
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art k It VMM rlMV." 
liinw(»« Ua<« mi ^nrtktl nrtt«lMml I*pkrt 
I* M.Ik it. A4>trm all w«»lrt>li.M la 
lr*>M hx iWla tkMrtawtl W AvIMi m iU 
kMMI. ||«M I>I1 rra*. Mr 
THE rAHMINQ INTERESTS OF THE 
STATE. 
Hating t«m mnflnril to ll»e Ixtuae thr 
HiMtnf tlie winter h* alrkiieaa, I lute 
nwl ami r» rteite,| u|»on tin- irtirlr* pub- 
l»*h«a| fnuu time In tlwr, »ii.I niuat ut, 
that I hue l*rn aurprlaed to M M 
man* from r*rt» iMir M farmera «-r% ln< 
ilnan thr firming Inlereala of our Male. 
If I lia«l nrirr here, ami knew nf 
the Mate Dtll It* llir«e Mtitlw, I |)mU 
kkik u|»n Miinr !• iIk moat • for- 
ukm jtlur In I "h rial em lorn. Kim our 
tint*! [rirl lte»<l«i| mtrUtjr tillhrrt. 
whom I thought alatri l<N»Vr*| with 
f o»r ii|H>n Main*' farming. rati lira on, 
aiel tall* llir •Itoatlon alarming. An- 
n « ae |||i4*t he fator« I t.> keep 
W tlllr will I til* £fv»t Nllflt A re 
• r mill In «• t*a«l * om<lllkiitf What la 
Ihrrr m alarmlnff !>>••* am one know 
of the fiinll) mi an Imluatrhiua farmer 
I>a*l lia* ii*4 enough to rat ami elolhea 
In tie i«Hnf<>rtati|r. «»r haa to Ih> f«nnn| 
to fw kept allir* ililinrrUilliii crying 
iloan our Male, la doing ua unlol<| In- 
jur*. "mi. 11 aentlmeuta are reat| hjr our 
rlilVlrea, an I the* nm*t fer| lint the* 
are Ihlng In t lie n»o«t furaaken plat f In 
the world, ami long to tie oM enough In 
••go »»•!." *»u< ll artlrlea ai»nt I ma a 111 
|i|««l l« f'Me Itur |ni|i|r reale au Ull 
eaalneaa, and « nr iinne llian ant other 
»ne thlnjf to Je|K>|iulate mil Male. 
Not a )ear ela|Mea, tiul ar liear of 
|w«iplr In wW 11a11 of thrgnrat *«l l>e 
mg In a alar* tag iimdltlon. I Hi we hear 
" f I I Ml I lien a In 
k*eji rri lug ilmi our Male* A Male 
a lx rr r * lii 11 * i-1*- la ilollnl with more 
lii|'|*i hntnea, than an* oilier In our 
hrt*ad IiikI Inale ad of L**!'!"* Up till* 
eternal a Mining. let u* take the op|a»altr 
r<*ura* ami a*Uertl*e Maine aa llie um»«I 
!• *li al»le |- >.i In I lie »«»rl.| \* a "Male 
ullh thousand* of nillra of ae«»h<ir*. 
where lie lair* ran *leii out at their 
>l*Mira ami *t»ait all klmla of *«■ foul, 
a I* re rif f I It «l la alUe a llh lama, all I 
nrn Im 1 an I rhantiel with tl*h. MVrr 
a IM if ante |a mi pleat i that rien ileer 
*r» «Ih*I In I Im* al rrrta of one of It* lead- 
H „• « Uli-« •• a >t ilr aU»uti<llrig lii lake* 
i»l dmiat filial with ilir l#«i dih to 
t Ik- work! (limnl a< hlng lit l» .aught 
Vivertla# || i* * M«lf, »ltrr» Miff l|»- 
I'Im rati 4ii*| *rr n ilun In iai tHhri 
I«r1 III I Ik •MM, aluMr lltoiluUlli*. 
hllUi le*. ullrii ai*l |>l*in* if* iin»f»i| 
with Ilr mm Ml tirlU 1«mi* Irfik* (nm ln( 
•(■■uliimHitlf. i <iiik>i «»«ihrill>* iiur 
Mtlr In llil> «n, iml keep w*w tlie 
truth tlun thr m<»«t of them* 
IVn win whine* Mht krr|i ulirill*- 
lac our Mate it ilnwt n|>»ii the trrj» 
•if lUmlloR^ It U »>l true tHlier 
«»l lie* i|o 1*4 utirftlM1 the«n*e|tea In 
tht* «<t. W lut <IM » allfornia il<i «lirii 
lf« thin iii»r-fi'url|i 11* nuruhrr of 
I'alnma of llutlMmlr^ Ilun «f hiir In 
•Hir N<|r I>kn| for ImUIiIWV l«» rntrf. 
tain the National litM|v? IV* a|»f»ri»- 
(•rUlnl trn (IhiuuihI <iollar« to entertain 
lIk- Mrwt«r« of the grange i»r |«tIu|h 
I Mlrr ui, In a«lierii*r Ihrlr Milr 
Ilir III ■ f tlir (rillff1 »frr nrl il 
the Mate line ami r«m|n| III the « apltal 
Particular attention an ilman the 
wrinteri during the meeting, ainl after 
il* iIh«- tran«|»rle«| from one #u«l of 
Ihr Mate la tlie i»||«rr free, iliiian their 
gol.J wine*. «Inei anla, orange 
iifl r«erithlti( rl« iImI ami l» ilma 
tin Mate a <|e«lrahle iii»r |o Ilir In. Mi 
right mi ally were Iher euteftaliK*! that 
il aluH>*l tiitite.| |he hea<l« of our Ki*t- 
ern Catron* I m»<l«r*t »u.lthat rirnmir 
iRinl Worth* M »*ter alia mIth one eir 
turtHil lna ir |« tlie ..•Mm Mate. \\ hat 
think i«mi amiM lie I lie fate of a |iro|«* 
•llinn fnwi tin* •rteulmi thouaan<l 
|Mtron*of >1 >liie io i|ti a •miliar thing 
here * Wi-uM we nue-ltfth a* tnui li* 
I fear M. We luie Iimi mautr »bo look 
u|a>n tlie Uark akk, an<l auiilil *a* ■» 
ha»e nothing to •Im»» llietn. 14-1 u* nr. 
I woul<l lak» « (learner at Kitten. aall 
along 'Mir tie >i*au<l* of milea of oiaat, 
•i. |.|.iug at < >1*1 «»r» hard, Portland aii.l 
It* UUitd*. ||ar|M«e||, Itoothhav, iLaia- 
g<>r. 1 MUM lltr |larta>r, and oilier 
jilaiva, (minting out tlir •uninier lottage. 
4 If I hotel* Mm nil Ire length of tile iimt 
ffoui hitler) lo I alal*. tlien take Ilie 
be*t uuiugnl rallr<>a<l In the laii.l, umlrr 
I lie Iiarge of I lie genial Muierlntrndeiit 
I'utker, %t*lt i|o«»*ehea«| |-*ke. *liow 
th*in theeia.i itrnt w liere t ongre**m »n 
\.'l wife caught tier t went I |*niml 
irnul. wliefe Senator I .'a wife ata«o|ied 
• «krf, Oil I IK1 fn. w 11141 
Mtllkxifttrr l». aluml iiu wlwu hr ilnit 
Ihit iiHiailmui iu«xr; thru g<< In thr 
•Ulr i|H«rrW«, «hn«a lli« ih •lair mumijIi 
lu tlilu(|i> all I Ik- ImiII«||ii^« in lit* | uUn, 
t<> tlx gmiM •(lurrtr* at llallo«r||, 
\ liulhnni ari l Jour. In Vn«»«- 
Iw4, abrtr |M«ialiw (Ma •|M»ntai»mu»- 
It ; In IjrwUtno, an<l llxtn thr 
rtm-«i iniliui mill* In I Ik- country; rr»u 
«• »rr in \uliurti ami <h<)» linn Ihr lrw» 
llul iWlr (h-a u|mti; tliiallr to 
l*nUml "»|«rinc. ami gltr tin in a l«»»W al 
iiol iialjr «fliir«i lioi**l Id thr oMintn. 
t>ui flif tlftn a <lrlnk «»f watrr that will 
iiir» all I Ik* IIU llut Ilr«li la Ik-It In. 
gl» lu^ ibrtu a ftlnpa# of tb* 
ImmIo*-** III our I w<»ul«l lint fur- 
grt tn |MiltiC nut our iniv fanu Ixmiri 
ii«-«UitijC lu r\rry ikhiW ami cortnr ••( tlx 
W'oiiUl Mllkll If a l«r|ii-r a<l- 
ifftlMturiil lhati thr kiml «r hatr turn 
rrmilug u( lair? 
llut (mi ur «f irr ntrrtunl. In 
till* af fully agtrr, Itul *hall »r makr 
our t.iu« k»i by it^iof tlown nur fann- 
ing Ittlirwli. ihrrrliy (IW«iri|ln( rtrry 
nnr * lio think* of going Inln It* lUthrr 
|.! afltalr thw mattrr nf lai«li">i 
M »L«- It a tfm la I luatlrr nf <||a«'U**i<»n In 
our liran|r«, ami alnn It nnn« tlnir to 
m>nilu*tr ranilklitn for (Ik* IrgUlaturv, 
—*• that all In fatnr nf r«|ual taxation at- 
trml tin* rMMHaN nf ||k" political |urtk« 
to wlil«"li »r hrlnug, ami nomluatr tat 
rrfnrnirra, itK-n nut«|M»krn In famr of 
•N|ual taxation, ami I lirllrtr ar *liatl 
MMflili •ni'tliliig that «lll Ix nf 
limn- rral Ixixflt to tin* faruxr* than it 
will iif tn cry |M«rrtjr.-Ki rn I'riwk 
In Malnr I'anixr. 
THE SUGAR BUSH 
A *<■«! *u**r IhiiIi, projirrly 
|« a MHinv of profit. (hi «iuif farm* 
whl<h lie »ritrf tu< *««eu, l>r tu(tr 
hu*h Kit iIimjI tV iih»»I profitable 
tliin* "it It. IV «ork inm« at a M»a- 
•on «>f ll*" icir mIitii n<>tliin* el«e ou*ht 
to hr pn«aln*, mi far a* the «\»re 
of li*e atita k tuakf* iha«»i«; and If tV 
l.u.h I* pro|«er|y |»r«>»i.l«-.| with a •ujfar- 
Ihmim*. rnwli, and all i>*ve««4rr appllan* 
«•**. tlK- work I* m4 Mtm dl*a*r*e*hle. 
A hi* run of «ap nut make a ru«h for a 
few da y a, hut tVre are Intenala of reat 
to cnmpraaatr for thU. IV nond 
ought to |iruri<lnl lb* iirrtlou* *ew- 
Mm, and iiur I* iDWUMnl of o|<| Irw^ 
top*. Iirukfti rail* and otbrr rrfuw tlm- 
tirr worth llttl« for any other u*e. TV 
||V< f HiiMi'tir* and pole, with Iron 
krtt!«*• swung up br rhalna, an<l other 
ru V for bollln*, ha»e lattcj 
anay. The m|i tokr, nrr|it. J»rlu|i«, 
to carry thr uii to lh* tuh behind tb» 
tewiu. ha* bad it* «Uy; yet many thou- 
sand* of |mmi»|i of tuftr haw hrrn 
iii 4*1** from **|» carried Ion* dlataucra on 
the ahouldrr*. TVo the BKnlrni pan U 
mu< h rleaner than tV Iron krttle hung 
MKwn l««lo(i «lth hnndi ami cool* 
tuiuhlln* Into U. Ko the tin backet and 
Iron *|iout are great Improvement* on 
the wnodra •i«>ut, *<***». ami "hot" rut 
In thr tree. Indeed. making auffar now 
U • luxury to what It oner wraa.—Mirr- 
or. 
TV amount of money (br farmer* 
haar taken fi»r their applr rrop of ltd 
*e«aon will *Wr I atlll farther Imprtut 
to orchardln* la thr Htata. ThU U wrll, 
ami thoM havln* tree* ahoukl re member 
that more rare rather tbaa more trm la 
• bat la wanted. At Wwat Urn additional 
car* atlll brln* pmmptaat Ntanu. 
Uood road* brlp auk* blgb-pricad 
SPRING TOOTH HARROWS. 
Juilr Hni«n, of (hf l'. N. Cwirt, il 
iMrolt, Ml. h., rro<lrml on thr Mh Intl., 
■a Important iI«vUI<hi on thr llml palrnt 
»hkh |«Tt«rtu*lljr mirtlni thr inann- 
(o-turf, mIk mi l u*r of Mfur«. Ilrmrtil 
A ?*•»!»'• hirrow, on thr ground that II W 
an Infrlifwirnt of lb* patent. 
ThU iln ltWn ha* a t*Mr Intrrrai with 
manufaitnrrr*. ilwlrri ami n*rr* of thl* 
ululilf farm Implrtnrnl, who*** har- 
row* arr claimed lo l» an Infringement 
on I III* pal rill. 
11k* |mi «*nl ha* Iwrn In litigation »lnt» 
IMJ, alme which lime right .llffrrnit 
•l \lr* »f lurrna* hau l«n-n mjnliKol hv 
llir court* a* an Infringement. 11* IIIi- 
{r41 
toil hat twrn rt|M'i»|tr aitl llie 
tit* bfrn fn«|til %* Ith ijr»-at ariroltnr** 
an<l ability by I Ik- defendant*, whom llv 
court «m flnall) «aim pel l*«| to bold aw 
Infringer*. 
Judge llrown'* opinion I* mlumlnou*, 
minliif ifii pagea of inanuM-rl|><, ami 
•«*mi lo r»»fi all the n»nlni»rrtri| 
ground*. 
||r *aia "ll» many adjudication* 
w liU Ii lia%•* lirrii iii • <l< in thla oillIlM 
Male* •ii«talnlii{ thi* patent, ohtilki 
the iwve**lty of our iiMi*l<irrln( al 
length all Ihr fornirr ilea Ire* claimed aa 
antUlpatlona, an I preclude a po«a|Mllty 
of our holding tlul ihrrr I* im patenta- 
Mf i»«»ar11 * in th«- Iim* ntiMti • • • 
• 
H lil lr *«• arr IhhiimI lo liol«l I hi* lo lir a 
talk! |»«i♦•nt. wlilt h ar «|o. n«H only onl 
of <lrfriur lo |lio*r a<l)u<ll«-atl<>n* l>ut 
from our own r lamination of I lie 
I l« 
• • 
It nttk«* no |..rtU ular tlifVrrncr 
whrtlirr llir l»lffl >rrkla| tu ««oli| thr 
|tatt nt, nara lilting itl|tr« i< i aral no 
wlik It to rr«t ltooth, with i IminI «•» 
•tral£ht rll|i hrarlng u|»m IIk* 
•urftrwof llx> ltN4h lhr«l|r«, 
•»r whrtlirr lie u»*-« a tufiwl ***at mwlr 
to i»nlonti to tin* •Iu|m> of thr tooth, 
an-l billn( r«!(i'«tip U|«>Q thr 
o|i|nm|(# mr(«* to ho|.| || lu |iU<v, tin h 
« rrtrrM) or iMrh lunfr »f fuMlun I* 
illimatrrUI IV ohjtvt lit Htllff ca»r |« 
to obtain i rtriiwr *rl|» upon lie tooth 
bj ntnlrKlInf tltr |*ra«urr u|*mi two or 
lliirr |Mtlnl* lluu U |«M«|hlr by <ll«lrlt>«»- 
ting U unlfonitlr mrr thr ruilf* mrlitT 
H if.-- < up IntMa n«!"'•' H •* pMMi 
I Ik ilrlrixlint't tlri Iff I* ii||rf|iir t«J tlir 
pliliitlfT*. (Hit «f moot UT thai l« not 
an uifr li»x« "fut •<! lit* |*atmt I'l I »» 
(rvl lii ikwU rrf ir«llit( thl< »|ur*tlon of 
lllfrtngrmriil wr ahoultl frrl UmiiiI 1*1 
rraolir th<>*r iltMjMa III ftt»l of tltr 
plaintiff." 
Hit on nrra aifl li. «•»•.•« of ihli patriit 
• I alut tlut *11 other aprlng to«»tli harrow* 
»ia on tltr inirkrt arr Infringi-nn nt* on 
thla patent la intrrprrteil ht tltr court*. 
• ii<l will ultimitrlv f«r ao <|«vl>lr«| hjr thr 
cotirla. Itralrr* att<I u«rn aaIII il» «tr|| 
lu tltr futurr to kaorrtaln for I flit 
• Itrthrr harrow* itfrml for ailr arr aii 
Infringement or not hrfore |»urctia*ing 
l|rrrt..forr llir fight Mnvl •'».••• of 
harrow a which wrrr markrtnl with 
faanaliwt th«t IItr> arrr n«»t an In- 
fringement, aw, at tltr rty| of atrrnu* 
inii att<l r%jwn*lir litigation*. b**M bjr 
I Itr court* to Ir Infrlng'-iioul* 
Kannrra, <|ralrra ait<l all other* who 
■It} III l» a If thr 
n»a-l,' «a 111 la* lutrrr«tn| to know win-til- | 
■ r Mraara lit n»t lit A aa III now 
|»roiii|itlt nilkr g««»>l lltrlr (d iraiitrr to 
Ibrlr illitiHucf «)h> liatr tlx-lr lufrlng 
lug lurmat, or whrthrr tlirv will leatr 
t Irr «l| l\|..^.| III allil*. llljlllllllom, 
>lalil igt-a aIt l c»»*t* a* ao«ir otltrt |»arlle« 
ni)«»|iH^I li»»r i|«»in- In tlir p**t, alen 
lln lr cualmnrra lull t»-rii com (•rile* I to 
l-it l«'ii* of lhoit*aiii|* of i|n|lar* fur 
I <10 tjf« * an I tit«ta for Infrliigt no uti 
without thr altghtr*t protection, an-1 
«lcn callnl on to ittakr g««»l tltrlr jmr- 
llltrra hair rra|a te*ljp. \ tlKllta to tltr rn«| 
i>f tltr law. Itralrr* at*l uarra of till* 
la** of IiiiiOmik titt will Mirlhem«rl*r* 
In Ml Mr an-1 ntoltr | ht refuting to htii<llr 
Infringing (malt, or which arr 
fiirli within thr *oij«r i.f thr patent a* 
llltrrjirrlrtl hi llir court* If dealer* 
aixl uwra i|n t.|r to purchase harrowa 
whl< li arr filrlt within tltr |tatrnt a* 
lnlrrprrtr.1 In Jii'lfr llrown'* opinion, 
ll»t will tak< g<»»-l lu<l>mnit t. t* tltr 
nwttrra a IK I llcriiaa-a of I Ilia |tatrnt will 
Hat ilouht |tfol«l th' lrtrvlr to llir tl* 
moat of tliriraMllli afilgat ihr mIt or 
u*r of Infringing birtt«*.-Nilo» I'ann- 
if, 
I'tir • (■ring of thr jrmr U llv *nr»t | 
■wmii of all fur tilth ari>uml thr )«<rti- 
> «i«l It W wor»r I >»«it I Ik- f «||. f • «r thr I 
that tIf aivumuUtton of «lroj»- 1 
|*iuga an<l rrfuw U grratrr, anl utlon j 
"f lltr froat hu Ml i|itlnlr(rilnl ru r»- 
Ililnjc Dul ou thaw lnjj <kiI It I* M.ft, *|ij*h« 
■ ttil a<lhr«l»r; 41»< 1 If ||k o»a* liltr l<> 
«illn» through ll In grltlng In ami out 
■ •f thr *taMr, 11»•"If kg. all-l mliiftl grt 
trftltily IwfiMilnl. |'.«o hltnt iikI 
•tahira arr In tlila oimlltlou; ait-l uulraa 
I Ik- gr«*atr*t of car* !• takrii t«» tiran IIh* 
raai lirforr milking. iHtltig th«m Maiil 
lonf ruough llral for thr ailhralona in 
grt <lry, ruough ftltll «aIII grt Into thr 
milk, <lurliig thr o|ir ration of milking, 
to gl»r It ihr t«*tr of lltr turn* anl 
IV rntrtMv to atahlra ought to I* 
mi«lr high aii'l «lry, »o that watrr an l 
tilth will ruu a war from tin in ln«tra<l of 
• i«hln( In kurr drrp. Imlml, tlirrr 
arr fr« •tali|i,« that might not Ih* Iiu- 
|in*ar«l In thl* rw|»«1, aixl all harnjrania 
ought to arratir**! with a lira to 
hating thriii .(rjr anl p»«*»Mr at all «ra- 
Mtn« of tlir war for man ami hraat. I^rt 
nit) ilalryman. at thl* araMiu of tlir 
jr»r, no mattrr what «IU|«>«al of hla 
milk Ih* maki*a, makr a a|»nlal rffort to 
k»-«*p It rlran, wr||-da«orri| an l wholr- 
«>tm*.—Mirror ami I'armrr. 
Dim of thr rlilrf ol>«ta« lr« In thr way 
aiff thr tirttrr amx-raa of thr rrramrrlra |ia 
llM Mbllt; of grltlng ijuallllril mm to 
run thrm. Cutting a man In a rr«|M.n*l- 
hlr |K>tl||on ilora not <|Uallfy him to till 
It. I*uttlng a man at tlir l..«.| of a 
< rraim rr <!<•» • not makr a aklllful hut* 
trr makrr of him, ami on It almut onr In 
trn really umlrratamla iila hualnraa. 
Tlir huttrr t ukrr of tlir futurr muat 
hatr aontrthlng llkr a a« kutifl.- training. 
I'hr linlt.itl\r or liMinkry -tagr of alalr>- 
Ing ami of inrrylug on othrr agricultural 
pur*ulta la pa*anl. W> ha»r reailinl a 
|Hi|nt «hefT thr nun muat l«a» a hlr to 
S1f* a rraaou for rarnthing 
that l»r 
>ra. I Mug U liccauar aomrhoily rl»r 
haa «|onr It, will an*wrr In tlir itaya of 
thr ihlMlKNxl of tlir ra«v; hut grown up 
men ami women muat lir guUkU by fart a 
ami miaou. Ilruor dairying a* our of 
thr K lrotlilr aria muat lw taught In a 
M'lrntlflc it well ii prirllcal maunrr. 
Wr muat havr thorough <lalry avlioola 
tirforr ilalnlng will hair anything llkr 
a •< irntiiU- /oiiii<latlou.—Mirror. 
s-mr agricultural writer* ami editor* I 
are very free Jn«t now witli advice to | 
farmer*. Ilw la • a|>erlmru of llw atufT 
thai «p object to: "Kill off (Ik •.rub* 
and aubatitute tli»n>ughbrrda; burn up 
tbe old horae-killing. aouMeatrotlng 
implement* ami aubatitute MKnHhiiif 
iiHMlrru and »IT«ll»f.H It la all »rrr 
well for tlw "grutlemaii fanner," or 
thoar who lute raali enough to Imii tlte 
proposed new alnt'k and toola, to follow 
thla. The man who uaualljr gW ra am b 
advice would |>rnlxlilv go further ami 
aajr the farmer, after deat roving hla ohl 
lni|>leiuenta. ahould run In debt for the 
new onea. IVrhapa there are meu who 
run nuke i fortune farming on tlila 
prim (t»le. We ran t. HhjM yo« fof 
We believe In that policy to thiirwifhlf 
that wu would ttlrk to the old thinga 
until we aaw our wajr atralght and clear 
to aoinethlng better. We rould never 
expert to get r*rj rich at thla practice, 
I Hit we ahould eipect to aleep aounder, 
feel happier and live longer to pur for 
It.—Bural Xnr Vftfr. 
Wood athea are an eirelleot topdreaa- 
Ing for fruit trwea of all kimla, ami early 
In cpring la a good time to apply them. 
They are alao niuallv good for tha amall 
fruit a. Thera la nothing cheaper at the 
uatul price at which thejr can ha bought. 
The rreaaaery at Iloratheada, X. Y., -a A.H 
Kvuu tha fanaara arte fed tha oabbugt 
iiilMkiMtkMtof thatr faad. 
or ooiurr iaat fall, ai 
m feeding to woe of 
trtbotad to tha milk. 
TNI LATt 010. H. WATKINS. 
ACTH»« fUM HI TIIR h>RTLA»|i AM' 
I'll it •• run*. 
A i|ifi'UI |||rr(lll( of II'itm ( lull 
ffit In l«l Krfclatr ranting, thr "ill ln*t.« 
to Ukr H'lliNi IMI the ilmath of thr lair 
• if". II. Willklnt, • IIH-Iiitirr of thr rlul*. 
TOirrr «mi Urgr tllmiliiiiT, m l mm It 
•rntpatht «t< ri|»fw««l l»jr 11k mow- 
lirra. Aft«-r railing I In- innllng lo 
onlrr, l*rr«Mrnt )i«ir(fr s. |(o«r|| mI<I: 
»(lk* f'r»M T/«4 «/ /' itihimtl. 
Wrgatlirr hrr»- tM* riming with «a<l 
hr#rt* ami t«i»n| |»«m«I* to r*j»rr«« In 
MKitr wat our (ml «orro* il Ihr ami* 
•Irn itliinllT wliMi lit* In-fall'ii u« 
llnr of our iiuiiilirr, without a moimnt'* 
airnln|, ami a|>|ur«-ntlt In gm>l IpmIiIi. 
—with a bright of a long an I 
u«rful life hrforr him. -Iu« lliu* •ml<lrii- 
It Iwn i*alln| from r.»rtli an I goi»r lo 
join llial gm»t mtjorltjr aUnr. \ ItnMh- 
ri wl»«> no long?r .igo thm l»*i Momln 
rirnlnf m«'l h» rr with u* hotwii Ul>ni 
ami «r mourn hi* loa*. Ilmtlfr Wat- 
kin* am (fiiiil, |ilra*«nt anlagrrr- 
ahlr rotn|»titIoit ami a^N htr, onr almm 
»r all lo*r»| til arltumr to our lltrrtlng*. 
ami onr w t»«*r lulrrr«t In our rluh ««• 
r«|i|rnt from III* |»rr.rn«v with u* at all 
our gathrtlng*. \l» |« U"Utl acquaint- 
«mi> allh him nltii'U mrr a (wrlol of 
luorr than Mlrru inm an I h«* Imi mil 
i>nlf |>l«'4* ml ImiI Imlml lH'l|iful to mr. 
I awr kiir* Mi W «tkI• to <|o 4 inwn 
art II- • in.-I. I. n|.ft|tlii in l u*l 
m«n—oik « ho ai i«l aril hi* |« • rt In Hfr. 
ami I frrl tint I ml<r jour ariilimrnt* 
when I thm r\|in>i< mr nan. Ilr |»4« 
gour to lil* rr«ar«l ami • In • -an >|ouhi 
llut Ik ha* not alrrailt mvlml that 
I» «l «f -til !«•••• i'» r «|>|.K>%||* [' ill III- 
UH«trr. "Hrll go>»| ami f iklllf ilI 
imiBl." Wf .lull nil** Iilm at our 
lurrllnft, hp *liil! oil** III* l<'* 
ami coftlUI rrrrtlug* la wir mrji <U* 
llfr ami nfl till»r* 
W« >1*11 f •' |l» !.•<*■ k "I IW • »»I •(•#■-1 lk*»t, 
A »l |W mm I «f ll»» thai u Mill 
" 
I h«r «-j||r>| |ou tiifdlirr I (tit wr 
wlflit )ii|ii iHtr •tmpilliv ami *orrow 
with iillci frlmU ami In MIM* *11(111 
nuniirr *how our |<»«« «i»<I a|-|ir» Iiltmi 
of our Utr lifollirr. Mh- lw«t rulifl 
* til man « an hair I* thr onr hpuii trull 
glir Iilm ami wlilih I* on nrri Imifur 
Iih|«) "llf «a* a ftM"l man.** I Ik 
•U'|ilrnnr*« ami «ll*trr*«tuj{ ilrrum<Ua- 
it* of III* ilralli imki' ll all lli«- inorr 
aa>l aii'I ahoukl r« tnln«l n* that *»• Ih>M 
till* llfr 111 only a *lrmlrf tlirrail, will Ii 
U llahlr a«r mummt to lirrik. «»ir 
tirolhrr In* (onr io tint •• »l»uiu, allriit 
III of thr i|r*<| limihl will ll thr IUIn( 
arr mi faal a|>|»n*at hlug an la* wr In I 
tiilll a I*•« f •(•'••'II Ml Mr |rr| I It• t It, 
ha* (our |o rr*l, an I lint II I* wr|| with 
Iilm. lit Ihl* ill*|M»«|ilon of |ir»il.|rniv 
may wr all rrinnulirr 11*at wr 
too arr In 
tIk- liaml* of a i«<»| aim lotr* n* ami 
who "ildh all thing* ••11,** an I a* • < 
trtrrrnll) Ima to hi* will. Mil* »r •• *rh 
ami all r«»*olvr to mi llir tint wr in it I*' 
|»r»-|»arr«| at an) llinr to nirrl I Ik ilrt*a<l 
•uiuinoiu, iihih' when ami lm« It mi^. 
\ml iu«i <»nr *rr»l«^* in lifr lir worth* 
of thr *aliir likgli praUr whU Ii »r mm 
w«hiUI Iw-atow ou our l»n>tli» r. Mai wr 
all rrinrmtirr till* *«•!• uiti ailutonlllon 
ami hi upright ami lionr*t III lug ImiiUIi 
thr fnrof >|r ilh for It I* I Hit tin* |Mirtal 
of • tn-ttrr ami |»urrr llfr brjoml, a* thr 
|"«rt truli mi a: 
"TWrr U *n ilaalk, «k*l MM m U l(M«l||«*. 
Tto III* of IBMllI liw*l> 
I* M Ik* tlMlrti al IW llfr »li tU* 
1% la it | nrtal* •• • *11 I•*-•••> 
That wr >11*11 Utrrt our tirolhrr wr all 
MhWk 
* W fern IW i|f*4w< wf tt/r ir» <r-l 
* lav* It* • M»»l Inf ara Ira I. 
* hft I* rati »MI< lim iKt 1« 
IWaat |H<«rr I (ta# »rr 1*1 I. 
tt km in«<MUl •pt'K« r»t(> 
TVn iktll • » ill »inl IftJk 
" 
MfMft. IN-vUW* of IIm rtmr.. 0.<<—I 
of tli»* Artfu*. KiMrtl of ilir I'rraa, 
Ilrow ti«4»n «'f tin- \l»rr1l« r. Iliglrt <•( 
IIh" Trl»Tjr4iM •■»>! Iloj lr of llx- h«|»rr«« 
»ff» ap|*oint**>l I ominiltlre to |ifrjMfr 
rr«nlnt boi«, ami rr|»irt«l the folio* lug 
TW • • !•!*• k**4h mm M«nli4k 
Mr ii*" II I MMhrt "I 
Ibl* rl«k, I* IW Ir4 •1*11*1 «l IttlfMl laHflt 
la Ik* kM»r« «l ««r <4|hi«*im. »• I I* »•«* 
»irM |«r«n«rli -a I •• I -ll*lr»**lN« la 
M* Mlrnt, H> r»l r», h> H 
Kr«i'|if>l Ik*l • * l»lli Maalli aa-l a* a rl»h 
■WyhW U» Um Wl ••••Itlr «lfM» kl»ll», 
|**lal Ml*l*, an I ra«i1fwt« i«*4l»nll>i« 
>4Wr>, rwikWI ana iw 4miit id M Mm IW 
IMrfwto of ID* Cm* I lab »l P'OlU^I U I m 
•lMt*i| Mai W» •* all ilatlii IW M»l ll»« a» Ua- I 
la»i |vr»>ll*l Wrvi Mi r««|a»lua<tilii 
Hr«"i<«*l. fbal la lb» •U«lh «f Mr Maikl»* 
IW naaanlli ha* M a «ala»l rllUrw. M* 
iklllfvaa lilWt -W«-4#>l |» ibHr • rifarv. aa-l 
hi* IrVifli a i«ar*kl<a «f kWral m I tallltai-*! 
alal. «w Iww •lib *h <IU|'Ut >>*i* ai •!»••• 
IW la If « hrlMiaa aiab»l. a»l IWI la kla 
ualtavit >b«lw at a waM>a ■ Wa W|»|>laeM 
•ailal far W« m«ii*(. ar r»r>nai«r lWa»*r 
lilili <il Mf* • Irani* a»l •■■• In Ihr •III »l II* 
IMiiw blirr 
Nnilinl, TWI IW *)W|ialht mi Ibl* (llli I* 
Irahml l» IW laailli aa I iWr W aWai W 
• a* l*«*r. ml <Hir lair bmihrr, a»l IWI IW* rrnm, 
Mliia* W iM>w»l ai'W war rrmrli, I* fraila a 
|iart uf IW iMhrnll** ml IW clab 
1(1 a«voti<liiif I In* Hi* »tlon In a<|o|it llii* 
rp«iliiil<im, Mr. I!. ■*. • ►*gi*n| of I Ik 
Argua, |iai l a filing trl»»ntr to IIh 
IIHMUorj of tin' I. II* *|«il»c 11f 
lila long «• «|iiaint-an •• with Mr. M alUii*. 
ami r«-lat«-l an lu« Mrtil allowing In a 
ilrlklng in aii«i«-r Ilir klmlm-** a it'I 
omrtrav (tut ilwira rliimlirlzMl tin 
hilar In lila lutmixirar with hi* frllow 
mm Itkta I MlOUlf • wrrkljr 
urw«|*a|*rr, ainl tin* ratrrni In wlililihr 
aia In-Ill tir lila «M|ilofra wrrr toui lirtl 
upon. Mr. i >*jJihh| cloar^l li\ tolling tli* 
a) 1111*41 III of till* I lull for tin* U<l V «lioar 
l»ri«lrgn»olU fall'il to OMIir, Mllg 11«*I• I 
faal lii I Ik- ilutili of ilrath'a lr» Hiigrra. 
II.*- rraolullona wrrr UUalllllloiialv 
ulii|ilni. 
A loininlttif «oii*l*tliig of M**«ara. 
lUrrowa ami M Uli of tin- Vrgu*. Kuirr* 
aon of tin* Ailtrrtlarr ami Mltrlirll of 
tlw Trlrgraui »ii a|i|Milutn| to prm-tirr 
flowrri to l«* arnt to Ili»- fum-ral. 
At a ai-i UI nin-tliif »f tin- I'ortlaml 
i Int> In-lit I'rUaT r«riilii|{ M<-*ara. K. I.. 
I»vrr, J. II. Ilafl ami J. II. l o(j( wrrr 
apiMiintnl a coininlttrr to ilraft imtlu* 
tIon* of ri>*|N*<'t on tIw* «lr*-**air of tln*lr 
lata* tn«*tiilM*r, iiw. II. Matkina. 'Hot 
rrjMirtisI tin* following which wrrr 
_ i....._i. 
NM4l«it, Tktl |linm|li Ihr ImIIi of (mi II 
WlUlM, IW I'vtlUkl I lull kM M • *•!«*■! 
a In*# an I <lru4fl (rV»l. i»l oar ik> 
la bU itraitatf* wMb M* t»IU.o >o#a. |MNN 
klliltail la I Mtk*>l 'W<|»» Ibr M Iran* <>f 
■ ktnrvr. m l II I* «tia <ml mrrnt iiui »r 
k>xtr« thr I«m of •<*> It a kla I an-l UmIbj frWn I. 
Rtmlial. Tktl IW wrrttn I* <llr»«li| I* 
n*«Mk*l« l» lb* faaillt of thr ibrrMol a • aM 
of lb»o rr«*>lull'•••* a* I thai lb* him Io *|ifwl 
H|m« lb* rwxrl* of lb* I lab 
» ••«!« |.. |iim, 
Jmaaii n tu. 
Jom ii riNM, 
( ••MKlIlM Ilk Ke«>ioltoa* 
IV following c<rtiiml:tee waa appoint- 
ih| to attend the funeral: 
Jamea F. Ilawkea, K«lw. Il»«i v, John 
E. Ilurnhiin. < ha«. Cwwr, TImmi J. 
Kittle, W hi. M. Mark*. John W, |)frr, 
John T. Ku«lU, I'. t'arrar, John II. 
Fiff, I. H. lb-ail, X. John Little, M. II. 
Palmer, I'rmtUa I string. 
SMOKING IN PUBLIC PLACES. 
A correapomlent hi*In/ a»ke.| the 
New VorL Journal of i ominerce If tlw 
elevated mad manager* hat* I lie right 
tn itop any one fnxit *iii>>Wing ou the 
plat form, m-elte« thla replr, ahlrh la 
applicable to all plat**: "The manager* 
of «|| audi avenuea of travel hoe the 
clear right to prohibit ii»4Id| on any 
part of the preinlaea or iimtfjrain*i. 
Nothing U more illtTlult <>f etphnallon 
than the mental pnx-ea* by ahWh • |«er- 
ana of re*|*vtablee*terlorand prrautoe>| 
good judgment will |u*iIf\ liim*e|f for 
atandlng In a cn»wil of people on tlie 
platform of a car or ferry t>oat, or Into 
waiting ri>->111. an I |Hifflug from hla ll|>* 
the areoke of i cigar or the fouler fumea 
of i cigarette, wlien he cannot fall to 
H« that the dlarharge gora directly lain 
the face of aome other |»eraon. H e aee 
thla wry <lay, and It la one of the mar- 
vela to he found In a clvlllml communl- 
t yr 
Edwin Booth aevereljr rebuked iwo 
•ent I mental lUltlmore glrla who became 
ao faaclnated with him « • »Uge hero 
u to call upon him, under aaaumrd 
namea, at hla hotel. Ue advlaed them 
■em to ran after an aetor again and to 
toaiort carefnlof their food nam*. 
COUNTRY UK. 
Bj JOQH Q1BBCRTOI, Author tf 
"HtUn'i BtbiM," Etc 
t.f J II UcrtaenN I |«k 
ftftot mtllnhnl hf I»fml0k9 
IkWKk IS* 4mMkw CNM iwctallo* I 
mAITKR VU. 
Ill airmiifWMit 
of t h» gvmU kl U» 
dlniif Ubl* thai 
•«•*!** «UlUd «U 
cMkiraal imittl 
M Um right of Um 
boat, wllli Ijrtoilt* 
nrtlj oppoallc, 
■ her* b*r far* wm 
iWor* bim *11 tlM 
• blW )Urf* 
•I ik* ri«(bl of Mm 
mtlil rM)i ob- 
rf«» lb* 7<m«C 
man fuMii lha country. ai»i. mA b* taapur* 
Unt Tramtar'* nuntwr toward lb* r -ungte 
pal IU ratkl iki »->U IIm affart of lit 
r<>M| iu«" Iikl bit «ipH|>4i Mr* Trvnltfi 
fur ilk I lt»M ki» • bow In triMkto Miff 
MffwiK f Ivr tmrml It bis on fault 
if k* Ukl i> 4. t«r ba k*i <mm at bar 
Mllun imu It qutrur ot i rvatury Lafnra, 
Wkl lb* U>lf lkA.1 caaaadto ha mildly 
gratWal fur Iba*itaiaplimaal, u»l In rtfMM 
»«rk rtmftlerva la him aa a Inftl •tfamif bt 
ailb>atl Mriii grant u (njiitliUnc* who 
imk ba>l i4mm«* 
TWal Wrx Tramlay aMlal Lark In t» 
cmam Mr* Mv|< an (mm at thaaa mt|> 
tVix'va-it-4 m"**#. but iK*>a lb# Im dt» 
Uartlj «ikl*n< »l ai*l II bail lUan all of 
Marfa a t>lnnliN« lu maintain bia |ulll(i« 
• iUiUm family, »nww Lim-uV "mailn< oat," 
t >a*n*.| lv.u« bnaafbl In |ir»faaa H**irtJ 
Tnnwlw hw bail fully nit««M fc> mala 
Una bia wha« all* ab>ai«l r-ta h mar- 
rtatf-al4a •;» and many ami «-«~fiUl4a had 
la*a lb* aOaUma l»y winch ba bad iifUar- 
<f«l It! wwurv tbr (M |4ai« In Iba gtr la t» 
C*M llot amiflina, m bia pn»|arta gradu- 
ally JM ilMlixllf >>rixbt»«k*l. lha prtilUuf 
Iba ma Ua>W aa imliiall; ami dwtlnrtly 
• awl. tfarga «aa a>4 la Iba irai Inab him- 
•41. txit l-*> la a falbrt aaa. aaad twhalura al 
Uca«nll;*i|art a«iHblit( atib a brUa 
bMkln a fallwr a bttauni What IIm (trCl 
falW* l|nai;lit >4 bim Marc* had ar»ar UU«a 
liana to aofrUr, f -r 1/ ba »aa wlafarturf la 
b a f a*t id»*i« vlf bia dxakl ba Im i4bara»ta« 
Ui a |4-*Vlia{ famllt man* lb<*i lal|»iUna 
mm* (<nt bi« aanaa ba>l itavar lava |ar1 of a 
armanlal, ha ha>! o<> ijalita, ba aaaaar hvroaaj 
itmmmf. ar»l although a rluh a van. aw <aa ha>! 
»»ar ami bliaa drunk or baard ■ 4 bia la«a( 
foad of k iraaa If all th» did mala • 
maa ml mm; lrr*|fiartal4a, laal highly 
l-ur«.« Mt •» in u*. wnai 'ini |>«rtiiif 
at part* 
Tba itM»t of mU at lb* UI4a •**!»■ 
«l l«rit tlai Kkt Im« bar nxKlMr'i tu*l- 
run-MUl luUnlhHM r«(vi|ui| tw Mm nt 
»< In t»«« willi Mv,*, but ftrla In t«r *4 
Jkl lv4 tbuifc It ( fiifW to ba twj l<«»l of 
imh Iba? f'Tf(«biv •o*iU Lata la 
iMTii If. b Marga DMnl Imunai, 
*»«• *W»I k* ••«ifcl l« nun iltaitlr* to It 
Hba Ml thai >U «w KiHUfti t (Ml <tanJ <4 
(■Utwr* fur Url o# |f i»r mrnri. T»W la 
lbs nww >4 I' a Uat mm* lltfp bad Ut« 
i~t ar*J bar n* 4 i«r lo tba ofam Lurtn 
a<t>irm| la. aba lUatl b> k«>4 tbal 
Iba l»«j*». aid mm alw ai« with *kn, tftl 
kua Iba pcuna <|i«M •traanl. aikl In Ufa 
(wIImm nail at bar lata M*w« aria— tail 
l«n ofawaa vara iiwNf *i|« at a rup hm 
k«fal l<i 'Ifam a»l ool» «arm bal *i>a laaa 
abia lu |«nu*l* bar fatbar la initio'* tba 
pniaUan. If apt*/ant inlaraat in Pbii •! 
UIm* naM baaa aiiT a<T«a1 !(■« Utrpt 
an{uil |«j(|aa. tba pru«<4ln| fallow ibaU 
nut Urfc ttimul'M To bn»a U* Ja«<4a b*mU 
ft# a ah. 4a b>*ar t«» ana |uun| naa. In tba 
l>«( bair anil muntrv garb •utrt retinal 
Ibair a«l«aHnMa in bar ailiul a a«a «ban 
bar falbar aawiiinwl that IVl «aa nmiiii 
t»<lin> .r «mi»I a bar l U*i tail abaat Iba 
ii.an m»la hu a| |«a/an-a I .or la «aa 
m afrmlili aur|*tanl that «kat bad —Imi 
• Im at nma larama by anticipation a pint 
lira pianawra 
Tba armiiiii ■ >« n|aaa>l promlalngl? far 
U*r(*.'or t*Uil b*>4 watp a mt«ii»I tliun—a 
pr<««a*|in4 ahwti tnflu-tad npnn lira Tram 
«ay •»•**! n>- utMiU ol arw»aitr*>li*l an no 7 
•nca aixl vmmI |rof«md uWx-a araal Iba 
UMn Hal Imm rapidly raruaarad dan 
l»r*ta nan rai|uiml ii«(arata rantaliaa an 
aba nkl 
I'll.I. ii» »<ki r«inMUbar that 4laaar joa 
«*» mad* ih in Um (to«« by lt« 
"l*4ml I iV»," mi.| l*bU **l MWitall 
' **•< it 
* Ami IwloUtU truth fur Ucm^ 
ka>k at horn* *iwi ba hrougbt from tba 
«r* • ptana >4 i.-*r-l ptM hi^b *ith r wtal 
• Uma It*I ion ixw at Iba turn (ml nwoUi 
lUmjar* of hi* It/* 
'\i*i rn*u ut firli from ilrM twlga," 
••i-l l«i« "I k*f4 miM m i luamatiUi, II 
U #wr my imiiM no* with a la* 
a/ Itlit* riU.m an«it»J it * 
Mar-pa fruwiMl parrapUhly. Mr* Iram- 
la f inl bornfUl, tail Itil* far* llfbb 
■•I ■» qnlrtlf that l^rta'a 'ittla haart far* 
a (a, luani 
"W uy 1UI111 ) in xx (It a a rUm »*ka •« 
fetrt-u. tlw <«J; 4a; I mU l»tbav*r 
Mt*l ami*» "I'.l (fi»« n»««r» fur w h a 
>nl ut than far tha Im| tlinaar 
IUI I* winit'i o-ui-l »|irr»l 
" 
»%•!■»! Mr* Tramlay ll «lhl 
wt nau'li blirv, tlNW|b tha ImA that nw» 
(SIIH-I It I*—'I ut I la full furrv frun tha fuu4 
ut Ik* Ial4a to tha li—il 
"U hj. Hun. Iay f aaki Itnl. a itb amta baai 
tathai Nilii<lat l*«-H«ta>laj." 
"VmiU Iiw," mkI Ilia li-at "Ilia la tha 
MMtrf, at Uaat, I wuti tvatwlwa* 
** Edgar," aatU Mr* Tiaittlay, 'J<mt tnaka 
Mr lltyhlkiul at ai« Im«Umi Ymi kiw« 
mm ar«*r fail l<> |u l>> w\u» uti Humtaf." 
•*," «i.| Irarnla* "•a'raaafiaal IWl 
■n aa mi u(Wr family In St" York." 
".Vul attrr that diiiuar la tba »<■*!•." r*m 
Uaiml Lwu, "mm «i«t fur |<«l Intra. >ka1 
jtai rvtnmila-r' liilalltia I %b>**M 
bata 
Saw Awad in thai aaful f«<«vl if yun 
batln l i*u»hl iua 
" 
Again M*rk-»aliroa» gatbaraO fvrcrfitlUj. 
**lla iiwrvly ilra* bar aaala fruot a aiuikly 
abi-t'Twl Mr* Tramlay. 
"Wall, t li ia iaint*r«*«ing.~a*fcl Tramlay, at 
tha otbar r»l »t tha tabia "llayn. ar» tbrra 
many i-laoHi iait yotir way «bar» ttliy gtrla 
ar* lurly t» ilmwaad if tbay art allnwaJ 
tu ruaui alaait • it bunt a kw|»rr 
"ynila a Humlar, tatl hill, aa ariuwly 
aa If liH b>»t • llat «»f tha llaystMl 
|><«ili all'I tbrtr ratal If a «|a)4U* "Kur lo 
tUma, |b«|>li taUlka |a«U M aU*lt"— 
"Ob. that *aa tba (••»! whar* »• want 
raiKan14-tb.it |aaxl ttitb tba fanny a* ma.' 
My I I »Mi I * aa ta thai riryiMut, tm that 
vary pal, ikb t«ry unuuta 
" 
MUi«pri<UiflMl Mr*, iramiay 
-| ktx>« 1«M llnu>lfully UU|aW«U U> My 
tw.*» Iimijanf," Mtl b*-u, atlh • JfTKIj 
iffrtiallm of "tut Mwjbulj 
k»>«* I cmI l» IbM*. ud lUi t*«uM tw 
b>> nil fur kinlurt. •> It imi't tlo any 
Urtu to aM It A»l I ibuvVI llha that 
»»■ Ui|Hiw iftin. ibuvUal you. IVir 
"I curtaialy afcouhl.* «a*l fbO. TWt 
pnml M r«*y fwXly In Miramar. «Im trmj- 
ihiu* aruuwl U W frvou TWn ina|n«t 
iy ihxU of |nw tW», ua mmit of 
«n« • (mt tiruty W tarn Mil 
HnI you ouuhlal k»m Um plan it 
m •»! I think U'u|ml iM pra*- 
T)m i:nnjt*J—tb« w»wr,t o—lacmvwvd 
vltb Imvot <4 tctfltl .x4ur»; Ibara aru • tut 
uf ItUiiuf red *wuu|> nM(«Ua aruuad it. la 
^mta, mi I tkrw ur four oadar tna «1lk H 
m try »ium"— 
"Ugbr Ijuvbtal Nn TrmtaUy. 
"IW« Iry lar*. you kao«, «n tkt 
rlaurwt maMua la Um fall." IlktJ cwfcUauad, 
"•ail they're at largo aad grow ao ekaa u- 
rithir thai Uwy iati a bit of aooda M fat er t tW  
U*» A ipllfvlkl Mfl 
**Oh, |«|ar rselalaead Laeta, ckpplag bar 
baada, '• WtV go out to Itayatoa to Morrow, 
jaat for two or throe 4a y» 
" 
"LaHa,* aahl bar Mot bar aeraroly, "you 
iorpt all jour mqw far Um ant frw 
day*' 
"liar falbw'a u«a rhiM," aald TraaUaj. 
•10m forgote avarythUg but Um aabject ba> 
faro bar. Hba would Mabo 
•la glri" 
■Mi 10 at druodrallj 
"Ob .our iwmm *m1 Uk* «ra(rtat 
btll* tbiaf*. ••• it, IVII T«m a (Tat 
U2 pwl *■•». woli >4 l*rk hfl"— 
"IhRk," auiabil I1»»1 
"llin lark. »i»l iMf; Itel I mvUal 
«I*h IU I tri*l ar liintaL" 
"Laclt TW »«*r* m Mr* TraaUayt. 
of i<<ir» 
•Wb», tuAniiM*. Ik* *>Ur •Ml I»m 
Uarv I immntoI it with Ik* 
* 
Mn Tr«mU; «nk l>*rk ta k« rktlr, ml 
• hu^a-ml ih»l If lb* family »»»f «ml b> lb* 
nmntrj •;*!• Um •<mU ant <Ur* Imt* lUl 
«-fcul • ul <■# b»r a^hl far • anfl* ia*Uat, 
u i ib k*i bi |»l tuat • girl tJ r**r* of t|« 
*miVI U'trixifk 'mom mat to kn|«ril Ur 
nmtt Ilk \» (« IImI tfif lk( b*l 
•"11"~■' tm • *« la 
"V «i Ur* Irmi UmI trvrk If f 
h n Iwn la Ik* man* Mm Tr%mUjr,- w>l 
CMI 
Why ».*r mI«| I .aria Mb* kR»« bo* 
iWMtnl aiWi-xit cmm^ lu I* |mty 
'WWl I lut* Uhi r>«|>»*)l4* fi# 
y»*i. »•"' ln»* — fvmr iimrudur la aavifa 
U>«, «> •)•«!, iwl ii • <«• of tk* Br*( 
I* ir i|4*» «»( t»»»t art »4 hi l«k«urtiaki 
Wll>« ■•nMatiliiH* to t» lilnal by It." 
1i»*»| '* • i< uiM*i T rata lay 
Mtf|« 
•Hat I <1 ba<* f<«t mrnmtblag If I'iInc 
■wInI la njm-uihi tb* U«t." Mi l l^*rla 
"I'll h*t»»r<4 • ili»'kla^ 
" 
TV.. r<vr)U«li Uu(b*l,-*<«r;l*4; tail 
Mr« Tram!if. *•»» laltuMlMl to Marg* that 
Ua aM iMa* raiaol by Irr fa 
tbf Iwlul {<aa>* 
T•*» »*^r m-M, lk«k>*l ami livf* tv 
|u«l Ui IW lil-rarv to na»ka l*bU • m ka 
itinl v> •>:<*af Ibia bat l^a •» 
rUia*>l 
I I.ll K*• Imi l.ai a. .1 ./r .i.til up (•• M*« 
»urb l«i| ImImk |U ta C"ir*<f h» k«*|' M 
fritii (i»IIii| atuptil. •• Mm always iki 
«kli> .nil 'iiifn Mifk* aflac •liutif 
" 
•Mm l<■ •* PWTa arm ami Ini htm U> lb* 
iir«*l<V( r»«ii. "Wrt I ha )><m( uiao *■« 
u,i»« <•( Innii mora InWatfml la 
lk» |»rltfnia lit* «4«i than la tlm gtrl by 
ht« 
Tlia* in tfT "U/frmil trnu tba |«< tur«a 
jwiihiIIumUi « «r llllk |«il>*la llaju 
t<«i" a»t PU4 I'ltfiftl fn«n any la <mr 
U>wa. la 
■* \r» ii-i f* »v l |rK-»a "Dwt T'«i ai|lil 
k» hi)(l In l**»\ ami iiaal tba I »«*• 
uni.«••<!/ !«• N«« York. Imua Iktj «rf» 
;«u !»>■ 
" 
"Idtlal lb»T »»f» umIuai aa 
•»«*««," aa»l llul. •('ilia laaia^ally 
lh»jr •»!*, Itmufk,* Ii»«i>Im| I ,t*M, 
•lthiiM< liNri»*l»>« "I'm »ur» jt*i onuklat 
Bi>l t*m»t I <-»'» «at la Saw Vt#l 
Ifl wmm* I J • I I OMifcl itAiiH* lltwn 
•II If I MT a llxKllrat 
TImt* Tarh^altW lUttWiif Hmm 
Vm«. "T1» |h^rwlii« uf JtimJmh.' Um 
'liaUralKa >4 |i«l»|»iyUnr<r, 'Kt|i4Mi'i 
Ti'hIi kl Nt Ililm/'IVct nt Af»i."<aof|» 
WmtJim/hm,' hak'i '0«irl »t Imit,' 
•AMM Iji*"4i» ai»l III* PamUy an.I 
'Ham* ItamiJy l'|mTrw.' TWa!" 
"Vur RmmT la fHWifUU*." tal l Phil 
"I .J. Ini W|1>« «>• mUl n >txi<| 
oar |artiir«w at all. f«w I'm aur* (Wr ara oU 
l»4»«n| 
" 
O-l l*alt>.4ial ttUaf*— ahy, !!»•» raali U» 
faabl xi a<>*. dual jw k»i»r tai l U ti. 
villi a |#Hl» laufh 
n.ti -l»l (Hit rry*y. for ba ■»< «|uiu utar 
l»i«rr"l by what •—■n.wl i<> him lh« mKaan 
«i lh» Tramlay |*tur«a II* nak* i«ali «• 
IImI u.« en(ra«u»»« •>•»» «i|awt>ir m <)itaMly 
lu tt#M whirh ha WM ao U«t>>ma>l. ha "u 
»*l !*<>/<'.iplly liii|*w| l*r lb* |«intiiif« 
—r»al • *! (•i .li i<», mk-um| by artiata • <»>«■ «| 
• Mitw l*> Ul •»« in art rt»i»»i la 
Y«*» |«|» i* lla ilallMj lh«m rfaaaly, 
an* afwr a»4h* r. *itii lla «t Uw 
|rr««i alvMi U>Im arm III a>t*am« tit hU '■$» 
)■' °'iiuiMM. la kw latarwt ha <••• ain»M f f- 
K*W .I i4 Im- la • |«wm Hul I^m ;<«h| 
wa.ta»i «M n t lnU»l w» I* ( 'tan, a> aha 
hmlmMhitc tuaay abail amh |»*iur» j 
v» f wiiKh n. I tlo(*rMl 
Aim«c l»a |«iaUM(a aaaiam ahtrti lta>l 
trr> «^r, 11 llm i^inai uC rafilt-aa. In aJ 
a>!« tJr* |*0lur> am li >n« *hi h fr» 
kaM kl III lMtoM<l» 
* fn* ll,. |Kiri>m «< iWin; man ah-i 
b*«a m>m»y thaa u»u fematiowa 
U» trtM'i nam* i* 'itium, «(Uvr Knft b 
•ml lb* Hfum Ukl 
t*rfc(n*ia>l «lai .lirTrf fnxn tuna b> tlm* aa 
to um MiKMtni, twl Um ptrtitr* i> varia- 
bly namxl "Tba I Don) llj," "Ani 
ft iMtrfwtMll "Waal Mfbt* or "A>iwU." 
bulUwrM>ta««J ramU«<«* it<)(iMrlt 
•ltat*ai lug a ymn* nu»n r*af artfully klati( 
(te UnJ o( a a<«nM TWTrmU;i' 
O'jif of tbM •itrtkOMT'a •Ufctl>r *ur«i*| 
"Adwi." IW rutuw b»inf httml in tiUrt oa 
tbo margin i4 I ha frtina 
"Wfcy.* nfliiwal llul. »itb 'i>aai/ <4 • 
m»n la tba a> i of MuUlug a J wa» vary. "I am 
•ur* I bar* m« a *<■■! of that 
(•intin,' in >«• i>f tba llJuatraUal ja[»r* 
" | 
I <i.«i t mm mtiy tbav tlkoall <t<) II." au-l 
Lurit, it • •lr*a>lfnlljr uU faabfcaml 
pia iV«l my VIM' u ibal »•* n»«a<Uy« 
•ii«|4 ia lb« 
" 
"I tbrnigtit )'«j Mill a moment ago thai 
oi.1 fa*b»*w«l thui^i "rra all Iba faabaai." 
Luata •bniggnl bar •!»< nHar* ami mfcl 
'Ktaaing tiatwU mar i>«n la again 
* Than 
»b<> raianl om of bar <>»« I it I ia baml* tligbtiy 
a/«t la4nl at 11 t*blia*y«a fuliuaal bar*, 
ami Utan tha fining man Ixiiua narfciw 
of a •tab tbal tba ofcl funn of mlutatiua 
mlgbt t» rr»ir«l. on »{*« i«l i» ait <» at 
l«it. Tba tl. ««^t.t iun«<M tbat aorb a 
• lab «%* la < antiraiy |<r> Imr, ami "hlla ba 
r«aa«nl ili'ut It laiwrau^kt bia*f* ait<l 
n«i|alM bim bi Muab-aa art «kkk tba 
f<mn< • •wuan |arU|a tfcaigbl |*>tty. t r 
•ba miiiwluiialf unitatail It, tba lmitalfc>a 
brtng mm b n»*» gTanafui ami afTar1l*a 
II.an tit* <«tgii>*l Tba utuati«i <aaaa«k* 
• ar<l. ami Il.il irvrtantlT W«t bia mif (■«•» 
u u. lut n t »> I iM-ia. 
Mll«ra," aba tail, turning nuto far* tba 
•all otfaaiU tbat <4i »blrb Iba mwablW 
making |*-tura hung. "ta fa*<cila 
ptrtura II* tbttlittfrytbuii <4 It; but I 
tai lt'» MmfJf ilramlfai" 
It rartaiait *aa Tba ra*it»r <4 thaoan*aa 
■ bub • aarfwirtaoua. •aaflila.l • lib *a*arai 
roiumna ami a |«ti>a i< tba antaMatura of 
a nilaa<l On»k trm|4* 
"It la aa largv aa aU tba <Xbar (aoturaa naa- 
Uim»I, y-u mm ail Iba llnaa ia it ar*aimight, 
and tb#r* unl anjakar* ta lladn«,ura 
tat of furmtur*. or a«an brio-a-brar." 
Hill laiaglnaal bia b<a4 must ba**aaaai <4 bar 
<|ualitlM tban tbw naaMat t>y U u ami ba 
*aata>| hln -1/ <<n a *fa t«> atmly tba ptiura 
la ilatail IJtrta aim aat Aom*. ami cua 
tlllal 
"Thar* Is color la It, to ba aura, Mta of tba 
ffdumna • bar* tba llgbt la mart MiUJuaU ar* 
-- L—-J» »- .« m >ial Turk kail ruv 
Murk tfctutfb llili had mkWvutwI to fcwp 
binwB-tr InrtwumuiitmUoaatvi roiathy •lib 
tb* atrutifw wiiluumu ut lb* work! owlatAa 
at lUfibm, Im U1 d»«k ntUMd mm tb» 
««tar «l|* at lb* 
—• ~f 
^oti<« ut <4d rtif*. Ho Li* t*• ruaparV 
MnttfMkiml«l<iUu(ktar Th»|trl«Mwl 
•ur;rtMii aad <«ao.Ul. aad 1VJ Immatuulj 
liwMal mu> lb* fitnm tfefrtba at earn- 
intka. 
"1 lay jinv park*," b* munnuml, qawfe 
Ij. "II «aa all Si— at my IpunM Wa 
U»«1 u; Turbiafe ra^a >l llayalna. aor 
any «tkar mg« nrqil iboa nkf oa toon 
tad mm vary niurb at If lk»y aara naryata 
I tagM U> bt<« bon Uiiw, lor I 
iwinlif thai la i—torn atari*. »brr» Ibt 
rm f I at matkl kiac* tal (bbh 
ara m«4mi at, raff* ara alaaya l> I with 
i»wU i»J Hiba iad attmr haaaUfal lhlaf% 
rhaa forglv* «*" 
llaif to WMrt, half praUndiatf, Lorta 
natlwwd l<> •Ha*r «dhadal IV1 n^Mtd 
khtumtamtua. aad anlargad bia aiplaaaUoa. 
la bla mnwmtamm bt Uaiw>l toatrd bar; 
Uku ilnn>f«.l b*r boad a UtUa Marp, a bo 
had Aateb*<1 bw rtfar, aatarai tfca parlor al 
that inatant ami raiaad h* ayabroaa—a mo- 
Uoa n»nr» (ifnUb-aat la a bmb at hfe Uapara- 
awal Ikan a track- atari vnald bara baa la 
ordinary taafc aad blood. 
mmi r%a 
:aiaOi» ■y 
~^UUak, mjr daar," aatd Traadaj la 
alf*, wbo bad baa taralaff lb* barba at a 
■if aiai, 'tbal 111 lata oar Mmi ii iimI 
la tha rlab aitb mm tar half as boar, )aat la 
ahoa huu boa alj naaa aquaadar thatr Mm dt i 
aad boap away fraaa Mr faalHaa I veal 
baloaf ftwa 
"Oh, papa! right aAar dlaaart Wa>a 
thauka, rmry fclad a# yom. Imu 
m mm »■>» hi* own mg9, all our 
■Mtibm m nkl<ik *f«l iml *tu|*l 
" 
"I tktak It'a Ml aMM at yam both," mui 
IMru. »llh a prattJ puut 
Hill M If M UfDftlt m tun At 
lUfsU* II *M Ite roatum. «Im on* WMt 
out |» 4»naar—or mpfMT, mkirk »aa Ik 
tfNinf imI-I« if»»l Uw f*MM| »IU Um 
■hMUukt Hut uiijrUi* ■ iini «-Ut of 
pUr*. Ik* mrrraaat ha>t f <w for kit btl M<1 
ml, i»l Marc* imW kta hllM im! *u 
ikmalai kit nrirxai at t b* mirror la tka 
kali 
"I'm rarr a*ry to go," aaid I til to Larta. 
Ilia mym aaaiWal aU«l IW mm, aa If to 
takaadMiaii |*lur»u/ It aiU kirn. Ikaj 
l.aally rwUii ■* U<« (* iur» at "Tka AdWa 
Yuo akall laka m* fur ji»«a.«-a «ttk yoa,* 
aakl Ik* Ctrl, "if yaw will atOrmalr |r«Mi 
aavar, Mf« lo laafk at m agate.* 
"I atTft will," aafcl I "kit, »4ama)y. Utae 
|»-U UotfltMl and hiiu kac kati 
|Vka|* It aai u«-aua» l*kil bad Jaat Manal 
kla«y« fn-m "Tb» Ad*a" ami *m kiaaalf 
•bunt to aa? r>«l bj. tkat k» rtMl Ik* Uttla 
kand k» kia lift forliiaataiy for War ova 
[mm. * of mind. Vrv Train lay dkl mil mm tka 
art, t<<r ak> Ul «««TO*d lato tka library to 
afaak t" kw bu.lond. Mart*. knw«, «aa 
imrl ai vital !»• «« la tka mlrrr. ami. a 
ar««i| or l»o lalar. at llttl «a»ur» n«|i» 
ara Lurta* maiiaar, kowa*ac. |aiiM him. 
f.# alt* arnnnl vaitaaltal rliamorarlarf. aad 
kac ppaapkattoa kal amidaaUy kanaa mm 
brilliant Ikan naval 
Tu lo nwllaaal.) 
A CHILO oy IXPMtSS 
Ilw Nm U«t*f 'War IM Nwl la Lift 
■ Ilk II»r A ■alls. IW wU 
Ttwrar «u hut uhI dwlj. Half i 
ikxrii fruk* rhiMm rbltfml and 
rompxd, f' fitful of thrir «»n durum 
fmt. whil# a t"n of tb*ir rld«r»—a »»ry 
f»w-fm*ii«l it thrir Douy |4ay. 
Th»r» «ui«« litli* rrwatur# in thiA 
l<a<I «if huaitn frri«hl til •Ihkii "the 
tun# wm out of joint." A litUa Ctrl of I 
or ? y#ar». m*kln« th* loftff j-*irn#y by 
brrwK, IKllhtf Mkr<l nor nrr|i(N| com- 
(■aiurfiahip Upno h*r U#a#t wMttfbUy 
•#«#d a rani lik* this: 
Ma HO I KIT WATIjUU 
W> >«■ Ml la> 
MINI AX* IIISTO*. 
M..lba, 
Not otn# ili-l th# ghiat of a mhII# flit 
a> r>M b#r fanl h#r mann#r wm for- 
bidding N-itnrally. th* oth#r rhildr*n 
wi*h*d h#r lit )oin in th#ir (am**. And to 
(hit #nd pr»rtir#d many i rhilduh art. 
vhli'li «m kMt u[«mi b*r. F.»#n th»i4»r 
of an oratitf*. or a l»it of "**iupl#t-*ndyM 
which lit* rillvij aullrr ilro|>|»*i in \,*t 
lap, failed to t#tnpt b#r. 
Iskl* that •timin«,r aftTm>>a a bom# 
bound train ran into a «uti.>n and 
•topp««l t#wid# oura, m n#ar that It «u 
rabj to iw ita pn«arnc-r* Instantly tU 
child •|>raiig to l»rr fort and >«i;in tu< 
gin* at th# wln.low Flndln* Ih* h#ary 
«uh atuhU*1l. »h# cn*d outi 
"Ob! |>lr»w. pi«*u* opm thU window' 
Tlirf* w 1117 i«*i l#rt U«'t jnuwhrrT 
&>ll)«'ta>ly h.l*t« f|n| to help, A fid ItU- 
m#diat#ly a In th* nri^hlurluc 
train waa thrown oprn and Ai^naU of 
loving rwuffnition w#r» *irhanjr#d. 
"(Mi, Uim Hi l*-n. I'm goinx '■»! off 
out wftt-lii lit* with—aunti*r wailad 
th# child 
"I Ain nrj ->rry, d#wr. how <!.■<• that 
hapten.''' rain* th# («ntl* r#ply. 
••lib. Uv»iiK> | must! I lata no mam- 
ma now, nor any hom#--tior anything 
** 
llrr »(♦» wm U#A in t#Ar*. 
Hurpriw and |>ity •tni^U-d in th* 
In Im r'« far#. Il#r an*w«r only n* W 
th*rarof Ih r UttW |ni|iil, «Imm n*it 
word# l»*trA)nI ita spirit. 
"Ob, Mi«a llrl#n. I do try, I truly do' 
Hut I am *rrt naughty I fe»J ao l»rrr 
-|<ullln( l»« r liand ow lu-r liurvlinf 
bMUt. 
"If I rouH"— Hut tvfora lit* irn 
IciM^ «m ft(IWl>t«I the two tralna had 
purtrd company and the drar t«»rher 
»w !<■( in n^bl. With » «iki cry ih« 
little im« ttrrtrhnl <>ut her lutrxU U> 
«ir<l« tlie flungtrain. then flun« UrwK 
U|>« lier fu« Mid a^hhrd (ittiuiil; 
Tlirrr *»f» no dry n« among lh«»e 
«Ihi aaw lift A awertfared elderly 
* out an, • ho h td rnt»-ffl th« <«r at (h* 
U*t »uii..n. and now <avu|»o-d a irtl in 
the aertlon alth the child. »ept In al- 
ienee. Ujt no one ilirnl to intnuU upon 
• gnef ■» aacred. 
Hit Mtricwrl rnnl lirnrlf to aleep un 
coiuf>>rted. With Ilu*hrd and I'ar 'tamed 
chreka •!»# Ut crumpled in the eorMT, 
like • muh*d na* We hop**) her un- 
ranainmuflii were lightening hrr lunw- 
airk luart. At length aha atirred. The 
awret faced »<mian MitUy a liaaket 
with a U«I|n« bitten in it cl<a» to the 
child. 
"Mew! MrwT U'Kin jmaa impatiently 
Mwk'U*! •*( up, rublrto« Iter *vm. 
-Il«wr and |Miaa poked out tela*. 
"Kitty i« hungry. «lear," pl<aaantly 
•icLuimd tln» woman. "Will you not 
five li< r aometlung from your lunch 
Uakrtr 
"Yee. ma'am 
"I thought ao. Puaaie like* rbaaae," 
lifting the cover. "Will you gir» her 
tufa*?' 
I (carta* k though aha waa. Margaret 
rould n--t r«wut the crwa of tha hungry 
kitten; aii, hr degree*. ah* grew friendly 
enough with hoth puaa and Ita nutma. 
When bedtime cam* aha Irt her Dew 
friend inaki* her rrady for tha night, and 
aremnl nmtent to know that (>uaa would 
purr until morning in the eery neit berth 
to hrr*. Hut when ahe awakened, a aenee 
of her forlorn condition uoca mora took 
p«HWi<m of her. and ahaconfided to bar 
companion her dread of her new hum*, 
which •aa now very near. 
"I ha>l only my teacher and you. hha 
w gone, am! now I am going to loaa you, 
lav" 
"Well, Margaret, what made you love 
your tear her eoT* 
"Hrcauae ahe loved me," waa the ready 
"Th#n aren't you cuing to lo*a jour 
autittr. «lw Iutm you Wall fOOU|h to 
gin jdm a Ikhm, though the baa not 
•»*n imd youT 
"I don't know." 
"Oh. rim! Ef*u |nim do** aa much aa 
that. V u f«rd hrr. and alta (iur« bar 
lot* in rrtum 
" 
"Hut I d«mt know nuntia. Hhaa an 
old maid. 1 i puM aha a awfully rrm" 
"I hop* not. daar." 
"Muatlloraharif ahalaT 
"8ha la your daar mother's aiaiar. 
Could you not bar for thatT 
"Oiani* ran! Naxt atation going to 
Stockton!" ahoutad lha brakaaman. 
"Oh. dear! Oh. dear!" crtad Margirat 
■riling tha woman a hand. 
"Try to ba brav* now; don't cry," 
draw tag tha tram bUngUulaflguracloaar. 
**I think you ara beginning to lora your 
old auatia alraady, fur it la aha who baa 
coma a kwg way with puaay to meat bar 
Uttla girl. Ara you (tad. UargarrtT 
Bba aat up and lookad through bar 
taara at tha woman, bar fara bright*- 
ft* 
"Ara you Mlaa Ana Dinton?" 
"Yaa, daar." 
"Ara you an old maldT' 
"Yaa, daar." 
"That'sfunny. I low old —Ma*— 
Pariah 
Miaa Waita (w ho has baao a wall flow* 
ar all tha aranlag>—A aalttf Mr. Bm- 
tow. you ara too kind! 
Mr. Daadaraoo (boal of tha aaeain) 




She Oxford Democrat. 
IMI'ID TfUI»ATl 
fARl!*. M M \K» II W 
ATXVOOD FOKUES, 
><H«w m4 ■»««»!■»>. 
uiuwi m ir««uo a i 
TUm -ttMmrmr If «k«h lt»n»k 
Hfcii ■*■ W« yt |mi • mli 
khuiituiiMrt (llb(tii 
r*l*T1»M W» lt|» tmM 
H«M. r«|W>v *1 Wftmrm Ww 
«Mb*M b' *■- U*> -I •«! 
■M HM| >— • 1 
I <iiiiw 
Bf^CHL 
-nil • I1l» iMMUt* 1< 
hwiti m4 i imhIi IW 
IummIU «( f»» tmr» l» IW4h»t 
%«mrm ml r»i»» hi»i» 
UlMl NmIIM 
r>i i|l«l» br*M «»k. || 
tlarrww* %»l l*bm 
ONt 0* TMt CUM 
Mr l.inrri W fart Ml. f«n»«U uf 
Hrthrl, but f"f Ihr |i«il Ihrrr «r*r» • 
mltlrM uf hltih«r|. IV, Ku r»»nt! 
hw» iblMTD t||kl r*|||.»r ul Ihr h, 
uf lh*t till, Ibr ImllBI lUill |u|cf uf 
«nl#rg|V«>Mlfiika ThU l« t rr«|«Mi- 
•ititr piMltkiHi fur i iimt| nun. hut Mi. 
lUrtlrti ha* nrvnl kU |miMu(k>«, lui- 
l«| brguft t»r«*|a|wr «»rk »• I rrf«»rtrr 
II* (r*U*tr«l fr»«m H<>«<l<>in la Iwi 
•ita* llttl tilur hf lui t)r|<r»lnl «|mh< 
hu |«e»i ft»f I I «»f 
inn W ••• • |«>|MiUr ItiVr In M\ 
f.»r\l I nviiti |»rW t*> itlr*>llnj[ 
HO* MUCH MAJORITY- 
w* •<KlM like to lti|Nlr* k«t much 
M^>rtlr • ruilkUlf tu». 
• W« hrrvrrlm fo«r morv tulrt thit 
ill iboM- f*»T «(Wf rtlklkUtri I «•> | 
• rrk* »<' M 4<illW u'I U * »• rWlr«l 
nu««r of lr« kli*. mvlilni f"«ir *otr« 
Morr than tfer total of ituxr «ft* all 
•4hrr raaUkiat**. thr |«|*f • 
few Majority. M«r a* »w. 
A ■ »"»k llUkr ••• m*«or of 
R«nfor. al*o f<Mtr i<4m itK-r* 
tfeaa thiMr for all otbrr rwnlMttr«. Ihr 
miw |«*|wr« •ki<lii«llr<l 
MjurtlT oi»c ainl two, nIM Hlakr • 
■Mporitv four N»« mill «•**■ 
|t|f««r mll|lilftt «• a* to • hat aukrt 
thr tiirof • m«h>nt«» If Niilth 
o*r hatoirvml *«»te* IB J Jottr« 
our. U *n«nh • wa>>rti? ninrti -alar. o» 
Hft v, «*r fort»-nine 
» ThU U u>4 a {■•Mit- 
ral ((imik*, tmt a •|i»r*tkun <•( tW un-aft- 





NolmW K Hm»I t*«te 
« <r»» % r fc*..a. 
*»»!<■■■ k l«a>u «k»Hi* !*%»• J » 
UlCH 
Twmm u t <* 
« wilarW l»l I % » ti»4< 
iw W t «*U 
fe>*l I i«alat.<wn. IW l>Kk I l»»«U. 
J V « ktfMt 
MMNwa 
* ••»»*».' J t !■ r*>>. t- 
« »'t * H iu>' 
vwiiw* X H I * »rw> 
a *•—* H M»rrv 4 
Tw«ini»t I | Til U«» 
« 4l-» r O r r 
IvMtMi r II M •** 
H|ini»i t n UMt 
»>im a» 
HpvI 
«•'»»» IU> >Mm 
l»r». a a Jmm % W bUMi. I I 
rwiMi a 
* *1 ImU 
« » •» « t4i>> W It ll«, 
% » It- I Um 
fell* > t ■•■IK •— rm J L * nt< J II J«t 
M 
i«u«i 
ju*( » Im. 
I »'» »«ar»l « 
«•»«■»• »«»■ »a» * « r «»'»»« 
» r <.i*M 
TwMin»f >.a» a rt>M 
< iiaiii > »t < xa«»iii, m» • im 
«'• I.f. Itn H' iU* « 
OS*TUAl«v 
■ I * till %M»I II Nil I 
Kr« \ i'urv!»r 11 111 dial at Iti* r*»» 
at Wr«i ISrU Tur-a.U*. fr<>ai a 
uptr of hi* m-rtit atta. k of par-tiarala. 
• «f «t «r*f% M' ||; h« i f f.,. t 
ly r»r»*rml fnta a trim .*tta. k • 
por%B>'»nu. »hru |«>r >U|i hi* lifr «rrm 
tacit buu( u|«»u lhr*«<i. kt br had 
fwru <r»i|tullT ln|<n>tlif. «u>l lullt 
• tliU Id alt u|> (i«ur of lUr Itottr* a 
dtl. rr«t| hi* |«|Ta aad »Mf Irttrr* lu 
lui wUlIt**; tat **>«ur im» hr 
luvk ivl4. ttliW h (ttr hi* t rrU|Mr of 
l«miw>flu by plruriif, 
and br only Mirtlinl tbr mitKl tllni 
t fr« data Mr IIUI *t« a |«tl<if of 
tbr Kapflat tharxh at Wr»i I'art* for 
rifhtrrn of tln r* tr»r». I«l for tbr laat 
t»a t»»r» or a»>rr br bad«lub|n| bU rr- 
iWa« tad |>rwk bnl tbr t ultrr%- 
ailat faith. KlJrr IIUI aaa a nxtarW*- 
tkHta I hriaiLtu. a* r*tiatablr vitl/rn. a 
klal aad ulunl frtrtad aad u>-i^h'->r 
llr t• <tr»hllr |.«»l^r I' itxl 
% M 
Vtlfll t 
W altrr E. Morton, aho« drath in 
HiBfbamtoti. N V ia abi>*m<«-d tbU 
«f«k. Utbr tut of llrfirt I. Mortoa, 
tixi bU h-'ttH- lu« aatU rrrratlt hm» la 
I'arw llr «at a tunalrf of tbr rU*« <»l 
>3 at llrbron A>t>k«i). tbr tounc*"*! la 
bla rlatt. WWW Mill a *atall Ni» br 
dta|>latnl (r*al artlatW* taW*at. aitil aflrr 
bia graduation attrudrd art Mb«>l< la 
IkMtoo Mranahilr rrj^atrd atta. k» <«f 
paruatoaU. finally m«!ilii( la ii>a»miii«- 
ln>ii. aboard tbr natural «r»kiK-«* of hi* 
lunf*. a ad tbr ritaiatr of Vltla* M#< U«i 
•r»rfr, br •(.rut oar atatrf la th» "••uth. 
a ad arat tbr aril fall to 4 allforuu. 
Tbrrr hr • a* t> tt> f,.r a tlatr tail lltr 
Imablr artrr Irft him. tad at laat au- 
oibrr changr of rllatalr a a* onlrrrtl. 
llr am»rdlnj(U a rat into \ra Mrikti. 
bat thrrr a a* ao iniprotrturnt. aad « brti 
It brca»r rvtdrot that tbr ro>| aaa arar. 
br rrturard oal* a fra arrfca brforr hU 
drath. to hU fatbrra brnw 
llr aurrlnl Klitahrih V tthittaaa. of 
Tararr. la Mar«h. I«at«. M»r a ad tau 
Htllr ilaajtbtora »art Itr htm 
llr a a* a t<ao| ataa of uaaMial |»r- 
auaal atira«Hoaa a ad m(a£laf ataaarr*. 
of purr and auhlr atlad. <*nu! and )»}■ 
•>u* la troi|»raa>rM. fraak a if I frarroaa. 
drtotrd to hi* |^ifrttli«, into a hU h br 
tbrrw bimwlf abb ftrat rnthu*ia*ui 
mail Mkivaa. H bm bU uttrrly hr»bra 
bra lib furrrtl blat to Uy «b»a a tbr hrttah 
fonrtrr, imI a a alt brrr only •uflrriag 
aad aa aarly draib. br tbr rap 
aa fit re by tbr haod of Intiu«- «.<*~1l»**, 
aad aHboat murtuur or naaplaiat, p*«»- 
ln| bia la*t da*• of pala la |rtrr aad 
bff, tuitalani until tbr laat by a pro- 
found rrliftou* faith aad trvat. 
RLMKB r. rtftMAN 
Thi* ■»!! kt»i«a nun dW 
quitr imMrnh it hi* >w«Mla| |»U«-r at 
tor hou»r u( hi* aunt. Mr*. H' ?». Klt4rT, 
No. 10 Kat-n Mod. at II *» •rwct, 
Monday aftrrotM-ii, Krb. Ii«h. Ilr had 
brva lai puur hmlth liner hi* *Uknr*« 
with la ftrtpbr la I**tm»hrr la*t. tin thr 
ila.T of h»« drath br •nit lii »»fl a* 
«*u*l for hi* rmjil«>*rr, Mr. I»*uWI *. 
Hunt, but frit *o unar|| durlu< thr forr- 
D4*>B that hr «ork *ixl «rnt 
h«r. Ilr n*|tlalnMl of an Intent 
pain about hU hrart. tad abort I v ih« 
IS flrkni r^UMlnl hi* aunt t<« *rad f>»r 
a phitkua at unc*. Mr*. ,:'l 
diatrl <r *rut fur |*r. John II Man*ttrkl. 
Tbr }y>uut man Ml that hia rod nan at 
hnnd. <akl that hr a a* mil afraid U» dir. 
*h»»'k hand* a Ith hi* aunt and *ad» hrr 
a laat fiHHl-ht*. Mhrn It. M*n*lt«-M 
arnml, thr vital *uark had flrd. IV 
dort<>r |>fi»<>utt<-r«l It a »a*r of hrart 
failurr. dnr U> afniwu multlnf frotn 
ingriiftr. 
Thr ikiaand a a* thr oUWt *on of 
Aadrrw J. aud Ann II. iVrhaa. ami 
waa bora la Wuodatorh. Mo., ka IMS. 
HU a£9 «na > jaarv 1 Month. • day*. 
Thr grratrr part of hi* Ufa ha* brra 
•prni In thin tow a, ahrrr ho l*a»« a 
aldo ctrvk of frtrada. Ilr alao iratr* a 
•orrvata* fathrr. Mr Aadraa J. |Vr- 
hau>. aada ymtafrr hrulWr, Mr. Ilrc- 
brrt A. IVrham 111* Mothrr diod m- 
oral jraar* aflo. 
fnaoral narvkoa aora hald at hi* 
aaal'n hoanr at IS ockxk Wcdaoadajr 
nooa. Mot. L. L- (irooao oflUiatlnf.— 
90CTH_PARIS. 
"W» it* ihr l*»«»|»h>." 
Kiw high h-knii| IhU mi, 
ll«rw irnt at Ni»r»i» tu-day. 
Mi|tW Mi|«r lu* iniifd. 
TV> Min 
All m III |u U» thr lira** NmiU. 
J. W. WrMwr U t|ml In Xo. 1 
I Vllk ftiraal* b\ O. I urlW. 
•»!•» tug if"»"l* at How krr 
Km! < »iniulii(« U h> w frutu |.»«lrr 
A MiHtk'i amp 
li. %. K hwlt TttNiUt r»rnln* 
J. I). M IllUait |<>M «r«t thW » r» k. 
I|r hu llml Iimi tint* 1*1. 
Kmil l*ui|»U liMilfbl. 
J. M.« uNiiuin** h*-l i bur* hr*»k hit 
lr« HiiiirUiT M<hi 
Vui will flu ihr oNhrrl at \»»r- 
mm} l*Hil|trt. 
Im4 umI fur ihr liar %i««mi 
J, H u( Oufitnl waa hrrr 
NlhktT. 
I', ll I«>u|Um lu« ukn i rr«l l«*r • 
|r« »wl«. 
I» H. ht»«|>|> U h««ov f«»r • f»« lilt*. 
V4wlth«l*n<lin{ Ihr larlNMM y of 
ihr »nlhrf <MtunUf. ISrh 
l«r*n| <>«t ■ (i*k| mrrtlnf. Thr lUrraff 
nrftur* Ibr rhtrf u»lrrr«|. Mri. 
W II. I'lijr hrkl Ihr luck* mnhrf i»l 
4W1 (Ik- *|iitll \t»«*l «M »l>hl 
tu thr Uhrarv fu»l 
A *ik »l N h H»«l»lrf'i 
• >n furnUhing (i""!* 'hi* *wk. 
Murk will «»« hn«| it ihr (mIUkIm 
I'tHltUrnhlr ikktrM •(III llofrfi ll 
(<«r tltUfr. 
II II ltl« krr. II I' \»lr»»«. i.ii I 
W |l«t« »f |N»rtUt*l; K I' fiir, K It 
II >l<lt li. II"•!<•«. J I llHhrl; 
I \ l*Tiit. Wmt Mil »«* »n<w( 
||> iirl»iliii Ik* Aalmt IImht U«i 
>r*tT»l trjfii. arr hawllnf hrh k* to 
IMm. 
ITtHt «itt i«» i>UhI | \ 
(hat ton lk>Ulrf U Inr **Xllh l%4fU atfrM 
of M'«f» K. 1*. IVllroitll A Co., of 
|VrtU»i, a I til br » Ultra III MUtr thr 
|<Ualiiif <>f flft? nfw of mumbiv*. 
I u*M|lt hlM 
Millnrn In thU Mlltw r«n all 
kli*l*<>f mtiltlw « >rk >l»iir at \ • 
Jour. < th»|i. Mr. Joan hi* r»- »• r»|I» 
*<Mnl | t«-n-f<«4 la thr 
W I! Im« fltlr-l uii 4H'Ul dlit.li 
■ III hr ixtupWil by J. W 
Vt |1r«MBl NM ti h>*>l, V||m M iU I 
IU«M>k !•*» Itrr, iJahn( thr |>««i kmi, 
I li/tr llttUhlttiia, *««l» I'oflrf |»| 
l(m I' .rlrf • rrr Ma>t |«r>l% Of ihtrvt 
In »m»i *tht»)L Mi** lltllW 
IJT* h lr*< h»f, M tntkr hlrM, Mimlr 
\n-lrrna, Krahri tiki 
IkHt »rf» ihm unly «»r aharnt 
\lfr»*l Jm1«hi'i llitk <lanfhtrr, »U*it 
lhr«* »r«rt ol.|, «u buHnl ifU I 
*hr ••••». k iHlU fr« h>«ir« 
Ii»» II limit! of M<»niu<Mith nlll 
Itxlwtr In thr HrthxIUl chnnh on I1»ur* 
lit) rouln(. Mtrrliflh Sh)n1. "Htl 
Uhl W Uk>M of Ihr |V>|>lf." 
\n* o«r rimlmf a |*ir of (li**r« in 
llf rv«l Marrii Nxilh I'art* and 
||rt>r< ii ra«liMri| In a ra** nllh * lti«*h 
anl*. o|4h-Un, ^xith l*art*. tum|<*<l on 
thr naltklf, «UI hr anplt rr«irlnl to 
l<4t>ii| thr *antr nith Mr Kt. h*r<l* 
Jf*«* I |jl>f»». f«»c a minhrr of inr* 
•t*|r»l of 11 \ | »>lnilttn| |o ihr 
fur in < i.ii.. r I. \ || lot «*rk Mr 
I it>hr« ntll l*«ratr at Ixifluai. II 
llr lw* thr lr*l n l*hr* of hi* fomarr 
% IIMHuirt 
I ullv lEtawn la ihr •Iklrr 
la M. Aucvittlf, I U.rwU. ib>J U In |»«»r 
hralth Mr IU«m« lu« « Ur(r «n<l 
tliM U imtiffl Jr«| «t«»rv In l*lan<l 
I'otri, Vl • liW li U |>rr«kW utrv In 
llua|4irrt lUtxUII tail htrlk \ iBn. 
>»Kh «»f • U'in irr »rtl kn<><*u ka "Uf »U- 
U|fr. Ka «luj Ivra «l*fti Isr A V «.rr- 
rJ 
II <• I Irtilw r. «ki> kh<>«« a 
tnh • h'li hr «rr« hint, aral In Uk Lr • 
Mill* dturkliT *ivl Mh lu«n| *'«Imh4- 
i»( *i«' f O 1* l'«rrin|ti<a lie U 
>>-4r• wUI, liUv hUtk la o4*x, 
iihI hi* »lr» «i«V|i t»r Patihrn \Um»i 
kl« »|»e*i I Irti Irr mi* »» *Kall •»» Ulrt 
ua 
n»r» *ill W i «lr%lr at thr Mr1l«»ll>i 
ir»lri Un|nr«Ui rirtila^, TVpalle- 
aim *111 «rf»» Ihr 
W I l irtif lu< «|»al hi* ar»l * »»• 
»atl.»o In |U»t«»n ami ahluitv. mhrrr h» 
u<• t«4 • »( l*»ri* 
I'Hrrr U(|«* iltrailaaiv si Ihr 
*- >h »*l wvlliif *»tunU» nrnluf 
v ln»l ••iBi'rr* rlnlnl »»rr Hun I»♦<•» 
\ MIUw. m<«lrr»l"r; I'. I*. Ilitrltaak. 
■ krk If II t4«|4. Hiu|h«ri n>- 
rlmlnj ifral. r^riitn£ ti ■•til I? 
v4n, hut ilo IhimI • K ll»laim » *• 
>-ln1n| »ml •jualiAfit tirnll«| iimiull- 
I'r I|i>r»lk< WwailNin, |{r» \ «• 
I it* aIXI Mr*, luai |(>Hia«t* 1 u|U>t«»r, 
J-liD lUnk \ i«in| »'»a> fur In* lu^h 
|»m>I*. <Ntr *• la«il* arr la (<wl i"n U- 
!!•« rhrrr will hr a £r».|w*tkn{ cU** 
<if ait ut rl|ht thi* trar. 
U'i I ("tfrt th» |« I a a "NutiU. «l 
\«-» llall Tu^lai nralax, l^r thr hr IK- 
fit «•! thr iiraa<l Arm% |a»t, 
i«i to Irnthui^tum • l«ir rahhrr fm«li 
TIIK WKKK IN MA INK. 
Tn| VOST MPOHTAST STATI si*s 
B*HFLV TOCO 
TV flrti ••ttwuM-r «Ui(»r> Ha»r irritnl 
at lUr llartxT 
\ •ito.lUatr ofTrra to hill lltr Klt«\ A 
l.tuo>)b Kallrua«J for 
\ uii««wrn1 U *|lt«tnl to aavarr the 
|-ar«l->a of ••r..r<fr W Ku*~ II uf W tllua, 
d«» M-nlu| a wolrfHT la Male |tri«>u 
for *n 
IV o mmlttrr in t har^ uf the rr»>- 
tkMI »l a iuouuiih i<t t<> the lair llearjr 
W of \lUul«, lu»r «nrt4n| tlir 
t|rai(a f Vleialxlrf iMlrnf llalloaell. 
It i« uM that Mr lllaW«*. thr ik«|| 
rb> Inl luator of lltlifof. will <l»r 
to tmlkl * ril l hall, atwl that he 
MMMM U» CMBptrtr lb* |ft M> i L 
Null llu, fuaU Im .lottallnc ilu,iaa». 
IV 1'ortlafrl Mfxhauk Itlur* arr 
i>r|rf«| <li«hai»i«x| for falling >irlo* lltr 
•lattUnl lit rflUVacy. au>l lltr «a|>talu of 
thr fort la »<1 I nM« I* authorised la 
urfinl/r a < to All thr «ai-»ot ). 
I'ltr la* iiHirt otrrruV* thr w<>ll«a 
for a bra trial it* thr "Main —i ro«u aril 
i'mt, at»l thr mrn alll |>nil«hh hr 
Miitra««<| thr 31 at of till* It* X) til. ahra 
thr |Vtw»tiaoK < tiuHli «imrl mrrta again. 
All thr ju-lgr* iiHhiir la thr tieclakta, 
ahWb U wrtttrn bjr Ju'lge Kwlrr. 
IVrr aw Motajr tliun at thr rlr»-- 
lu |tk|.l.f..r.|, \|>>it.U«. Ju Ijff 
Wfl.h of thr ( alte«J M«lr« (iHirl, lu> 
m-ratlf rulnl that aiaak-lpal nnirta 
Kate ao authority to naturalize alU-n* 
Ihrrr arr la HfcklefortJ iruul huixlrfil 
v«4rra dm arff aaturalij**! ht thr 
Itkklefont aaak i|al nairt, «»< it a»« 
•tt*|rrtnl thtl «'iur of thrni a«*iU| al- 
tna|4 to totr A «|o/ru or more >U(«itv 
•hrrlffa arre ilrlalM to krr|» oriirr at 
thr polla, a»l armt Illegally natural- 
Iml pvraoaa abu ymhM la attewipt- 
laf to • a thr other htu<l about a 
Ituiflml «pr« ul polite aere laim la. 
aa>l thr ahrrtffa oa thr oar ha 1*1 aa-t thr 
|M»lh-r <>a thr o<ber aa(n| a hluwllro 
aar alth each other tor tiate. IV 
•hertlf* aiaU arreal a wan iixl Iwl hliu 
Hp for lllrfil totluf. aai thra thr |m|ltv 
aoukl arrvmt thr •hrrlffa an«l lock thrm 
u|». Klaallr thr «otlag aaa alktawl to 
[•n«wl, thr Illegally aaturallreU |«»r- 
aoaa • INl|>lj hating their ti.lea t hallrag- 
"J. w he* thr caaea afalaat thr t|e|«it t 
•hrrlffa am- ralinl a|», they arr* aol 
pruMfJ. I hr i-aava afilaal thr lllrfal 
v«4rra have »4 Tft heea ralle.| u|». aa<l 
thr eo>l |a aot Trl. I tout* lea < tbeae 
ca»ea *111 hr carrM U|> ao that It U(( 
ha teal 1J ilnikd ahrthrr Ju<tge Mrbb • 
ruliug U numt. Maay forelgaera tut# 
Irra aaturalljed br thr autak-lpal court* 
la Xalar, iimI their atata* oufht to br 
'Mlalulj OHrriBlur»l. 
M> tut* ju*t bn>n admiring ,H»r <•( lh* 
lumituumi |iUlurr« of "JMifw" K«»*r« 
tful wr tu«r r»rf ami, i»l hiil It t«*ru 
l> I* *rU|nf» »r ihiKilil hat* knuou 
that a prim «iniU tw i«k««l fur tl. 
Hut imaf ittr a work <»f art of aurh lo- 
trlo*k* tal«« brluf ohtaiM*! for nothing" 
for that I* |»ra« tk-allr thr ii«>, a* It t« a 
w(>|il<«rttl to lMi».»rr*ta Kaiuilr Maga- 
tinr for April. IliU »<>o<t*-rful |Miblka- 
Ii»d haa <<o It* Ka*t*r g»rU, *i»*t It err- 
talaIr U «ii attractive »n». Ka«h *u«- 
rwtlla| ninbrr ip|Mf« to grow Mtrr 
»tvl Mm, intil a* arv |o ana. 
iWr alul ima h* •ion* Ut Iwpnitr It* 
t rr*rut tiix ti •tau>iar»l of ncdl**'*. 
M«T uraakakr ought to k**|» thU 
taltabl* uiUkvtWa, aa>l a« Mppaf 
llHjr 4u. It ahuwra Um Magic poarr of 
» ioou, a *4 Um fmt dkatanca that 
immII imm ma m Modi to 
NORWAY. 
K. H l>rikr Ihl* |)U«V ha* ■ lli.t 
lUu »• • in ii»%«•!Intl. m«.. MHai 
•Imnw. Mr. I»r«kr l"f a )<»i( 11 roe Im< 
• nrki^l for H. *|>lun« A < ••. In Ihl* 
l>U«* 
0»«fW ||. lUpitra, «hn ttrpl to 
iff, Colorado, fi»r lit* Ix'^llh. U l««i lm- 
l>mvlnx ll«- ha* (*in»l In wright mnw1 
II. ti i• •« fuo«l |*wltl«M» 
with a tfixt-n firm, <lr1tln( itrlUrrv 
InMl lie U IIHI) h If • Iff I *it<l fr*-U 
lh«l If U In 4 fair ««« In fnllr rr*«ln 
lii* lH*lth. 
A mn»>ir In Ihr following efH-vl l« g<> 
tnf iIm rounil*: \ |will<min In thl* 
itlUfr who lo«l hl« nlfr MHnodilni llkr 
• mr timr, a *hori llmr ift htvim*1 
Iii|iulnlr>l «lth KlUf *rtr rr«|irvt*h|r 
fi>•••! \ata <*i«(U. In lo<>klii/ 
iurr Hi* f»mllr vltrtitti Ik Infil. 
u «|e.| «it It iIn* I'Murr <»f i I ««|«' frW*i».| 
i»f I Ik* ftnillv. A rociw|wii|ifc'iw » »• 
ritmmfth^l llr lutllr* «hl<h, 
»« Ihr »v«r» fi"*, VMMllnl In an rntn 
In Ihr tow n rkrl'i h*.k UMr I "lnt»»n- 
llon* Of Mirflij" ll».' |i'ir|m«r of Ihr 
(tank* to rnt«'f Into • Htll i<ontra«-t 
known In «-omii»on |urlai»«* i« n.rrUff. 
IV |mriin h»»r #«rf n*n i^ch othrr. 
Mr«. H> II. Iltyilra ik4 hlMtrn *rr 
«l«lll»| In Audhm^iffln I ountp, 
V|<Hilil nrnlnf, M»rvh llth. tin- r 
• III lir a iuu*l< «l mtrrialnni.-nt at Hi 
IU|4Wl « tiur< Ii .»n * i4U|r Wtn-rt. to hi* 
film for thr l»-n» III of tl»r wrtrlr. 
Ilum, Tiilmin, |lrl^(«, II til, 
Xof* oftlif an I *»lrarn« «III takr (Hit, 
M HW, Mn M I M 
llrlgg*. \ilnlolmi iTiiti for adult*; 
I'mtMi f<»r «lill'lrro \ £<m*| time r\> 
Mr*. I annr Mllurr, nhllr v *Ma|i«nr> 
In* hrr |riwlllrtll>t Mr«. I'.flW* \k'»*. 
to hrr Ikmw "nii*!** aftrraniMi, h*r*mr 
r\H«Uilii| ID* I KM |**l*t»s| IMO the 
ar«r*«t huu*r »hfff »ft« rralltif fur 
WHAT tlin* •If trtrhfil Iff <|r*t III it l«Mt In 
« .1. ikMi Mr* Mllwr U otrf nlnrti 
ip«r« of I* •ni%n an I «|tf j »« » 
• mnak nl lulf tint *f 
II W tillil»<»i|*r. >■( |u|>«|iim 
tlaltr.| frlmJa *n-l fanill* rrlillira In 
lu«a lie |mM «wl. 
J«Mr|>h Hull, wtUiKlf, lu« t«*n f«»r 
Ihr !>*•( »rrk lltr llU*tr*t MMII III luntt. 
||r ha* |<rrfi>rwnl liU Jul v |*n>«u|4l« aii-l 
"ffl.lcntU lit tfKlftltitf ill lunn ujlhrra 
lu (II lu Ihr III* n I Irtli't Iifllii< all I liki- 
llarlr oath «»f I'lfli* llf ha* »|I«I '•» 
illr*i1li>ii of Ihr aiHlhT !•••»» .-Ink. Jur 
U a |mkl ihi* fur Ilw |Mi*lnr*a. 
lurlu* I. llarlMl an I «*«l»lant. Mr* 
It.tli i^nhim, tuuk |»»**r*«l«»u «»f thr 
"(tv.*- ilfftUl NMKItinf 
Mk*a I #!i»4n»ti ulll rm«l> fur a ihwt llnir 
gah \|f !:••«*■«Ill mlrr thr ctn|«l-«» 
a| I P M'Hi-lat'. IIk I?iIi 
Ihtr IbmI •**»•!. ••♦ofgr I |a 
In |*>>filaii<l tlktnf Iraauna In |kUHii|. 
Mr V-\r« la an «rll*t uf »'fi«li|i,rtf>W 
nMIUv. 
Hk Muri i.rai* imtmiMi *1 Vu» m 
M|rri II »»*r Mn|m>«U« riming m* 
altrO'lr«l hjr •l«N|| lamll-lltr «*H4|»W-a. 
\n \i »*llr nl tliui r» 1 
llarn I. *»niilli ha* a t'«»l 
Ill Mtnii' »|«»U* an<! milieu thrrr *1 
I«rn l(m. I. Ilr«l l»a* wl"1l»l •• 
Iilrf nurthil at Ihr *4 J<4m'* l»*» <•» Ir. 
hriUHi (•< •» hrl-l la |S»fil«<fl In Jmih" 
mt. 
lu I' liur abii lui tvHi In ll»4i«l 
fur (Ik- |»a*l fr* m-wlll* rrlMfwr-l till* 
nrrk. 
TV m irrliff ••( |»un I >rli», nf I If 
llr<«*W'iu l-afk. all-1 Ml** Mlklf I K. 
tllakr. uf llr«»«kl»n. \ \ lunwHia I 
TW rwnimmr nlll nmr *1 l".a*l !►"»• 
Inf. Villi |u«-»ta*. \|»lll l"«lli M'»* 
llliU fur m«k tln»r |ml Ka* t»rii »lr- 
iKfrii'lK-r In ilir of l.tarl*,! Irntr 
A llraman "f \r« \ i>rk 
l turW* JoluaalaMi a> \ •' ■ II • rum- 
«>ll»r**l«'l}ln| nwilla Inr »nh If It 
K. Ilrnlliur) 
I'. I* Mow Ka« |>ul u|i « nnutar m l 
l«*«l|r h in a«l.llti«in to hi* *l(n It I* 
an rVvlUtll |>l»»» uf aitlk at* I «•* |«lt 
In | la<«- hi < lurl" M««»r»' 
thr N"'« ii nr» |r«iri luir all llf 
h«|*il>r«* Ihrl ran lllrn<l to. M"il>la* 
nralnf, April 7th. Ih»ir an» «*i«jfa|f^l tu 
; it at <><>rham. II f«u || I 
ruiKTft ar> l Sail. 
lltr ill|i|f H-hiail* nlll rraumr noik 
I ur«Ul, tlir l*lli 
J Ik oinllh. i:«| uf ||*rrt«uii. *u 
In twnnnn twain**** thl* urrk. 
I"hr \>>r«at •latk-n I* l^lnj rrj»almt 
af»-l inpnxnt In Wn< *hr*lhr»| 
«m ilv lo*Wlr. 
IllUa II Mi»|«umh«i **>l I lil* •turn- 
er llri Ifiun |*arlk* ulm nlll mutr 
th» t»*at *«"U» 
t tnmixl Iniri »Ih> fur t»m«* ha* 
lui| In u nlrm|iblli« thr l«l|<lln( u| 
alrawrr In* M*nn»m<-v«l ut»ralluna. It 
|* tu I lkl**»« hr«-l, |l«mt alitl frr< l<HI(, 
IV 0fln uf \ I I.f»*il A I u « III I" 
<||**u|«ff«| tl* t|r*t uf th#> urwW I li**i*"- 
allrt nlll l«- kti'ian i* I r»»*l ,\ lliu/* 
Mr I• n*n h»* •••I I hi* lnt**r***t In tlir 
Artu In I la-Mr v It »ii/* all"! h«* « U ik« 1 
fur thr o«i|Mn» fur arlrral irir* |w«l. 
Minauu (Mini I'-ut-i. \ II 
U tUHUtf Ma «m. \rthur (' «.rm», thl* 
nrrk In thl* «UU(r. 
f>w hur*r tr*it ahkhautuluif Ukm 
|iU>t mi tlr laki* a a* |»i*tu«M^I *ilur>l*» 
• •ii aiuiint «-f ito %|>>rtn 
I llilrrai arnt to I lllliU "»lt- 
ur<t»T iltrr a r*rlni4<*f Icrin. Ilr nlll 
rHnrn I'rklai, Ihr <|a|. Ilila an III atfurl 
IIhmt In a«ul uf • liur*** ■ IIik* u|.j»»r» 
tunltr to tmr. 
\ nHKrnmit I* Irlnf ninlr fur tlir a|- 
|Milntnn-nt uf a *|ir« Ul ll<iu»r i|ri>utf fur 
ihla |i|«<•- tu rtifun* llr |iruhltAiluu 
law* Nu<* that V«a»i ha* Mi• I a 
l<» ku|i, n*Uln| b|r aiirli in ufU«-rr afll 
*«lj»|"irtnl III |K|iilk' M-UllllH'llt. tll**rr 
*hmil4 Ur |ru «|ninkrnur«a In tlir |i1a<-**. 
i^ultr • iu«nitwr uf «uir \urna> >•: 
rr ilia half* aomml |rnakina rr*Tntljr. 
IVv dramr thrill. 
Hit •< liular* uf tlir tiljli *. Ii«>u| nlll 
jf l»r in • lltrrtalrjiU' lit it tlir I Ijirri 
||>t«|*r lurxlll rimlni, tlir |*ll». I utl- 
akirralilr Hufk ha* linn IHlt Into tlir 
itfilr *»• I It I* r\|in till III I* Ural cLa **. 
114f \ iMitif IVitplr ht« aIw ay « 
l»*u Ui»iut f<»r It* f-iln atorira. It I* 
Haiti |HiMithin( i tirw arrW III<• *1 r 
f'» tl faiorttr llowar l I't lr, an<l 
ha* lately InlMliitTil to It* fwtlen alt- 
o*h>-r author who •win <lr*tlnr I |o t» 
hi* rvM|«ahNI In |»|Mil«rilr among lot- 
er« of fairy l<»rr. I'Ur Utlrr, Mr. KruiV 
M Rkkarlt, mtnljr rontritwlisl " Hf 
I Ul llf Mil l will follow thai 
• Itli Youth «U*aro«* * l'«u|*i 
• it I ifttl to l«i| a Kln|r whh-h I* i|» 
|*tir with an illustration la tin* numbtf 
hr |»«itih*h"| M*r< li Itti 
W. ||. Ilaatmiii. I!••• |«ipiil«r K»*t 
"nuttier w. l.man. fitorathr l*M»o<T»t 
w it h I JWK-rnga i|i| nit It j uf hi* r| «>ll»ut 
•fU. Oil* mi««h bfbvflMaf ♦!<*• In 
foil |iriir* for l*«t rraiilta from hi* 
••• lv all I thr oftrr |a >o gnlrl tli >t 
fn>m »J» to of llr amount will 
aainN t<> iu*t> lurra In l »\for<l t omit \. 
vik| for hi* ritilofur. Von nur 
•UTf uf J«*«l unli ami liotirat |||<«n '• 
worth In itraling with Mr. I. «*tinm. 
TV (rrii hlcago l»yf Arm. *»wlft 
lima. A I «•., hi* I'llh luMil til*- wholr 
front aft- of thr lUrlln Mill* wlnrf In 
1'ortlau.l. an l will tmlM u|»-»u It a w ir>«- 
houar containing a larg»* refrigrr itor. 
Thr |Min 114*r of thi* |»ro|»rt y wu lunl*' 
nnfiairr hyr ilr ln<r«*4«iiijj l#u- 
•loo* In «liU-agn l»rf. 
Thr U«llr« of |%rt* know a thing 
whrn thryr *rr It, an<l tlut I* why thr* 
•il u*r |lru«*rla mail. 
Tit' |trVv U l<*« llir ihiIwI, iml hr- 
ituir of lit atxl •Uvtnf 
n»«er« it U the la I fir Ion* run. 
HV rrfrr to llriiMrU *o«p. 
>*«•• AkMl Taws. 
Il U IW c«rm»l rrfrt (Im| ImiUH Kmu'i 
!*!<•■ Im IW TImmI u4 LMiiti Mtl>| nml 
rmtw wit* t »»»ll «lki IIT lrv«Mr»l 
• ilk I —gW.MWttnm idkM, llrMN U< i»l 
ItawMM. \*y will ylic t«mi • 
IfMl U4tt» Irw ipfnal. II U wmiiiImiI M l» 
IW<«t»lr«r* Th« urn U4IW. »f* >» »»l f I 
R.nnn agents wanted 








rw. rndu ii i« ii 
fr 4mf iMMIMfklMUNM 




*. flba atfeaf R II IUmt. 
I a Mtnk I, I* Ik* «ik «f llam I'alt, 
la MIm, Hurl •. t» IW a lf» mt liwi|l f. 
I»t>a*«, • (I barb-* II Ikau* ) 
l»rf|»Wi|,^ll»w> Ht»lt» ■!» mt Uatni 
MAN RICO. 
I* Hivtta Mirrk ». hi *«*wt kilM. 
UbfU«wtlir« NtrrA M>«, 
U4|| «»f \„f« §| 
In Fart*. Hint it. bt H»» A. I* Kfiit, Mr 
flSakW IV.fcl*. a»f t||aa iMtlla || twl 
I"*! of far*. 
I* «Mlk Cirt« Van It It. b* Mat A U f»l«. 
'»"« * ««#TT* »»l Vlaa A U I. HllMlk, Mb 
«f Nto»t 
DIED 
nit*,r,fc "• *•" 
1 — 
la •mmh Kh.. tii, „ 
Jrr— «*■'•> 1^1 nx-j 
SRUL'- * ->•-« 
aj;™" «•■»•«»■ < i* 
KOH 8ALR 
»i • |iMl kttil*. 1 tana wtr |l-ia4l'« Mltk*. 
Ml «•* I'UMMkO r» »««i ► •>(*«. r»"' 
bvlfclla(« a Ik a* a <«'*. ••»« »* #:i»i.(«••• !••»* 
«t kli bal ba»brU 1" 
t%. !-•« I'M 
* 1. ... 1 v „. .r ii..,'.. i*. 1 ,.<• 
I all »a » «•><>•• aahbaalrr. K«'bf a»l 
Wafer la f>« bwalt f«k> aaaiaNlaa. aM«l 
t'aia. Irr |nntlM.ilr ll'iaM 
• r»#l. 
I alar 
Fid-lty and Casualty Co., 
*m h mi 11 mm r^bai 
vr-un II.HIT J RtLUI 
• triTii.rtinrnii iaii.i«MB« 
(••if If U. law 
K*a' t4air ,«•*>! »•» Iba fiai|a»|, 
■blaraatkara-l 111 aa m \ 
h* aa I Uab "«vl by lb* rwa 
tarn aarlH «ala», •••in I 
l<aa« atawl by raJbimb IIIMI 
• a«fc I* aa I la l<aat —JB4 m 
lMn*<i ilar ial airnH, I4H • 
Cual—«l« 4a» »—r» a* laltwibia. I*I.Mi *1 
%tl.4brr |-wy»rt■ l«ba|lM b> lb» 
I ■ayam. b,W M 
I mt alt II* alaHirl a«ai< 
al lba«r a.taal tala*. ItjlCJt) !l 
111 ail it** !•»« II. |«a» 
V>l aa aM ml ia|all bM«r* aal 
•Mm 
I lanaal a^nlral I* Waaiif all 
■ at la a liairla^ H«b*. ym'fA 
III i«bH >Va*»U. itl » ■alnl»a«. 
rtr mm* m 
Total IMIMm a«rvf« <aH*»l 4«t 
ate I an aar* •* 
1 i|iiul artaaHt |all a» la r»4 I*aam 
»aiylai k»r«al • a^kal TtAH ai 
l(rnf*t> aa»a«l «f ItaUntl** la 
(l*#^ art «af|l>«. •la|?JUI*l 
Peoples Fire Insurance Co. 
urn III «TI m * II 
j • IKktftl r*MM 
v.• H »TI 
• triTti runt r 1*1 *«u. 
• Mitt. Ml li,|M 
I *• Im I watftf* Ini 
IMMNN 
M.« k• t Iia U i<«arl »•» IW I •» 
pMf, NtANr 
I «• mrm fci tt.*#» • 
I t*k '• |4l*i l|«l aArt Ikl 
ItlML •illM 
iMrrr-H lu» |>I firwl ll#pM 
fflwt Ik •!•* ion'* ("IVitM, >f!l 41 
4*<r«* M klul 
<iw Mijaii 
UtHUnK.M* II. I"* 
N• I >■ «»t «f «•!•*. I k<»i • •>! rtelaka U Ml U 
(MM fM|«lr»>l Id xlfli itIm*** 
•it •>«!•«• »hm rutt r# 
ill »4h*« 'W>l»l«. tU t—lnl"»l. 
iJtUMlM >«<r|4 < *| Mai •» I w< Mir 
H«* n'Ki 
t|44l MMtl< p*l-l M !• ia»»» m 
•••via* tw» • I aprtai «t Vm r. 
Im**#***mmmI ■' IMRUm.larhtl 
l*| M Nt^H fli Ml II 
lUEXTl 
• « n»t. rn>wri 
mm »N|| lliiH I. *..*••» 
•TITi: or milk. 
• HflllllM 
T Ul V I'.n In (Witii I < • 
I V * It tltflM' • 
fvl • » I >UI« -f v»« llt»f«Ult. la j»l|WM 
rr»' » » |*l rtktulfl I ill N**«f rn»W«l| 
l*»«k|lltf r>l |a t*l|W«l 'lrl«>'«. Iivl 
•U k* Ml Wf ^|U> l»U« tm |k# kl«k**« M4 
»» |t«* '•* ■' MUrln lk> kl*H<«Mli •!#* *f 
*!•-< % !• I*' Mln*'iU|l«MI-lMMi M 
IM lw .,» It N HaMi h*« la Fna' «rg I* I 
• —m*i, •!■ Dm i1(M 1* n«Ni «Url mM 
*l»Ui'k I IiIJm** k»l h* IM t«aa|« lllrl 
• f I |l IM tl •'(lak k*4 
I1>>* ■" <!*• !• II* f »•>•« • <•*• III* MM 
• • lllt>l*>l« UW Wl| » la Ihr Ml# 
Ml krrloalV'i ^ a »< I»«l1l»I »m-1c«#v-I 
•Ul» rtn*l»l 1* f nt'.arg I UlM* l» I 
••II-44 I Mdl. tllll lk> k*llllwill#l*a« Win a 
IW ln»mn I M w<*|4»il >1 J«*a Ikl lltriM 
i. '«•» 1*1 la !■»«»• I*»l MrikVMlr' 
•• U »< M a, *.k»l »i.«U«»|/rli If li>* 
M« Miaal W-a Hw vU of a«V I kanKI »l'»«l W 
Imi« vt i|i J i«l»a« Ifcl >« Ik* UWr *1 l*a 
U*l «f lll'Mk« Mi \»«l Mil ^**la*a tr* 
lk«i|«llkil*rli •W«f1t«kt I i*a>*lk| *1 • 
4»M I* U* fn-akil •*} I «aiHk «l raai lt*l*4 
»k* tall n> • frwaa |h> Mall»»4>*ll n*M« *1 
lt»l Wwfli wikfial ki Jukakfc Mflatof 
|lak<< aMHbafti ua I ilf»»« ait rwU Im • 
i|«>* I* Ik* |taa»l. Ikfti* Mflk vitkli l«kf 
4*fr**a MM all I*la. la I ikM# I* II# |f»il I. 
Itaav* kaiU Ikjilt •(» U|WW • *•«. alt rwla. 
I* a HM# I* Ik* (fkkl lta»» aaaik. I*i*a|i 
m fcl'lli atal Umi fi.la W a*lt f>« I •*! I 
»>«*lafa II* MlfMl tm • »-«1<l|f In HWk*»l 
kt*N If aifMf 4»ii«fa t*l m rw>l IklafMl 
fritkati. lt»nk Kk !«*• 
llMMiR U alllKI 11, 
iM^wla «krflf 
•TITK or V4I1K. 
<)U<|R|I •• 
■I* * K » \ It I. |«t <•*•««• attna aWMalktrtN 
| m rwHk » •• 
• uaao im < niMM a»l lltriM J 
uilwn *1 M* '»»• I r U ;»I|i»ibI 'WI4 
■'*. aal ■III l« wH Vf »-al!lr ••Um* l» Ito 
I I*' IkmlN M Ik* >•*« •( |l K 
ii. r will for*11 mmrnty, mm 
l>« ilM<ntl> -ka> af tffll, 4 I* IN. 
■I >»<»■ • < I I* |W I til Ito rlfbl 
• • few k •*> I llimH J t>llavas k*>l aa 
llM ItrMl'lUk <1*1 of I «|«4. A I* 1^. •! 
MMt'ilu I aa I la (Ml MIIdImIiIW fiiltMNI, 
• Wt IW mm* a a* tllftwlw* u*vit|tul mm 
l-- rr- i—i Ik- (iill««l»4 l»« M«*l ■»»««•#*• I i«tl 
MM* rilMk*! I* >*i I l lirl.mj, m I u>aa-w>l 
MHtti.a Ill 1n»l MfUMM 
i.i Ii* w« (I'M W*i||«4 fnaa * Willi SifH b 
kmM af Jt< J Jitomi, l*l(« lb* i4Wl >1.1*1 
wl •( lUnlM lliMM ■ Mb Ik* li«ll I1MI 
IWfTM* *ail ywliw tit |ka« |4iHr«hrli 'to 
MlW I "••Hkrlti si • ■*.!•» la Ik# (PHial >« 
*«t I *«nk nh*i. lan aa-l >m kaif iwk tram Ik* 
a>«lkrai|*rti nifwf *f lt»l f.-n»»rli «rr«pl*>1 
l»• Ju*»|4 Vl »!»•*#«, (War* aaialtorti mm «at-l 
•Irwl »l* »l< l*< a «-■•* la Ik* (iwia I, itoM 
Milk ««i*al> bar lag-.-#* ran *i« M< I* i 
M*w III Ik# aruaal. Il*a»r «udk iklrt' ill 
.. m ■ * 'i w Ii Ikr gri'uk I 
lk*a*<* aialk, hiik|< alt -la<ra#• a#«4 f.-ar 
Mm Iifvnlava »r* iiUjarl I* 
a ■' l« Mxkaal ku It f-r tl|kl| >MKn 
nlhi raxl lalaraM 
l'ri«l.*r( Mtrrh IMk |aai 
i.»..H«.» i. *111 Ml I I, 
l»#t.al< a a* riff 
»r %t»: ur «nni:. 
Ol ri mil. aa. Narrb 1Mb. Ia*» 
'I'lKIt^ ikli 4aj mm rimlMi, •ktrk Nwlut 
| • > l|»oal in iinol 1 > |rf «l Ik* »W| IHI 
Jwllrlali aail. MkWkal Tart*. ■Ilkli aa-l M 
miMi ■« Ik* wi*l Ta*alky af 
r*kraan. I l» l#a». 1.1 JvMllkk I 
If.r'nf* la Mil I •« r.ifil ImM; atf alaH ll#r 
tofl H llralh. af Ik# «ai* Irirkmg. M Ik* 
ma af Iktrli all iWlltrt aa-l Oilrlj • <* ivala, 
•lr 14. «.r -laraa*#. aa-l llrMl Ikr*# •U.iLaf aa-l 
virali (||W rral>. »•—«• ul mM an I will to 
mM by MMk frit ik |m Ito klgto I M I tor is#r» 
tar, MlMaAMal l» M lla>lia«« la aat-1 In# 
bar*, ua *ala"l*i, lb* ata#V*aik <ta/ af April, 
• I' IM (I ikn« uitok i« liar afirtfcaai. all 
Ik* Mfkt. IMkr aa-l tali ra»l aktrk Ik* rakl |»l| 
a»al toMarkkl, aa Ik* la*alf luartk <Ur af 
iMiator, A l> I*"* al rtoM w • Ink aal Iklrti 
tainuira la Ik* f.»raa»»ia. atoa Ik* nar a a* al 
l*i knl «a Ik# .n 4taal a ril la Ito «a«a# .all. la 
aa-l |» |k* (ultoaiM ilrarll*! rral atolr, aa-l 
IW lialkllac* Ikrraa. aUaaMal la «aM hirixri, 
aa-l ua Ik* #a»l#rli al to al Ik* rua-l krallai fruai 
li-u -tail wWh ^(tom.to «il nr<ia 
aiag at a •Mr aa Ito rarirr al la a-1 a«a*>l ur 
—. ^,.i# i.i <M#|4»a Ituk. Itoara aarltortjr mm 
•at-1 nal. a)a# rut* to a ttolr aa l «iua*« Itoara 
#a«i#rl» akmi a I a# rafo l« Ito l»f af Ito l«al,' 
Itoarr aialtoilf •« Ito tow* af Ito laal to M 
*>>• In a i* l-- «al I toal »f Nribra Irtak, Itoara 
ua «al I lil«b Ua I la Ikr U.«a I l#gua al. aU>al 
larali faar t««l. rwatalalaf aa* fnarik of aa 
arf* amr* a* baa 
OtO U. MIIKI »:V. 
Itofratr «tor<f. 
ftTtTi. ur 
Uiroin.M Man k U. Mi. 
'|Mk»N a fair h U*a*<t <— ()wl| | r.-l .1 Urw. ..I IU MM |M 
ml I -mti. Mir* ll l »rt« aHkil 1*4 lM aakl 
• •»l«nl ImMi.»*UrM T«•»!•; wf Faknwry, 
l |i iw, l>j l4*»lrr linnb* ml Cnffcirji, 
la **11 « wtdr t|tl*4 J«k* t. 11*11 t»j 
J<miIm* W. 11*11. U4k •»! Um *aa*« Fn«tei|, 
l«r Ik* *mm of IH« If* iW4t»r* *al rUbl< l«« 
• »*»•, >UM »< uMi|i. **<| ikiitor* iWb*r* wl 
•ill) »t|M rw4a «( ran tail «1tl t* «il 
h» f«l'iw *»<••« Im Um ki(hr<4 hfcfctor, M Ik* 
<4>* af II N ll»4lu« la frjrWarf, la **H 
l«**li*(Ot(t4<l, mm MtnUy Um il*rl#Hlk 
Ut mi tprll. A. I' I"®. M mm* *'rM I* Um 
*IU|*)«*. *U IIm r1(M. IMt* a a-1 lalrrr>< mhkrk 
Ik* *atl l*l|«Mkl iltUnf*, M rMWr *1 Um, tel. 
mm Um rirtnUi >U» ml kmmWf, A. I*. |M», M 
imm m'iktrk it>l in«ri Mta«4#« la Um altera aaa. 
wkra iim *mm *•• attar k*>l mm Um ortftMl vrM 
la Um x*m »« l la aa Iktlk* MW>«U*<tearr1k 
*1 rral »»«*!» la *aM KrjeUara. I* wU A car 
lata Irart mt laal at Um mmIM. la 
*aM rrjateim Ika* <W*crlto^ IWfta^lafal Um 
fcutt aa«4*r>y rmtwmt ml Um >«k*Ml wtlkff 
farai m*|4al bj l«t»IM Waller. **4 ad Um 
MMtorlf Uaakaf dl Mm Ritar, ial raa i*aik 
rrljr, mm **U H tlUr ttaa, l« a *UU M*a«llag mm 
Um *»l«a ml Um 4iuk, Ik*aw aattrrlj. mm Ika 
aurlkrrlf *kla ml ika la ■*»«< tea ml tlartu 
lit**,tm Um luaa m*4, Umm ■ ■rtktrly, mm 
*al>l mnI, la Ik* »na«fc*rty Raa ml la»l urra|4»t 
k; AaMla K Itoau*, aa-l lk»w*> mkrl;, to 
*aM n»rr. ikrar* aa **M rlrar la Ika fkra te 
f«a a*. WM Um V*tUla|» Ikarru*. Ate a 
tarrr* ml latrnak taa>l, al aafcl Itetar; lnaa< 
•4 MrtkMlTkf kalm*w.ar tenaart/. ml Mas 
aak r aa-l WOIW K. Itariual. watt*lr. I»j Ika 
na>l tellM Ina llw lUfkar la FUk teiU, m- 
mlkl, M*mvb, k; Im4 al C. W. VuntHMi 
w4 aaHarty, fcr Iu4 tmm. ar teaai^, ar 
y^r8.Tpl3^ 
Fashionable Dress-Making Rooms! 
TO OPEN 
atull it|im i»n thr ilMitr <l»lr |{.->nu In iii«nn1l<iii wIII* <*ir »lor* MU« K. 
tUm« »h" U to In** rlnrfi »f IhU m |l4a 
In iimiwllun with one of Ihr m»«t K**hl<Htitilr K«uMl*hm*-nl« In |S»nU»«t, bu « Ihomufh kwrnlflj* i»f Ihr IIimIik** an I 
(iuarantee Stylish Pattern*. Good Fit. Host of Work and prioos Hatisfactory. 
To lnir*"lu«,r our aid tl»r mirk «r •hall nlfrr fur OiKR WKRK fr«»«» ililf of u|iriilMg I Ik* follow trig W'tcaul 
For riffj |>rrM north .VV. or mow |»r jmnl, |Hirvlia*r«l of tie to I* m*«k la o«r n«»n»«. »r will fnrnleh MJIK 
rhla ollrr U for ihr 
We nkall tff« mi Ikto liar Ikr flartl liar af Hark and I'tltrHl lire** U»mI«, Milk*. 
*alla* aa4 Trl*ml»«» far ihr tprtag 
Trailf wr katr nrrr tkawa, al |iHcn wklrk will aiakr II par far jaa la rail aa4 laak al 
Ikr Ufa Hark. 
SPECIAL NOTICE ! 
W# *ImII hr fl»«| to ilo your l>rr*»-\laklii£ nlwihrr jou ixinluM* tlx (imtli of u* or not 
an-l »»#! I" »H »'"• '"""I' "w " »• 
f«|tkn wir Katrnarr to rootae through thr *torF. 
SMILEY BROTHERS. New Store. 
137 Main Street, - -- -- -- - Norway, Maim1, 
the[nORWAY SHOE STORE!"- 
8 tor* B\gu 
" MILLET A FULLBH. 
—18 A— 
! 
Everylnwly is •rettinjr more than their money's 
worth and perfeHly satisfied. 
We have got more Goad Trades and wish to Sell Them. 
N». I l»» Nr• !<•< tlm'i I • If ® i«||M4 *In«« al. 91 /"». liMl lr*«l» id nl1*r"l 
No. 1 Ij>i. Mrn'a Ili*Vi lUbhrrt «i lOrti. 
N«». J I>•( Ki | llutt.n IU*>|« al, fl.m. I <>iun»>ii **!»•»■ IW iml brr| ImkrI f »f "» »•«*. 
No. | liit M- n I tl( ^rvl |» i.mI* ( i> i|rM« h|hm, ii f J \|| frr«li an I g n»| < ti «|» it *1 
No. } |jii Mm * Hiirilnf • .• i,»rr«i M»- «•••, «| m Ju*t IIk lhln< for ltr«M *t"k. 
No II 4-li«-« <>)«•«r l(r I Itntlon |U«»I* al. fl JO \ (imi| ftfrjr i||)r ilnw W* h*l* »l«> fH < f'« Ittor* of 
Itir Mr ii • I 41 f Itulliin Uif an. I I im<rr»i *)»••*• at, «l 
Tl»r«r |mnI« mrr •riling wrll nnrf rtrr)liMly iIimi bmy m p«ir M«kr« *rrj 
Look at the $1.25 Ladies' Kid Button Boot in our window. 
A few more pairs 
Men's Velvet Embroidered Slippers! 
•••«« t, t, *aa *, ml M rta. !»<• 1*1 Ikli lf«4« |«. I •4»«" lUa|*l«, N«a|t«M «a4 Ml4 NaMna RmI( *1 
|I.M, fl.M *a4 |I.W. •milk !*»•» A la.'t mm4 J. »•*»!• Ik'* ntk«, mm* k»(l*t. 
RUBBER GOODS IN GREAT VARIETY! 
M«nuf*<turei| lit ll«»*lon Kulihrr Mmw ( «,, ai»l Wmwiurkft l'uhl#r ( o 
l ontr In aii<I irr tint t<>u tin gri jwnI jfiMhl* fur a llltl* inonet K N. hi* uirt, jimI Tra>l«• I *1111 a fixnl 
n ii mix r of hi* old cu*lonirra ami Ih-|--* lo nllli mailt i»<>rr 
E. E. Millett, Manager. 
112 MAIN STREET, NORWAY, MAINE. 
RBPARINO NBATLT AND PROMPTLY DONE. PRICES REASONABLE. 
You Can Buy 
OVERCOATS & ULSTER?. 
KOH TIIK 
NEXT 60 DAYS 
Wholesale Prices I 
M»M CAtN. 
-at- 




DIRfGO STATE SEEDS! 
EARLY BLOOD TURNIP BEET, 
-U»- 
Ruti Bags Purple Top Turnip, 
AltfcPw VMM. 
M*. rrnkTMll, If «*ni 
MUM 0TATI fllBBIi 
THE NEW STEVENS 
All Nfrrl .irrhrd Frame 
8PRINO TOOTH HARROW. 
TW ilMifNt. ■»■»< ll|tM lr»fl. 
M MiifftMr, M»«f* mmr i»| W«rWr 
HHfil U» 111 tlala «f Mall •!«»• a4 U4 «r rk*. 
ixlnl tu kaa-lkr I|«|| kM l<» a>IJa«4 la Ik I. IW 
■uH ^vrfni tan*« mm Mitk — inr itoi I <>r 
all Niktr tenaft. H«« iw iirlwl IrMw *priatf 
(.•O karrvaa Mat a» .4krr aatil hair «rra 
Ik* ItH MtttM «»il M»W la tkrra iIim, 
14 M a a-1 I* luOi 
"rfclOMTIM*" a«l fraa* aVr1n« k.4k 
karr»«. Ik* 1*4 »«»l traaaa kanaa aal*. It 
i» <• 
Ml MKV*M XKW Hum:I. au 4»l raMI 
«aM. Nn*a*f, iwlilMnHtm aal kiiwr. witb 
illBiiaM) alari M kliltaf aal lam>aik| 
Tin ri.iM r;N tn m.. ii ii 
aa-l iaMialo, graallr lafintat far l«aa aal 
a a a« iWal mt a kit ■ a a* UH naim 
mm AUK a a-1 ft 41*1 I a HI. at*. 
U4IKLLK ll..raa Wak* wa .f ika •»* la 
It* aaiM l*rtr» vary tew. 
liaTI.Hl.t MmIH Naklaa. II* hM aa i 
•lai|>lr*t la aa* 
llaf I arrVra. liar Farta, Pall***. braayln, 
rLM iiai. u.1 ituaaa. 
N»ala| Ma« llaaTalfa lirtalan, aartbaa ia| 
Strata 
MaUar TaU, laUrr Hbim. lUiur larrVra. 
Ctaairn, Ikaraa, IMut Warktra aal Kattat 
Ha atakr a ipaalafcy »f Radar faWn aa-l 
I'riaal* IMn N) iiata Hairy *ayallai 
Martial rtknwai*. 
NaM|*ral»ra aal lav «1a»a|i 
Plata aal iMIatal Maiapal Tiara* 
Ayaia aal hail A fata Iraaivara. 
Au af Ik* ilwtt |<»U win kt aikl la tka Irata 
a! aanalalarar't |»rW* 
Aaaaiia aaatal 
Hararry Ika larfaat aal Ian aai jrfial af | 
fwla la war Mm la Ika Mai*, ter war ak- »aab 
•at ratal I Ira la Uw prtraa >tefy rmaytHtoa 
•aal far >l*ai r1|4l*a rlrrakara aal prt—« la 
A. L 4 E. F. 0088, 
II. IIA 41 Mala at. LKWItTON. MAIMK. 
Attention Farmers I 
AU who dwirv pUntinf Cacoinb«r« | 
for PicklM •book! at oom mqnln 
for all momarj information of Mr. 
N. Dayton Bolaiar, South Pari*. 
Tbtrt la rooaa for all aa wa waul coo- 
tiaeta for (50) Iftj term Apply at | 
L 0. PETTEN6ILL 4 CO., 
To Farmers and Dealers in Harrows! 
URM^IVU 1-1 iMif Ml> M Dm ro> INI" 
(W rhlm ilw itilMii I'iUm «yriM T«4k Hmtcvi m la ««■. kr «w •( IV k*4 • 
M «#ll M la Ut« ««*•» Ifc Iwlla* UM >|iriiU< M lk« I' * 
I • Mf? I" '■* 2'^* "** "Ml IM«k H 
|.^^P I I., 
If iBfrtrwI t. H. MmI Ptaw to llM kwt Uv*l U«l Hm la IM 
fX,WyWMl WwrMtol — |»w iiII<>HI»b. ftmrt. iklt tef 
MwWlcr.C.HRMUU, NmmMww •fAfrtMllanl w*" Nrto M 
I*. I 
J£ ATT1B A. tXUUWI. 
TMOhar of lutniBMUl Music, 
IfiUlWIHi.iBir,) 
riin mix. Mini. 
*11 miw yaydi M Mm (TUn Hmm, rvto 
Bin, m *n 0m ibxhwm » Mr bmm> 
COOK WANTED. 
I>«iu'i Siru|»rlll«. 
Al rxU. to to* Immmtr -t iftt-ri 
I M*1m, Um Mil «Uy mi ktirk A l» !• 
TV Nwty fl»«" 
>> ilHwm » *ii<t»w><b « 
J.N.WAKIiWKLL M CO, •< 
iwtwur.rfiuiw.ui IT 
!%• Im 4m larvl Uaulfral* «r« tfc* 
IU »t •*•«. HmmI « «•» 




The (Oiford Democrat. 
"ON THE HILL* 
i»iRi4-r*>«Y 
« k«*4 Iw 4- f >»ly. I'm 
k,f rw imm h»i»> mm «m4u 
1. >|| M tl « »*«*lk« <*-««<.• M 7 
f a rwn* «mim» TIwmUi litMafi M 
»r • 
I h<«mM tlwrk *wil» *rfc—I v*««7 
«*»!*• M It • 
|Y»tMlr .iMirl IimU* ( rw«.Uv.) 
Mr* \ I. *HN»r «J HtMli* k «UU< 
«( rrittlm la thU |»Ur» 
II »«*l Mr«. Iltanlhal II imllH «rfr 
U |SrM fen «i>T« U*t 
|b< «uf *r *4«mi U «t luii.I (rank 
lu« »lr"*U U|fn| i fr» 
riw • 
Mr >»l Mr* limn |(oMh*>mi i»I 
U'tiM't Ml«« I ««4 uf "vimiv 
if, It I. P. Htl#a' U*l ««ri 
Kt>l »r«fhrr *i»l lra«rlkf |>n-«r«t»»| 
Urc •It'ttl*** *1 lh» 'U«m* I'rVlat 
.V j »nt th«»«» »bo merr Ihrrr K*l 
p—>1 
|{r* Mr W n|f» U I |t*n 
«rtk< «l*illO hi* JMrvBt* (• < UQIMlV 
.» P IU|4l*l •«* •i||t|>lk«l 
«u iii h* IN* T J. IUm*ItII of «««lh 
l.i* 
p. ir, HkIo-xIii U rr- 
,,.r1» i< itnr i>| tV t»*l rMrlt«lllMrlil« 
| .. ,*» ..»^*»l/«lk. n TV |i**i(r»m 
• *• m *tlt »«•* *1. Ihr «-*ui*M- 
; ,.f «, I <*»«*. wltnl <|U«r1Htr* Mil 
• II ht ht«ir 14 Wiit 
IV vlMlMW Ml *11 «rll r*ftkfi*l 
t; it »rr* IV rr«iltH(« allh 
• ti>. h iIf |tr*t^r»w «m >llm«ltn| 
II l« * W rtfhl «•( I'irt*, »«|» r- 
»'• ( ilr 1'*f ISf ilk 
Mli lil.l \| 
►. ,<nM« »l 
<•( tkr Mlll»r< i'( llir • 
|W| »l rn rf» In I h» tilt H nllirvltt 
.« i• «llli Ihr Milk- 
!l r.lilr «•( tbr Ulf l»ni II. 
u <ik • Mr Wilkin* Wft t will 
I, „■ III* «l*l» U» hi* • lul lr«-n ainl 
{ ! »• |Um I. |l«-»*rl ..f Mi 
ir.lnii ikl u«t)«lun of tin 
■ I tn I t.mff V \| «««•>! n| |'|h 
i., »\ ■' 
> I thr will |Vrtla»l \r- 
Cui M.r.li I J. 
IIIK i»\Fn|:|i HE.MLS. 
•-» V.N Of TNI *ft* IN ALL 
n^T OSs Of THI COUNTY 
I AST *ATl*rO*0 
«r.- .• niMilu| in thU ilWtrVt 
V at »«r«||| thr Mliialni 
■ rf»- »!• tn|: 
* »W*|. (*>!> 'llllll 
t'l N iMv T >i«i»l 
If- ii l»x V 
w || K«»'n hn W# i|iiltr «iv L fnf a 
«i<k Mr* rHartnl hnuir, 
|| Mrrrill U thnMijfh wmk f-»r 
\ Vi!i»r ai*l h*« »•• V-rth 
vi • 
II' i»|Jli«irMiiil»r«ia itv ti*llla{ 
iS»ir k"iiclMn4tirr. 
STONtHAM 
M'« I II t M. \lll*trf i« •t|ffc>rilif frttfll 
« art^rr »tt». L "f » Ulli 'h"imillMM 
M v M V.i.lrf, «h» ha.l hi* 
is Ui bMbrt'i mill in \IW 
i* ti*!tinf lii* il«lrf. 
II II liMvil*U •l«>tiif i|«U« a ha*l- 
<• ll> Kii Juii f*«Tlin| «« la* a Wm 
f ri k* «li a* i'aa l» (<ii•»«I lit tat 
♦»▼ «»f Ifl till1, 
Jl I ilrlchinc U l«wiin| im 
M* >a»U lUittrr* U at work lr*la| 
I K IM- mi liiwm J| lUrllHt at 
BHVANT* POND 
M'» Mr|4ira Ijuwr iIImI ijllitr tll'lilra- 
'lii Ifth iu*t ••( kraNifthif "I thr 
«■ h Mr* lh>wr »i* an railmahlr 
■ iikI a a«nhl itirailrr uf thr 
M-iii *t«hurvh llit laarrilmi-arml 
litli. !!• I lu«l»t \ lie«u mo- 
•I '•£ hr aflbvi, 
|t |-r *.«l.lr that thr Mr* mill will 
U *t•«I Mat lal 
I ,''U» I «i|r I* ha«io| imlaliM IM<l 
|«l »* *-*» i«'tlt* Iart laiihrl |)n-«r ar»- 
*1 li W M |ini|«lr al IraUlnii 
i! Nf fr lt>lailrtr« arr rrjmrtol J 
|'.n* Ihrrr will ""'U hr a 
V'f r»nt n*ia. 
M M flml* hit btttlw** 
•• •• „• til (Kr ntral that NMT 
*rgr bi* thi* t|inu(. 
M II II * fm kHI Iktrml* rtt<ln{ tbr 
f ( 111* h< «M' |«| uikltii It t«u 
> I fb ir»i.jn making "thrt ini- 
I '' llUrtU. 
I AST HfBMOH 
M »t > K«tlN| mir >ln|iitn| iml 
• • I fraiu*lrr« «rr lw|in»« lug tbr 
• » <lr4«iM< I»c«, He. 
I • 1 I «•!••»» |lt< I U l» «UII l.««l 
H* ••Mkfr it «u rtrli iUtr. 
I •• ll< 'i I jiiI(•*•' « lr« U- nHHrw* 
M : M'• w || |U * f .• 
II N M.mil U lnni>| 
I' iii'l ».» Ihuw itHiUanl. 
I | I ihiy | %r«| lu* is* 
■ t *ll»rf H 
'L»! ir» • tn^h IIMMrtiar. 
_ limit 1 \i• 4 
» xt.it.iti.»«i *i «• r n«u «'• 
* •' Mi'-li JUt rb-T will 
tl* f«h* la thrw m1«, m FIk 
• IV i i <>r |ti*1 J«il|f b» 4 
• < bar •«!•-«. i|UI»i(«tr*. rrt li»- 
l- H \a Ibr |innft«|< »r» 
iwl f.if tbr |Mir< bl«r »l au|M ami 
'*1* ( tt«r i) litKi) |n>uir tbr fUlffUlA- 
1 *1* *M fnrlir | |«tnMh 
*£*■ 
M •• I k \ Mtrthtll, Mini lu« hrrg 
rt«l I ff-fw timr to tiaar. «lknl (HI 
; f tb» 1Kb. Mk h»« firrti » 
rf. IhiI lit* brf ftiitVr- 
»'• it I ilIw W«»v« brr i>*reut«, 
ni.| i«ii ItMtbm, i»l • Urff 
» I in-itr <||*t aht rrUlilft. I'ltHrrvl 
tin mi |i|h» of brf fat It*-r. 
» *«il» la» »t II tllr»tnl by 
Mr ll*r<b>«i. lUrul at llrbma 
«uM*OAD f ALLS 
V im> lut K«l tbr tinl Milat'ilJI 
i l> * ruplr* of tbr l »\fur«l 
1 rv fur akx h I l«r|ltt biiu If 
— * fair unt(ilr« ««f tbr |Hihlli itiua, 
l ftii, wiHiitl mt »»i »UI ut 
«' I' hl« lMI|>li>«nl alttir tbr «La% • •If* 
I f iliit i«r •lib It. Well, »r 
ti |rw Mtrf a* «r (ma »lilrr 
I m) Muib iatrmtNi la friffcl 
* 
». ••••.ut ft tltr ratiO. atW>n 
ft' Pari. Ilill jm«i tblrljr t»ar« 
» *i I'laiibrr iti«ur« t|*ia H j« 
nxftalf In Milt ilu|< tail nu 
I■> tint «|«ilr« i||4 »it ilra* <m bi* 
• fit a «<»rtb I tin* 
i f if | iihiIJ mil tr|| ahat M( at'lr 
II • m< r>|* wr*. t«*t tbinfc IfUl irirnti 
•| thrwi ka full. I ktu* tfc* 
"nt! •» I'f llir ilrlltfft, w afll M Ih* 
* l>. I ruluml 4 |>ri<klv "rttUlK* •• I 
*' •• »r»>Ti| otforr trOUltiHM. 
•t W | liltu Iritl <»l 
'• •' (*>M W(i mill that 
**( M t» IUn i*4 
'!• r,,it#r i»| llkr *iia|'|'% tr» 
I (mihMi Inw V« \ ucfc, I 
* ?,"4' li«J en Ni|ffrl|Wjf 
•t».i »^rm| ^Krr thin** in • huu*»r«Hi« 
*•> Rkw il«ti »rr« Miff llua Ihr^ 
» •« m- i«. |Vn> •»< (nil Ittllr 
f lung with I fee «lr> M. 
v 
« ihtl bl»« mi* I" 
la,» a •hh«*li»| 0nl; III# U l«*l»|[ 
'*• ■ Uirm* llharur. thf .lo«'l 
*"«j t «t || |« that lt(bl. U**i blr* 
thrin 
1 -HI *M|>|4li( tbr (i)irrMKfll 
ui*r <>f «|j « month r»w*t U *11 
'"■<».t i*,r Mr If ••( hat llttlr vsl«*i 
•" »» >ftiMiUI hrniilr U» tlhwl up to b» 
*'"* it t>t hi thinf k«* dun ill * 
'"Mh imI « irlt* »| ffl**ry> a»h»M tkf 
•»•*«•<»» .j„4 w ith a |w|i guu. 
lUlllnf of W* Mil tl»r iMullBf 
*»»ui« ti> u thr onlrr uf thr liar 
**• rw tiMr w fth»«t u thr W-e mu*t 
■» 
««4t It • 111 milhr ihlfW 
cr «tth thr ucathrr a* *r» 
hating. 
J I. futMMB U iloiaf MMU* tin* «»rfc 
" UivlrnbUl. II# u iou*« *1 thr Ihi*- 
■>M' hat hr thiiai lutr im! tkUI. II* 
""a**"*! thr »r1 fr»«ui ta«>k* 
Jotm. 
lAliir 
•' »«a «*r» to •««!> |.nut for oc*a*h*»- ^ l»ir».i»f« Itkrthnr, yoa tad I 
UHi turgall^ 
HMMdhilU • 
J. V. |KJ«H 
J«h»: n*r ••••••« .*ui 
' *h^4. watiaus. j 
WfST PARI*. 
K 'm* Txtrll U uno4 nlth hla 
m«-blir for <mr < ltlm»a IkU aprlng. 
Mr it«i Mr*. iNrwm of Nmlh INrla 
iMtr lM««Ullta| Ihrlr Uughlrr. Mr*. 
r r K-».uii. 
Mr*. XrlU KuiiiImmi i«I hvtlMikl uf 
MImmI »rr «Wkl*( at hrr lithrr'i, J. W 
» UIUV 
MUa I lark of M umilimU, M»„ U «Wil- 
ing ler aWtrr. Mr*. U«U IVrrjr. 
An at lit J. Iltm U hnwr frua Port- 
land m a »UU. 
A. J t*urtW A t •». K«(« )«!•( mWlwl 
an Ib%oW of Moaan li houar |>«lnt frmn 
Mr. i an la ami to l*orlUn<l 
i.. It «•• «i- <* 'l'«k "I 
rtaw |>4|*r. 
Mr, ». II. Hill kaa Utighl V. C. 
\>laM*' ViHwt hu»lnr*< a i»I pool Ubla. 
Mr. Vlama lntm-la t« t> la Nmiit'* 
l*on-l to work for tila fathrr In tin* wa 
hair fattora, 
J. II. our rarrU|i> maker, ha* 
'*ta taking a lau nrrWa' taxation. 
of thr finwr* haa* iiiMwmv.1 
•agar making. 
\ It. Ita< Inwn Kt« t<rrn hauling hlrrh 
«4rl|» f»»-n» l*at« li Mountain to thla |tU»* 
fur Mtlali Manufuliirlncrn. 
Mia. « HI • IHfortl la alo|t|tlng nlth 
Mra. \. It Hu< knam for « frn wrrka. 
Mr |*r«sl lUttlrit lua h#m hrr* thr 
pot a«-k. I|r* giiM to (!\for<l to art 
•a|» lMi«^liT|i|ng M>>n Uv, hat! nlll TkH 
l|a Ikvolmilu thr nwr aa IwJtlfa 1*1*. 
I"hr ). fal otrra of a. Ih-*I .|Wttl>t N«i 
•I tfr l*i|ttr*lnl to lurrt In thr athool 
kin* Mtwtlat, Mar< h f}mi,«l Sr.* 
Mra. N I}. Ilollla' health la«|ultr jtoor. 
Mr ll«4fla" naoikrr Iim nmir fr.-ni « aii 
•••«■ tit *to|> with thraa I fr«» ai*k«. 
I'm. \<-\«i»l*-r lllll tllr»l at hla lair 
It m M<«»Ut night, Mar» h I'th. fr*»iai 
ihr rflhia of unruwwuU. A WVf akils* 
ift not ha- a|>|«ara r|aruhrra> 
1 ««¥ 
Mr.«r* I ImU W irrrn, litrram |>. 
> "n h. J twif l|. KMIihi, riinim K«a««, 
> W MIIX4 «• llraaU-r. 
\ r •>» II I • I ►%».»•-1 H |W 
t»l I m ». M M.im luir mwrnl «»r 
«rr la hr«ltli 
Mr* W llimi \ Mnr»r I* rwiitrrlnc 
fr.«*ti a *•■ err IIInm*. 
I *1% iu 1° 4'lrmoaa *u l wlfr «rr <|uktr 
Urk 
Mar. h iitli U mil.I *|>rui£ «U» with 
•murt *1 SI. 
We -.11 our tinmt>)r irltHjt* «»f 
•tkl imm* loth# wr*-ath thai ffarUifrt* 
thr gr*%r •>! iHir Un* utr*| frlm<l t.c*«. II. 
atWin* Ho- |ulh« it of Ihr l»ratti 
\u|r| I* uitrknl with tr*r« l»r titan* 
•**rth'« rl.N(urui, (vttil «n<l |l(tnl •|»lr- 
Ua, Nil iUm ihiII m la thr Un>l »l ro«t- 
'■»*•« HN>ruln(. 
I tn». r V HuM«irit n*»»wlt« Kn«r- 
l<4U, N II llr will ilrUr •Uf In I 
llUh. Mr 
AUANV 
MU« \litu JohnMm U il«llin| rrU- 
llm in 
Mim l'4ltr \a-lrrn a raitf h>«t*r Ihhii 
IVrtlanl lo l» |'ii«rnl «t tlir 41m 
Ii'ijC ft •"« • llr. uhI Mr*. Kd< 
l*r I*. lnlr*<ii i*|flir»l»«| ihr Iwrnlr- 
> r.. v ..f tlirir mtrrU|v Mm*- 
la* aft*-riM««t ami r«rnln(. \ f»»l 
nuiu'<rr «>f |mrai* mJ aunt |»cr«ml« of 
•iltrf ric. 
Mr. lUaa la •luali r*<iii«*rtn(. 
< I Jii|iumi|i ha* aaaM IJ rr«| fiit akin* 
• i»l aar «kuuk. all of »lm h Ik ha* iln4. 
I _a fTi|>|v ha* tvl ma«tr akf nra »rli- 
um f<»» a fra «lat* ami la |in|ii{ hi* li«il>l 
futiDrr *rlmrr~*. 
IIMirt* ba« C"' Bttli lhriHt|tl u«la< 
Mr< h al Ma Mw mill anr l'*t«li 
Mountain 
M«*t «.f >Hir l«lllllirr«KII al* a t» Hit 
through altb thHr |»ha 
ft i :>ts 
|*raf. hihk I' knight, |>rto< i|»al »l 
*lfrv»l llijgli n ht« lw» tl«ltlii( 
frW-»|« la thla tW-ialty. 
> rt»r.| llurnhtui ai»l allr lutrtinlnl 
•t John W Hum • tbr |>4*l arrk. IV 
ntirrU|v «»f Mr». H.'a bmlhrf, llmnHt 
Mr-ut I -inn It «-f *ar»lra. at*<l Mi** 
*«nli Wititdrth, of llillftiHi, |im4 
*i ilw l*»n»r Mr. *u>l Mr*. Hum- 
In in a Ira data ago ll aaa a irt) 
pWauhl alt.lr \|r aril Mra. «i. hatr 
thr |».| al«hr« «f ileir Irlrmli In thla 
wnltuB. 
lUlfar r«arr la hauling a*h tlmlvr 
frm lit* |>la<r tu llruau .1 C'«i., 
\ RrU|l>>n llr la a**Ulr*l lit II. 
W knight. 
Mi*« I iilUii Kitnlaikl, <>f laitrll I ret- 
ire, «• !»»«*• I im it.U- |rtM of 
Im«o| al W' Mn'a I Ifnrt a**rk twfoir 
la*l Mi>» K U ivniltrml »nr of our 
r».i iraihm. 
I AST MJMSER 
IV hot* Ihr <|r%iua "nn1 IVl 
■ >f arwa'a IUim h," »rr* a««iT*fnllt 
a(»>I » J'«»l Ixaiir on Wn|iir*|n ruin 
ln<. ImuI aiu*k* aia furniahral li* 
I rank ll* luM«oh. a k*>1 tu Kllkr |rl*h. 
i«r»H an-1 MM " Hft • M itmi. MH 
Ihr |M>rf»rm*u>-a> «** fnllnanl lit a !«•* 
MUjwr. 
Hr high •> laitol i»|wi»r.| alth ifirli 
(urtl all'I •rural n*-»rr will lr 
I to itn* lial Mr. I*ark I* a lltr 
•• «. Ik r <ii I .|r«rr»n|lt |M»|Kilar «*lth In* 
|Mi|i|la 
11» rr i* •trong talk of another town 
ll»rr|||||( lo r«|«-»l llr »i tl-'O «>f Ih' loan 
altli rrfinl lo tlav rr|*alr of Ihr r*«*<i* lit 
WOIH I 111. \ • uatul thr i*»*tl|ilalhl I* 
largely from llxxr ttho ilk! attrn«l 
Ittr ai«*l traat* hatr ararlr iiai|iM- 
"I their alulrr'a anrk 
Mm a 
PC RO 
Mi** Nellie < 4>ilr In* rrturunl homr 
frotu I art Inge ahrrr *Ik- lua lircu at 
ai*rk. 
ll*rt hatr atljoartwal thrir Iti-raai* la 
I hi* |>Uir till IM>\t fall. 
IV La-lira' *ralu| «*H t luH alth 
Mra W IIU mi II. IU-iiI .hi Ihr lfth. 
Ilrtin h night lua naiatrlM'nl o# hi* 
alaHlr llr ht* g<4 liar UMiurtil fmaie.l 
4ll'I U|>. Il«* haa laought Ihr rolilirr 
naidlll 1*1 |*lt OU U. 
IAST PIRU 
vih |UI>li lui Sought i llirrr-Ttur-olii 
hrlfrr of M. II.II. 
*iulth «»f II tiM'trr, ha* mtiinlhUUrrh 
wmIiiwh ihian to l«rr«r'« mill an<l 
i-uwwfrnl to u» Mri li. IV\ Imr 
luuM In •ImhiI *kii tunli. 
K M l|i>«4nl mill muiutriK* to >j« 
Mr. It ih \! Moii-lay. II" In* (<•( hIhmiI 
I ■ I• II- ill • in!•!.•> i. 
luutl*. 
MIST PIRU 
V < 11 amnion h«« m»>«l Into it* 
•' Mil hr hiiU|lil iif Vr«. Ml|i|rt, 
Irauk lit* Miiifil lulo thr 
frill «» «!• I t't \ 4 ||«HtfM<in 
kiln ktklu* ha* X"t Ihhik from anrk- 
ln( foe il!n«r. 
HfliMtrr I nut U *1 h»iur 
I.. M Itmaa ia •tmilNC Ma farm ihi 
lluri- .. Illll wltbcvaa, ami llmal 
Xiull 
lui »ki»wI «>u U imi U In rnikr 
HMMi 
IV toiia U faat u« «mi ll It 
|nuiii( »rf j i|irio| lik<*. 
UPTON 
W III lUirkr U iniI <>f thr aooila l«»f 
fwt. 
<*ia£luf M hool « |ii*n lhU Bfrk. 
Kmi Nik- ha* iTukrB rrnup i»l iiHW 
out u( thr luiiiif i(i>4 hl« omlricl 
la- 
Mr*. Oik Abbutt la at lumtr •* ■ >k 
It. 
H*-rt NmUnl U ftry «ki. 
I Ntrl \ohlr U in !»«•. 
II I Mr«| i> luullu| lumtjrr to Ml- 
pllmjr. 
Nrlx.n t U tUlliaf frirmla «u<l 
rrlalim la tuaa. 
I.uaara sr^'at inu|hl a Irat a fra 
till • 1(11. It «UI »rrv larfr. nliTour 
*IcSON S MILLS. 
TvmUjt t»iruia( thr mrmiry an 
taralj h»l»a *» ru, hu 
u<4 Imi 
mi |na «• that bul ihm* klurr thia aiu- 
trf. 
Anothrr ioua atorm thr ailtUIr of thr 
arrk Irft Ma a lib itaml tfftrril lu< 
twa of 
anoa tu Biafcr up for Uat arrk'ithaa. 
At I uia r Kit liar<l*on, a ho ha 
a lirrn 
rwkk|Nr F. V Hint • UMlk Kruuk 
i~aili|i, Ilia biHi iHIt 
thr |i*at arrk wultr 
ill fmua a aniaal attack of thr |irr»a(Iinf 
^IMr. 
I'ml Ta t lor hi* motnl homr an.I 
U 
haulluf limtwr fnnu thr rani fur 
* altrr 
Bm knaan. 
Mora** llrasrtt haa llnlahral luiillng 
tlatirr fniai thr Martnaat lot ami ha 
a 
fuw to Parkrrtoau to 
haul unM tlm- 
t«rr for M |>. Nartnaat. 
Ilamill t»rourlit doan oar of hW mm 
ahu hail t«rra hurt la Ihf awala, oarry- 
i»C hla to Hrrila. 
Mr. a ail Mr*. F. A. Flint aaii daufhtrr 
a rat to llrroll vtanlaj la thr ««ad<llaf 
auuitrr «ary of Mr. aod Mra. A. W. Flck- 
•«, foruMr ml Inn of ifclt pUca, 
FRVtBURQ. 
Mr. A. II. Him*, of AsdoTvr Srmlnarr, 
i>r»nrtif*t at lb* C'«»fr*f»ll©iwl churvh 
M*rrh i«ti. an<l U'Ufa**! for the T*»r 
brfftauliii: Jmi»* tat. 
Mr. ail-1 Ufa. A. II. Kriat lut* fonr 
lo l1ilUilrl|»bU to vlalt hU hrullirr r»M- 
•lie then- 
Mr. II. T. Nrwimu at»I two cM« ohll- 
•Irm ar» hU |wrmt« In H«th. 
Mn Kmaa iaH foaaim bojr ir* 
htttnllnf al the W«lker llowar 
Mr». y. A. ItaiHUII ami Mlu llntlrr 
• rrr in |'oriUn«l for • abort 
MIm Urvt hi* of Ka«t CiMiair, hit 
brrn at Mrv Itandill'a for a fen iliu. 
Mra. I »r. la trWItlng h»r aUlrr 
In Portland. 
Mr. Alfml C. Uri»r. of Wotmrn, ha* 
tirrn at Mr ll»nr\ Wnlkrr"* 
Mr. lXn>m»rr rHurn^l on WMamUr 
an. I hU aUlrr. Ml** l~h«|>iit«n. «llh him. 
Mr* |». rrmaln* for i kmc»r tUH to 
friemU. 
Tli* HanlmlNirflm lln-lf mH at Mia* 
OlWr H«an*« ihi Thur^lar etrnlnf. 
Mr. T. I- Kaatman «n al Xr» York 
la*l artk. 
l»r. H. || IVrrka. of |*or1l*n<l. aixl A 
II. Walker. Raq., of llrMfltw, aw In 
town |'rt>lii to attrn.| i inert I ng of thr 
tm*trr* of thr itnlrmr. Thr umiwVi 
In the hoar I nrrtalonnl hjr the death of 
Mr. I*. H. ISjr atxl K. Y. Ilr*«ller orre 
flll*»l hr the r^rMInn of llrr. (\ l». 
lUmmiof Vn rnncimi, a»i«l lien. M. 
I). Wrnlanrth of Jark*on. 
Thr <ttr1n( Xrrm of thr ac*«le«T will 
i»flB WnliHiUr, Manrh iwh, an-l a 
full arbool U evpn»te«|. 
MAHTrO»W 
Mn. Jmrph |vartt>mi h«« i«rrn t|Mltr 
*U k hut I* Mlrr no* 
II \ in. Uwll h%* htrr,| Arthur Pur- 
kl* thr tinning *r«Mtn on thr Hartford 
*|irltij farm. 
John I|inI(t ha* aobl hU oim to ,\|. 
Irfl ^4ia|m>a. 
liriirtl |1hmn|>mmi, fnxn *Mo«ighton, l« 
tUltlng hi* frlrixl* In Hartford, 
BHOWNFIILO 
IV rm<l« arr alnv»«l lm|M««at»W* In 
MM* |>la< « <>n iivxinl tin |>rv«rnt 
lh««. 
H altrr hurfln at»l t llnton I nk, for- 
nv rlt rrtMmti of thl* town, «n> flatting 
frWt»la In town 
MUa Rr>«W Kmnxm* I* Immr fn»ni 
nhrfr »hr la attrn ling «'hnol. 
Mk- ha* a abort ur«tl«n 
V|r«. M H«rw»l (r»iu|N>rt- 
< h<* l*rn \Wtllng tier 
hu*bai»t. Mtrtln Mill* 
John Mn ImmI h»a «««|>|m| an oM 
hlv k iKifw f<»r a If «f •t«rr« TVji 
M|r k' Ul i>M *fJI. 
wisf BtTHtL- 
TV nttlM frWiklt of Mr. an<l Mr*. J. 
Ilkr of tbta |>lw* f«»r tlx in a •utMlan- 
Hal «ur|»r|M" onr «i*k ago bjr making a 
fort^l malt li Into tbrlr bouar ami lr«t* 
In* t?7 In ni»nr|r, I«Ii|n otbrr artl« !••• 
lo ihr ani omt of aU»«it JT «N»rr. Mra 
I' haa twrn l*M ui* all alnlrr villi a 
Mirr Intnl. Ii» tier ItiU aUllpalln tic nkl 
ttr lutr tipikrn MoT* r*»*la alfirr 
M«r< li raar In lit in In all tin- rrai of ihr 
nlnlrf. 
Mra. I'ran* ia It«»k«-r. an afnl an>! In- 
firm la.lt of «<•. f. II aflrr getting nrarlt 
to tIn' fo«>< of tbr ivIUr alalra laal *Min- 
• la* aIVI mvlinl %rrr ar**r* ImilaM. 
(If i|«ii»r «-oul«l not illaourr tar brok- 
en hi-iiM, l«t a|»* lira In a itltlral o»ikII- 
lion. 
Mr • ,^'rf linmllk t lupman, nbo 
baa brrn allm all alnlrr, illril Hn|i»f«. 
•lav llf »o one of »ur a(n| an I iuimIi 
rra|nln| ltl'rna. 
**%rral |«»rllra arr mm atorlng a g«"««l 
•jualltt of li* 
\ H \U»«n lua Nuriml from llrr- 
lln. X II 
\ M.linurr luajual |o«<|r*| I Ik* aro- 
1 car wltli i»>l»r |»»«t • ami polr* for 
RMtk work It g«»ra to M K \»toii. 
"Itfltairiif, N II 
NOItWAV * » t 
\inv ami Kltrn I'artrl.lf* ar* 
«t ii * nmiMM-i 
J. orin ^mllh, wf llarrtaou, ni».lr 
w* »Ih«m mil I u**.|ajr. 
\|ra. \* illliiu l'ark*r U «|ult* III »H. 
• lara M.»>rr, wlto Imi lw« •to|>|i|ii£ 
•I W l*4rtri If* • in<l t>|g( to 
hum «*>n tn (11 to work In thr 
•ho|> at Ih* »lli if* 
MASON 
|j*«t nrck (it* ua a rrmlml*r that 
M«tn* I* ••til in th* north. *now. wlml 
ami ilrlfta mt«l* thlnr* )<-»k Ilk* »lut*r. 
Th- *|»l«l*n»U- U <|oln( It* work Iter* 
\o *rr* lu i iiiri, Imt mauv mll<l mm*. 
A. ti. I '"irjiM '• family hat* tao-li ill k 
II. <• Ma*oli '!'»• not wrui to gri ll |> 
aril. II* la »*fjr ank. 
Arthur II Morrill I* ahk no*. 
Mr* "»arali W. fjlrr la |MMirh thla 
wlutrr, h«it k*r|*a hminl. 
II. Ilutihinaon an.I a«»na ar* <-uttlng 
«ml ttiiitlnf r. Ii (>>r l> I Mill* 
(ln*n| "» lU*al»'a rhop|i*ra rut hla 
!<••>( mIiIi an «ir ai».| lu< |«|<l up In 
• ain|> for M»m* tint*. 
It i* r*|airf*»l that I'm Mr l»a»U la to 
ka«i> ti>an tlil* «|irtng, mm h In tin- rr> 
gtri of all tin* |«->>|>l* h*r*. Ilia |4arf 
ranii' I b* *a*lljr IIIU^I. Mlnl*t*r* ar* 
not all m».l«- »firr th* a*in* |«ttrm. ami 
tin- niatrrUI !• oft*n %rr\ illfT*rmi 
111* tra»*lliHC '• i*4** **la«a mm. 
*l*na of a|trlli|C 
NOHTM ALBANY. 
Ia Jtr'I'l*** llnjC*T« In tin- *»«• 
Villrt, Kimball'* ami il«> 
h»rl« K»iih-« (>milr hair all l»rii ik k 
'miI ar** mittak«<>lii(. 
Ufa. ||l»acor Kuwrt U allll «|i|ktr fr»- 
blf. *Ih- ha* m* fnmrml from an at- 
t •< k of la grl|»|>r whkh •!»•* lud •«'Un- 
til wrrka aC" 
Mr*. 11 Irani ItotiMm I* <|ullr «U*k 
tgaln with luti< lnKitd». 
Ilarrt Iniuaii I* to rMnru to Natkk. 
M»**.. KrWlav. 
IV *i»«I<1«*ii ilratli "f l.«»m*» t'nm- 
iiiIiij:* whlth m> «rrnl mm» atrk« ilmv 
<-aat a tfloom o*rr tlil* tommiifiitr. >ltf 
u*uall« rnj>itn| (o)k| liralth, ami an 
rirr r»4<l) aii'l willing to »«liiilul*lrf In 
k 11• .•! I .'-t« on rarth wrrr 
to rare lar tin* •Irk. «ai a klml 
iM>l|hlMir ami »lll murli mUml ami 
Ullr bjr lirr two *o»« ami MM 
•Uufblrr, alio ku»«il> rant] for ln*r to 
the l«*t. llrr la*t worxla arrr "I aui 
«% a It ln«C '"r It**- Utatiuau.** 
lira. I lilir M"r*r |i In |<<rltlr hralth. 
\ IU>aa lua lUrtn) hi* Mrrli mill. 
HEBRON 
Mr. II. 0. I u»hntan ami wlfr arr In 
Matrnllk tWltiii* Mr. ami Mr*. A M. 
Iti< h«r<l*oii. 
Prof. J. I. U •|*rmlliif the 
arrk with III* ltN4lirr. 
K't tilotrf I* \ l*ltiitjC rrlatl*ra In Maa- 
bu***tt *. 
€*. II lb-****, of llrrant'a I'oml. wa* In 
to* n \> nlnrailAjr. 
Mr*. *v«rah l'» iilrt, of Smith I'arU, U 
at ! «•* I Mrrrill'a thl* arrk. 
\\ allat-r Cu*hmatt U «lck again. condn- 
n| to hla tm|. 
IV lotiurr on Ktfv|>t bjr llrv, Mr. 
I am an iff) rutrrtalnltig ami grratljr 
a|>|>rfi UtM| by iIhi* |»rr«rnt. 
I tif iiifilT lull* I |»r Wr«l Mlnot 
I •raiiutU* flat' an mtrrtalninrnt 
Iirnr. • nautical ami tmiprraiH-r Uraiui, 
" IV Turulug of tV TliW." 
J. I.. IUini|Ki« ntrt with ouitr au in-l- 
thai M*«4ai riming. Ilr fit hon 
with Ilia lmr«r« ji|a| at ilark. Mt It au 
<iultr ilark Id tV barn. ami lo tuiigtug 
ii|» lb*- kMM* I if ii I.'h.l W« j-t 
tlir |tur)a»«r of faatrnlng U|i tV alrltfli 
thill*.. I V hook rut hla upprr ryelM 
tV wholr Imgtb ami went In umhr the 
lniDf al«nr mi Ik ha«l to (Hill It out. H'« 
arr |lvl to Vjt that V will not br llkr- 
l\ to I**hi* aa he could arr a llttlr 
THtmlar. 
TV pllr of hrirka ami *4 lid on t V nrw 
building tnmml la growing fa at. 
I row* havr t**^rn Vanl In IV land. 
OIXFIELD. 
W II. Tilnlff hu fluUhrd hauling 
Mrkh •ixl U fluithlnf up l.jrman (Iftrlh 
••II • |»iiUr Wi In ( arlhagr. 
Mr. M UM'h U to l» (Hit IfllB. 
Holland A Mirth are hunmiag tbf 
flour and grain f>*j»lor»«. 
It U niaurnl that IMiAHd alll call a 
•pxi-lal ton a mating ami bond tbf toura 
ilrht. Thla la the <»oljr arnalbto thing to 
b» door. 
Tb» a pool mill U ruualag night a ad 
dar a full fore*. |*at week tbrjr mtl*. 
er llftrru thousand froM la (pwtal or* 
dm. 
\aa r<)(f ha* moved to Qllbntvllk 
John |H»waa will aooa w»ra to Cartk* 
Th* IHiteld OramatU- Clab haa par- 
, haard a ad tdm^d la Maair Hall twar 
KtwrT. and will prrarnt tba drama. 
"SaiAbor Jarkwood," HaUrdaj, aad 
Moadaf at GMm 
~ 
MTHKL 
Arthur M. Merrill, having had lb* ml»- 
fortnnr to frt •rtaraljr cutbjr thr mould- 
ing machine »lill«> it work fur thr Rrth- 
rl Chair <"o.. hi* Mrwli hit* fl*ew lilm 
a |wrww contribution. 
TV UiIIn of thr I'lltrmllil ancirtjr 
of thl* tillage will {Iw a rainbow |*rtr 
at Meal Hall, nn Wnlnrndajr rmlni, 
thr 1Mb loat. 1Vr» will hr ilanrlng. 
Ilrfmhacnli will l» •«»«! a* u«ual. 
Thr foundation* of thr new wra ihop 
ar» rfnlr an<t the framing hi* hrgun. 
W nrk I* mm hr|i| |»u*hr<l n f««t n thr 
weather will iw>nnlt. 
Mlu llarT L A Mutt I* now rmplornl 
at aaaUtant In our |»il offlrr. MWa Ah> 
bolt h»* for nnnj- rrarabrrn In thr |m»*i 
" • >1 t i•!■ •• ami no tlotiM «||| id «kf 
an rlKrWnl a**l*lant. 
Thr Village l>»ri«»rallon hekl It* an- 
nual meeting at hleal llall on Momlav, 
thr Itah ln*t. Thr following ortl.'er* 
were hoartt for thr rn*ulng imr: 
A I tarlM Mwn*. lltftr* ( U'trvtt 
rw* a. Ktn-ww. 
tnaMi**. Wat* (' !»•* 
« Wf|. U. K wriwj 
< •ittprtar, M f llp'WH 
I »»!•»»(•. It It Wtlry, M r Rr»«> J I 
Mttafa 
A mmmluhin wra*ch«»«en to ilrfltie thr 
limit* of thr ror|H>ratlon con*l*llug of 
thr follow Ing: 
U A IIm(Ii|«, tl«* K A hy» »»l I.. T 
llarfcr* 
Mr. Arthur Mrrrlll ha*bargained with 
Mr. <1. A. Ifa*tlng* for a *tan«l u|*>n 
l*ar»«ll*e Strrrt. 
M.*«r* Mnitall ami W r*t»"ott ha*r |u*t 
Ilili*hri| hulling tl»r o«k uf thr llrlhrl 
< hair I »mi|>«ih from Allanr to thr com- 
l>«nv°* fadorr hrrr. IV» haulril 
xmir JT.ihi frrt. Thr chair mnpMr 
hatr a largr |u| uf liimhrr anmml fhrlr 
mill, hauling Mnf |>rartkallr at an rml 
ii..« S..111, dn mi frrt uf tllffrrrtil 
klml* of lumhrr luvr l«*n lamlnl thrrr. 
Thl* lumhrr imi*l*l* larfrlr of oak. t»ut 
thrrr I* uoit h hrr* h, n»a|»lr ami lilrrh 
among It. 
STOW 
John Whllakrr I* at homr for a abort 
tlmr. 
WraIrr Kmrraon ha* *l> tram* haul* 
Ing hln h to tlir mill. 
<M lrn I liar Ira I* gaining *lowlr. 
Mr*. Martha llirrun* I* «l*ltlng Iht 
•on O. |(. Harrow a, ami al*o hW tlaugh- 
trr AII^t. 
IVrlr* \|<>rrt*on I* tUlllng frlrml* In 
Haco. 
Mr. Jamr* I'arrlngton uf I'urtlaml I* 
In luwn. 
Mr*, till**, mothrr of J«mr« tillra, 
wa* fiKiml ilrail In tlir Itre place Momla) 
night. 
LOVUL 
IHl Hnllir^ln runlnf ll«l, alttern 
niriiiWra wero Itkm Into lim«| Will 
Unlfr, No. I A*, uf«Templar*. at lltf 
tillage, iixl nlnr the |trrcn|ln( w*rk. 
Th» inllrt nf thr tlllag* MH C»»» a 
iMknl t**o at»<l |»a*lrr iu|>|»r al Fot'a 
llall Thur«lar rtrnlnf. 
TV Cuiigrrgal tonal tlrvl# at lit* < en- 
tre mrt at lit* town htmm Tur^la* r»m- 
Inf. 
Mra. Vlkarta ll«»rr. who ha* l»rn *l«k 
for torn* tlm* ha* lierti worae lately. 
II. W*. Palmar an<l wife are a«ai «UH> 
ln( lrlm<l« al Norwar an«l I'orllaixl, al- 
ao «• 111 allrml tin- i hrWtUu conference 
al Itlue I'olui 
DENMARK. 
(teorge A lulle*. of Hurnham A Mor- 
rill. 1'oMlan-l, W In town. 
There w a* a tlatice at <M<I fellow* 
llall ThuratUy nlghl. An etcrllrnl 
unlrr •u|»|" r wa« *er»e«J at tlir llartletl 
||i»U*e. 
Ml»er l>ta|fe, |>*ughler* of Itrtiekah, 
I* ilotnf an unu*ual amount of work. 
It IfeilMfcMlMMtlBg M»r. Ii »t Ii. \ 
I* Vrirlll rlMMfn afrnt. VlM l'» 
employ two trxlirri for the thre*» term*. 
Vole»| to •Upplv |a»th •« h««ol room* with 
ln«Me Mlmlt. 
fn »ia« ^ nlmrn ha* * 1*1^1 hU broth- 
er. W |||U >ant««»rn. ptdanlW at 
rale. 
i' II M<Tnllre an<l If. I'. Itlake hare 
rrlurrvol with I) h«»r»e« from otl*fle|<| 
m\trrr fta«*rr have foern I it m tiering. 
I*. K. Ilennett £•«••• |o IV...ton nr«t 
• r» k for the •uniiner l»»»>rfr Orrult 
carrtea on hi* farm 
NORTH WIST BITHEL 
II. M. Kendall from Van * »• up 
IhW ««< laal week. 
Mr. an«l Mra V. I.. W|l*on of |lo*lou. 
•«»-"io|«*rilr.| lit their daughter, are al 
Mr W llaou'a o|.| luimc for a while 
\rtllla lir»>ur la al work for Mra. 
Illram W |)m| 
Uu*< lu|>m«n from Milwaukee, Hit 
la at W m. < tia|mian'a. 
MILTON PLANTATION 
H|i| (raniltiltirr Mr taut uanl l« mt 
Itul wtntrr iwtrr rot. In lie *k> In 
Malm-. an>l tlirr* U i (ml «l of truth 
If r*>t |-wtn In tlx* •••rrtUm. IV fad 
I*, our latltu-lr aixl cllmitr »rr «u« h that 
• r «rr itirr In m<»ft or Ir«a wtntrr 
t«-t wwi Nurrmlirr ai»<l \t»rll. grnrralW 
■wr*. W mk| hauler* t ail thla M »r> h 
• InMlng a atrrak of lurk, an I Mm * an- 
I III I' r • •« IllJt It t<> thr tir.t uf tl»rlr ||Hkl 
(i<i|o^i*ta trll ua that In aoin^ pari* 
of aa||/rrUinl thr |iro|»|* nxnrtlniM 
atainl oil tit** ri||r of • glarlrr In aunt- 
n»rr ami |»Uk iVrrln from tin- trwa, 
Ne luir no (Hurltln njual to that iKrr, 
ami id tl»ry arr not rntlrdjr wanting 
••arii In th***r pirta \ frw 11 a a a ago 
hil(r lii Ira <|r|«tt<ln| from thr ratn of 
th> Iio<im*. a* thick la thr» ntulil hang, 
III-I «nnr of tin III nrarh —•%*•>% fnH ill 
Irngth. whllr leaa than two frd from 
llirtn ijultr a tarldr of |ilanta tarrr 
growing, amongat tahlcliwrrra >him- 
n*k an<l Monthh txiali, hKh In 
full hlootu. Thr w alia of llir hollar ami 
will-low til|.Ir thr illflrrr||<-«*. 
\t».l hrrr la iimilirr curtoalti. All tin* 
hrooka at North Wumlatock ainl thl* 
al«|r run togdhrr, forming a atream al- 
ntoat largr ruough to claim tin- <1 Ijcnlt% 
of a ri«rr, Ivltif from mte to two nnli In 
wLltli at thi* |ilarr, ami alow If wlmllng 
Ita •u|«-rtlnr wajr through thr narrow 
Intrrialr to tlir A mlro*coggln. I til • 
atrram ileflra tlx* ahacklraof Jack Krwat, 
riifM a ilai or two • luring thr wlilral 
wratlwr. w|»rii It Inrrly IrwiM OWitlt* 
rr«t of thr timr running aa fr»-«* from Icr 
aa III ^r|itr|||twr. Till* la tl»r .tt' illl In 
alilih two chlMrrn arrr drown*-*! not 
long tlncr alwl within at»>ut alt arrki 
uf rach othrr. 
A frw iUy« ago W. K. Mann t<»«k two 
of hla I It t Ir chlUrrn to a rl<|r. anil on hi* 
ajv home dnitr ut» Into JrfftTaou J« k- 
aon'a i|iM»r vanl. Juat thru a nolar llt- 
tlrilog ruahnl out raualng tin* colt to 
tuaki* m> «liort a ruu aa tn u|>*«t thr 
alrlgli ami throw tlir orvti|Ninta out Into 
thr anoa. Thr colt «lraggr.| hla ma*trr 
a »hort illatatKv, I Kit ill.I not grt aw a*. 
No Injury aaa iloor, although It waa a 
tlrat cla«a turnover, ami tlir llttlr onr« 
wrrr pretty Miami. 
ROXBURV. 
Wf had i *rrv hanuonl<Hi« town meet* 
In* thr IItli. IV flnatMial •tamllng of 
the town (|«r« fetter a I Mlltfulbm. 
Ilucit Mrlnnla iii 11In I'eulet *h>v« are 
iln«lii( luf« to tin* m« mill In JImIto 
fort "liarlea llartlett from Hart let fa land. 
1'iMlrr A mru are pudilng 
Intainraa ami the proaprrt la that Ik lof a 
will »ll liroutflit out to tIh* rl*er. 
CAST BROWNFIILO. 
'Ilunka to thr editor of thr IIoiim*- 
makera' column for hint a on hafa. 
Whru »» h»»e our Img aale ahe alull tie 
rrnMiul»IMl. 
lite circle at |). Keaaruden'a on tin* 
12th «<• a ifrmt matti hoth financially 
aixl •• to numNera. Meeta In two «nl< 
with MUa Maria Manafleld. 
The txu aupiwr (Itn hr thr klnj'a 
iMughtera at Mr. Keaaenden • on the 7th 
via a orw feature for eatrrtalnmrnt 
with ua, and waa a dnidMl •««*«. 
Thr W.C.T.V. held thrir monthly 
in.•tin,: on tin* 13th ami are idaniilug 
for a little entertainment to ratae fund a 
for their work. Thr State work of tlila 
MN'Iftf la iiro«|irrinj; aa nr»n before. 
Wlah that Oaford founty could ahare. 
LOCKE'S MILLS. 
Warm ralnjr da) a and thr aoow la faal 
dl«ap|irariuf. 
Hlx wrrka a tedding In March looka 
rathrr doubtful Ju«t mow. 
thir agml friend, Mra. Maria Htllra, 
ha a brm vary alck hwt la now much het- 
trr. 
A. M. Bran attended a mrrtlng of thr 
O. A. K. at l*arla March 1Mb. 
II. I>. Ilowr Irft Boa too en route for 
Butte, Moo Una, March I lth. 
I). B. Grant haa made arrangemrnta 
with thr pnbllahrr and now haa a dallr 
paper, thr Boatoa Ilrrald, for aak at hit 
atore rrrnr night. 
ItaMol the tooajr rata arw having la 
P+1* 
CANTON. 
Hltneon IV-kanl ami farnllr of HIm»I- 
barer, X. II., art vWltlug at A. I'wk- 
inl'i. 
|| la rr|»»M«l thai Canton core factorjr 
w III Jw o|»r»lfi| llir iitmlni im«m hf 
thr l*ortlai»l Parking l oniptnjr. < 
Kllla la alfnliMC I Ho a« rca*r. 
A. It. |k»rr hat mmnl Into Mra. liar* 
*fr Klplrx "• «t iii-l. 
Itn, J. M. l.ioiit ha* muiH Into I. II. 
Fullrr'a rrut on thr hill. 
K. It. Wr*fni ha* mortal Into thr If. 
0. (.amnion rrut. 
Mlaa Kthel IVa»Mmru I* vUltln* 
frlrn«l« at Slirllmrii#, X. II. 
I. W Hmlth k« tUitlnf Itl* |urrnt* at 
Norwood, Ma««. 
Carndl WIN baa rHnnwd Iumii" fnmi 
Ka«ton, y «••. 
Thr r»m fadort la to l» |»nt In flr«t- 
rlaaa condition thi* •raaoii. John K. 
For ha n will hof huff tlil« fall. 
IMtfHd I»r mii atfifth will idir 
"Neighbor .la< VnimmI** *1 I anion I'olnl 
nr*t Tuf«ltT rtruing. 
Oiil.U haa twen a|>(»dnt |«»«t- 
maatrrat tilltw-rltlllr, tlrr <• \ WwiW 
ANOOVIR 
Thr adjourn**! town nirrilnit ttaa hrld 
Momlit, the Imli. n»r fitll*m|ii( Ini«|. 
nr«» an tran*a«ird: rotrtl to «<lo|»t thr 
town a*•trill of a«-hoola; t»l«| to r*l*r 
$.*•<• to hur artxxil hooka. I'.lr, tr| II |„ 
Akrra ml In tor with 1 I-J |*-r rr;il hhii. 
iM>tiMllon; *»tr|ihrn t'at«»t truant oflWf; 
It. A. Ilrotrr, J. I.. l!l|»lrv, llarn l.o%r. 
Cr an<l nlhrra •nnrton 
of wimhI, him 
<r, r». I p 11 hi .. I \| ||mm. 
K. K. Caldwell, nHntiM>'i. Vt<«l to 
Ul ilofi mi l to allow }'• ifnl« |» r rml 
to |irr«4Hi« '••ill line * In* frn«-w along thr 
highway wlirrr thr «now drift• hidlv; 
«l«i to Inanrr Il»r town lull and to r»l*r 
|l<»' ami to l>ulM « rtrr proof tault at thr 
town hall for I In* |»rotr«ilon of thr m>. 
or<U. rtr. 
N1WRV. 
.■tinni'l of thl* town who will 
f«r M In \ pril mm ihii I own m«Hlng. 
TV dl«(urr Ik Im4 In rUc •»• «trr 
ihrrr mllrt, •i» | a* It will l» rrm'-nitwr- 
nl, lie i|«t m iff* h In l» art I |tiM. 
TTk-nl<l frillIrnnn *llll t*k>* AM a<tl«r 
Intr r» •» In town aff«ir• ai»l look a a* 
though hf mlflit I* C"»l for on* IV«l» 
ilrnlUI mM|>algn it Im«I. 
H<mn' of I Ik |h((Iii( «-rr«« luir hmk* 
rn up. I«l 11k* m<»«t of ilirm mnllniir In 
n|»ntr. 
IV *r>*il»r» ||«* turnnl •••ft afiln ami 
If It continue* will (lie u« h»nl 
«'• I ling 
OlLC AO 
W# ar*> hating a arrk of **•rr •••ft 
• mlhrr «n<l ll took* a* though ar *h<>u|.| 
loar our •Inltllnf. 
\|r Maiil*** of I anion whn I* logging 
up WIM 111%*>r Iim wtoM* tiirtiif 
all r»rit«*t aril ha* laflir two lior*«- 
trama drawing In I|k> rim. 
I'rank K»rar|| i||m| In llo*ton on l he 
IJth ln*l.. ahrr* he ha* f«een fi»r hi* 
health. Al*n In thl* town i#r«rgr 12. 
• ha|*m «n ag»*l * I »Mr« Mr. I". an »n 
o|.| reaUlenl l»ere atxl «u iffy highly 
rra|im-tr>| an<l *111 I* (rmlljr ml««n| 
NORTH HUCKFlClO 
V. I» III km-11 lit>l I In- tiii.foriiiu.- to 
|nae a mil la*l Haturtla%. 
I.uvlu* |{wor«l ami I 11 l|*«l<l ha<l 
h<ir«r« grt through tin* door (nil are all 
right now. 
I'raier ni"Hlng« «t Mr* Kuit?'* thr»v 
lltnea jwr week. 
O, 11. U «rrru I* drawing |ilHf for K. 
II \ii.ini 
W. II. M imhi ha* brrt on |Ih- *l> k 11*1 
for the |»a»t wrek 
,\*4|>h a'11 M«'IM 1»uri hill are work- 
Ing ut* K Monk'* wi«*l|ille. 
A. «. **|*aul>llng U "IranIng «n«»| to 
llu« kft* i<l ami <■». hanging ll for ilre**lng. 
WATIHFOHD 
John K<rfftl loat a nl<r *•»•*» I»«t *»«t- 
unlar nlclit. 
MiT" »Iki Iii< lirrli ililt M if ll 
la <rt|i|w U aMr in |a> ilmqt lit* t.(4«Iu«-«. 
Dh1 rtilrrttlunirtil « »• |Mt«||x>rH*<| our 
»ffk owing to thr ttrallirr lull 
rrfairt will !«• (Itrii rvrtl wrrk. 
*•(*. kal khimiiiiiiI «ll«»«a of Ml. I'lrVm 
I dm » A \ M ^iluriUt night. 
W'tlfll WfWI'l llrjfi* 
Nf»« !»»• Ufa h-ifli' I n| ll»<- ««i| 
•Irjlli i.f |Vl»(. MMU'I l»rrriir, who k i< 
kill*-*! mi in In* Imil In I'rof 
lirrrnr « «• In*tli ilraf an I iluniti ar»-l waa 
an ln«trti«lor In an In*lltutl<»n for • f 
tnulr« In Ontario, ami liU !•>•« will U- 
irirrrli frit |i| iIc.m- •Id* (inr l^rn 
a>MiiUin| Willi Mill l'r«"f lilrrlH- ««• 
ln»ro at \»nli U'alrrf I * •« a 
Krolhrr of t I »tr |»r. H iltUm W'jiri-n 
lin-rti' "I I'orlUml anl of I <»l. «#rmn 
of llarlforil. • onn. 
litxifjfr \ Iilinf III* lifiri llt*nl J. I 
l<otif|rt'a liouw m l will Motr Into tin 
•am* MM. 
tjnlt* a iiiiiu'n-r from M ttrrfonl at- 
tri».|r«l thr wwllm of iIh* V. I* *.''. K 
II Kiftk MMac '• nil) 
•v JmwiI mr« iIn/* «rr now all lit** i*{i*; 
•« Ii<mi| luarni* will lie llir nrtt on iIh* 
ilmirt. 
OXFORD. 
II**. Mmik. *»««arlr« anl K*nnl«onn> 
rhinfnl *»umlat, Mr "*«-»rlr* |.r. *• hlnff 
al WlldNlNl MM Mr K«MSlMNI «' Um 
I oitfrrftiloiul ihurt li 
Mr. "Mrt*on of H iinr I* rant «**ltijf 
fur « hunk <wll«M *'Kuf»|M> In *lorm an l 
« aim 
A tr||ll«rr»ll'-* III *-tlll{ Wt« lid I It til* 
M. K. i«iri Mfnliirvlat with rrretrk*. 
mailr, Hr. Mr. Mnlth *»a* thr tint to 
I'Mno tin- nirr||ll< fo||own| lit Mr. 
Karri* ami ll**. Mr. "*«irlr« "vti-ral 
• l<nr«| tli** |«lfl*f. It U |>ro|«»«i| tn 
othrr tm>rtli»jf« through thr *|»rliig 
trills-ii llrottu I •jjli'irn Ii« ii« k**|*t 
bjr Mr. (Mil Trait la*t t«»tr gitr a tut 
profit of IIh* rgg« Mil l amouiitnl 
to S!J». Thr riitlr** alll'Milit r*|irii |nl 
fur f<HM| fur tlimi wa« all.II. Soar* 
iimm an mailr uf tin* rgg« hmi| In thr 
family ami thrt a«fr uoj frrrlt. Ihl* 
•ho* • tth.it food hrn« mIII <|u. 
WEST SUMNtH 
TIk entertainment given bjr I'rof. I". 
I.. Tiyl<>r lltr IItli aii<I litli at iIh- »•••• 
try *frr highly lilnl, tin- wriiwl 
l» in»: l«-|irr than tlir tlrat. 
Mr. T. U * bllml mail. ami a* a i>l mUt 
ali>I U •rUloni equalled. Ill* 
playing on tin* hiruionU-a while Ik* play* 
r«| the >>rg til «rf|||r.| wonderful allowing 
the |»»«»iMlitiea of |||||>r«>%trie thatti«id 
(Itrn heatnwed oil III* blind 
ami a thnrlul r»rn joyful rr«l|nilliiii 
tu «li«l * on|<| trnii a dlrr ralamuity. 
It waa |finn| for all who heard him 
Morr thin tin1 u*ual amount of aprlng 
rhangea art- lirluf Ullrnl up to Ir r*~ 
|M>rt«i| later. 
Ml" A•l«U«" Bonney i« cmi fjr rninw 
nl a* to » Wit relatlvea ami fri. r».I• alrout 
the tlllif'. 
MUa Man K. Hour W with relatlvea 
at Norway. 
Minnie lllvbee. Matwl Harlow 
ami May < handler, with llirhu lll«lri' 
of our V III ijfe youug people are alien line 
hiifh a»-h«tol at (U>i Sumner. 
Mr*. Itra. Abbott aril diuffhter of 
North I'arla werr lu town the llth. 
Mr«. Iliiw, wMow of the late Hiram 
Chaae, ami daughter, of North I'arU, tlx1 
latter being In declining liealth, wrrw 
liere to iff their pht*k-lati tin- 10th lu«l. 
MIm M title llowker vUlted relative* 
at >o«ith I'arU tin* |»ri ••eilt week. 
An auction wa« mid at I he o|<| home 
of HI,hi id Tut III' the "lit ln«t. 
IV serenade of (liiiirl Hut ill ari l wife 
waa held at the veatrjr Thuradajr ewe- 
ln| lite 13th. A general Invitation 
tnnlril tu all frieii la of tin* happy «iru|ilf. 
PORTER. 
• Mir term of winter «« h<*<i| rliMfil on 
Thursday la*t, Mr. A. II. Maaou leather 
Mr. Maaon U au okl eii#f|fmtil leat her 
ami thU U liia •Itlt-flflh term of trlHtl 
which lie haa taught ami hla arhooU have 
a I w at a hero a innftt. ThU haa hrt-a a 
very' profitable trrin to tlte acholara. 
Mr. Maaon lud a da«« In penminahlp 
ami being • te.»» lier of penman*hl|» hU 
rlaaa maile line Improvement. At tin* 
(low of tbf aa'hool he, had a committer to 
examine ike ho<»ka ami lhn<f (irliM for 
Ibr three that lu<l mail# the moat Im- 
imitement. The romnilttrf choaen were 
Mr. I. L French, ('apt. James French, 
ami Mlaa Era III.*. After examining 
the hooka the committee aw anled Klla- 
worth Saw v er the flrat prlre, Utile Cue 
the MnWand Minnie Kill* thin!. It 
would be for the benefit of the dlKrtd 
t > awrurw the »er\ ire«.if Mr. Maaon fur 
the cowing jnar. 
Your correapomlent U having a aerioua 
tine with aalt rheum and erjalpelaa. 
SOUTH BETHEL 
Kmc of (he lumbermen have nearly 
flnUhed their winter's work. 
Bom a an beginning to nuke plana for 
•ifutaf. 
6UCKFIELD. 
Hmjauiln lirrrtah huxtoIi It. 
II<<IU11<I .it tin- inrat market. 
IIomim* I'oMti h*« |Mirrluw<l tin* mill 
routr l« Turner tlltag*. 
.Uhrrt K. ItoliliiMMi It ilUtrltHitlnf 
ikmM< r4ltlf UMMtrj among III* hmr«l#r« 
of f«M«| InirtM, jMirt Im«Ihj( mfulljr 
llirrr f<<i wlih It lie pall fl.lmi anl In* 
rti«lomer« far more of the •am<> aort. 
Wm. C. *|i«nl<||ii* ••><! wlfeoflart* 
Imhi hikIc a tilln< ii»ll to tlielr Itnrk* 
rt. l.l frUmla on their return frtmi New 
York. 
11m1 «Ill/en* of lltlikflrM tillage »ote«| 
to aiwpi the charter for a illhc mr* 
|>oratl<Mi fnntnl hjr the laat legislature, 
>il«hUi Mtri-li Mil. 
I »r. K. < old ha* o|»im«| 4 <l<ntl«t 
offl.-e lii III* room* m*ulljr im «|<|r<| lijr 
Nil \ui. 11 « 
T«u ilentUl offl<f« In a tillage of the 
• 14« who < I tliii 1 lemie tn llu< Url> l<| 
all I the iik <r ta I it t I* not eiceaaWe either. 
|>r«trr ?*. Tnrnrr In* l^n ftnni«l a* 
•U|terlnten<lenl of I Ik- town farm for 11»«* 
»<<nil«U icur. 
I hirle* II. ICait-lall h«a gone to Nor- 
way In the ••ni|»l«r of lU-uneira iwil 
mtrket, 
• < H| III V II I 
\r* \ ork 1 lt» thirlng llf |»i*l aw-k. 
\t 1 wfftlit fnf if rfinlmtn* < f 
tin* ll'ii ktl-'l I V'IIIi^r 1 orporiltou the fnl 
Inning oflh-era at rt- »l<o«en : 
M..U»II frlo* 
< » I II I 
(wwur«, MrrrUI l'tr«<*«, llfrvl I ••kr an-1 
I<••> M «lu« 
I .illn« .r •<• I tn«..»i»< I II l'»li»r» 
IOr « •»!»••. \ H I.IM*. II a Irt.h. > 
I" W II fc< <«(*.•« 
* lil«<o 1 utumiUx l« |i |IUI«* ll II II *r 
•f* 
I' t. W Ithiiigtoii aai < hown at-lnto! 
ag«- it at tin* annual •ll*trl<1 Meeting. 
Iff*. II r Liarrmnof JrlTirwiil, Mr 
|'rv»« lt»-.| 4t IItr |l«ill 1*1 tliurrli *»<iu>lav, 
Ilie l«Mh, an*l will |<r**.i< ft ajf<Ui ne*t 
H«i<in<laj, the J.I I, 
lounge l(. Iloll in I Im« l«Ni(|it of 
l!ol>l<iMin ihr iniiiKr hmf farm 
tOUTH BUCKFIELO 
MTl III It It Ukr< lite 
l.rl^lit m 111 in>l iln' fool to «lo l>it*lu«-*«. 
H' til l •ii«|il«-Uui «f thit Itrfurv, ll*iw 
full of Itoirlty All'l fofiillli-r Hl'l lirljfllt 
ant I. I|>4ti..u* mi tit• tin- un«*l|tlorr*l worhl 
fo thr im*oithUtoml«s| touth \\ Irf-n 
llw * rli«T • iiH«i»* I for IIh'w ir w Ii it rl h 
vliloii* of ••t|>*,rl**u * turn1 III*. r« 
««iK of lltr Ur<* rlilr* »f the <iul<oi; fo 
•«•*» not a |«rn oiHiirv—ImiI to *11114111 
• •■• ili' nun ->f II'oioin i< with lt« 
traat |>rr*oiiite|, If* luriithcrnilli, If* 
i||*tlllj(ul*l»*l o|fl<»T«. It'll like all of 
111 in'* bright iotlri|iill"ni II In I li« 
|>ro«tU'. Iti •Inn r tj.rrlrn.t-*. Ki- 
|K"rl«*u. lit it ilm i«l link'' our *liu.| !••» 
10 |«v ill nril iftrr III*- ll|i*r uf Ml lit • Il % 
jreara. 
Ilir writer lit* Milil ||ir *111 ill ImIiIHI1 
inntlulu^ of lilt l'*> l»irr*l* of a|»|ilr« lo 
\ t» I I r t•11 
A '• Itolwrti hi* £••( tn iii. m«- of 
|i«>n*loii 
IV ttluilloii uf |tl|i krtrlil't l*.r*r. 
iii I liiti It f\rrwW (ml hjr two or 
llirrr tow II* III lh>- I-Oliol \ 
IV wrltn In* mhiv *InmIi for m!)*. 
V. |*. |MWrf lu« « llllrr of irtenl 
• erk'a o|.| |>ljf* 
lit* lir*l Main* i nilr) ml IN« « 
Vork lltrrl* I Iglii trrr ||k- two ni>*i 
ftutoo* rtitlri rrflinmi* In tli« trim 
uf It* I'olomic. mmHImii wrwllltrll 
II*- |irm» rat • *li>r» of ihr two f.nn »u* 
rrjjlnmit* 
limr^n >. Kin t>r>l III* l«»U|(ht \tw| 
Irttli't ftrni in-"i|f In* rrfu*. | «ih 
f r lil* f«-i | •• i,' |*i it -"It 
Phi mti\<f fw of llahjr I ►ran will !*• 
a.V) to <* .irr nit tin-•• •• •ii lo «I*... Mat 
l*t. Ilr w ill IIh-ii In* Hlt.-l all I rlitm-tl 
in f«»l rarrt m I will no <|<hiM lew it lil* 
rr*-«»rtl 
111*- irfilif fi> of M kual* k Willi*' 
• r.to n * r r Hit Mr III I v |h.**IM» *|«*ak 
•f llii* *1 illlon afilit. 
i till. Mm of itlrmrin, I* al*wowti«sl 
lit (H-orfr |l. Illtlirr, vrilil! |l' ll'i 
In warrant, #l» l»i tin- «m*»hi 
I•. * Tururr'* 4 irar-oM ilallton. 
Mountain |Hirm- lit Malnr |»un*- It) 
M« •*• mjti liiiro- lit l!i*lik* lliinlil** 
Ionian I* a Ifirw of .kiiiiii inllng |>r• • 
fiiir iit-1 fine |>h«ti* tl |ii«>|Mirll«»ii. 
Ju*r|i|i "*tiirte t ant >lle.| Monlai. IIh- 
•tli ln*l. of i'iiriiio->iil t. 
|(u«*-«ir I..hill hi* *i|.• ••n|«.| hi rile 
ll<>ll«ii.| a* mill < arrkr on the Turner 
route 
M.,V» :H,I t NT lit 
II ifiri hailiutn w If. litI w llli lllraiu 
■».»alii for tiitni inn Iii* t«-eu tl*llliirf 
lirr»- 
Mr. *»te|ihen I arnuni I* »«*r» low an<l 
> innot lit** hut a few wrrk* 
I if. Ijiiiluru'* liUtort of Kuuifortl I* 
l*ln( .Irlli• r»-1 IV* hear iiiiiii r*»m- 
|*iiin< lit* In II f t»«>r. 
Mr I ml iJolfe In* |i|otr<| 111111*«-1f In 
I* a anr. ••••ful hook •/••nt IV-"1'ath- 
wn of l.lfe" .til l Intok llltr 
ui« t with large *al«,« 
Mr. J. lU-nnHt of Nr*it In* Im-ii 
11*11 Ihk h-lalltM Ih if. 
| r«M'ii.|rn Kir mini of lawri-mi'. 
Mi** foriiH-rlt a lfuiiif**r*l l»u ImiI now 
t *u> « r**ful iln j;i««i.|* ui*-ri It«rit. In* 
U<rn allrii'lliijf III* f illi^r III III* alrknr**. 
Mr John firaham I* alilr to I* out. 
II!her or (i< ••lml|il*lrm|, tertli e\- 
lrartr*l an>l art mi l** for Ju*ll* 
I»r W lillr'i ir*-t|i on \kron nilil»r plat** 
• l<». I*• ►*It 11 * Ir tlir tw«t trrth an*l mli- 
f»^r minuf«rtur*a|. IVmi* rt*h; or»»*- 
11 iIf w Iwii t»-*-th arr tt ra< t• •! I.alaii •• 
wliru trrtli ar*> mule. T. II. wnull, 
Kmufonl l rnlrr 
•' Dn ir il j{ih « 4g till," mI<I oi»r of iHjr 
|n»*r« •« • Iflr «rnl .«it 
wllli * i|o/rn «•.»!»«•• «>f |lru«M I* »f- 
If r towing •!••• would u«* no otlifi. 
f or *i»rr ihrott or <ll|ihltirrU c«rgl»* 
(r«»U wlllt r«jn»l |Mrl« of w «frr mi l 
llrown'* ludaiil IMlrf. 
T» tlw N»*4»r« mt ikU 
TKI.HtW-.f tu». i*»n nianlni la 
•>«f |«l*r >»r • kH>« Umw »i« 
.Irtfl -Iff t« for »*•»"• It W h»r» •• • 
rrmin Ut U y— M If J«m »*•* I* •" 
unr>.Muii«l# »• to kail nM »r wf l«N 
|rtHt>>W> IUI««m U IW ImI rmrr 
U4»to. Irrr •« •ll.lrw* Ur|< U< 





AlUti P*ia «»4 
UiiamllH. 
NmIi lb* »>rw( 
NmIm** Ik* 






A panw-W U api-lla-l «»«.. **rb *<~«rii •»" »• 
affvvaabl*. I'rWMfltiKM lnntX'. »»y ■»*". 
IU R»rTIIKM.MW(m* «rw4. *« Tar* 
IUklMkK 
»Wi>Mk U; »f Narvfc. A l» 
(••I. ua*t«* »na lafa-l kri-mar? »4K A l» 
I»•, IhkkI m • )ul|«r«t kr IK# I 
klxMw J»llrUII Virtfurltol MMlf •fOUvH 
• l»TNtll.*i l># IrtM IWfrut Ian* a»l hrM 
II Uir h I I nr. Ill I Iri.rntr, * |> l"« 
Iw fll, n Ikf In lav »t mi I r>(>«Mri. 
lafatur of llcao <• Hiikn u( l^nrll l» »al I 
I uualt, aiiiM «an«*l L. llaUk ol mM UwH. 
fur M* Ir. I .lilt lau -■••liar* »nl *Ui> 
Ihraa rral*. <I»M •" ■•■..»■• I tm i<• •) .1.4r. 
an I laaalr l*ur«at«, rwi> uf *ult. a a-1 IfUva 
r»nl< mm* br Mkl a?* uf ritrirtliia. acl «IU 
i» ...M •( |.u' ;■• »|«. I'll a« Ilia I.I a < tflkra f 
> I W altar, la *a» I U.tall. la tka kick** M-l 
'Wr. N «*i«rlaf, Ik* Ittalr alilk ib; af April. 
A l> I'*' al In u'rlark la Ikf huran*, Ik* 
f.ilaivlaf •'*•■ Iii.-I IVII parrala »f M r*UW. 
■ 111 all Ik# rifkl tltla ■» I lat*rr«< ahi.li IW 
•al l Hat'k ha* la aa-t l.i iw Mat, ami ha I mm 
lit* Hakl*a*a4k lai uf May, A- l» laa, al ala# 
•I lurk a»t ailbttir* la llf furvauua, ik* 
liri# whra th* nb* w»* altark*>l ua Uwartftaal 
aril la llMM ML In alt «>•»• l-arrrl. •Ilual'- 
la *aM I u»rll. I* ItMifM mm lb* Mftk hj k4 
Haa* af M a«al*i*l Ivrati la* rW). la Ik* 
•rat (IX) «M*Wa, *• Ik* Mat by la*l al lMi*r 
klmUII m l ..n Ik* «m in laaH ml Bkanaaa II 
Mr A HW*r, ruMtliiy aw «wa »*w ar Iraa. 
an I lirlaa a par* •' M a a Bib*— 
la aafcl dltlalaa. TW alkrr 
aal I La**U, la Uu M ua Ua 
Wa ll»| u**r kftm lilll au 
cr 
r*4 iwvatr-ftra (ff) la MM «fW«a. 
ittami, ■araaetoaa, MMhi 
aaaMiwaM/aaa(tl)ilaaaM4ma- 
JOaiAMjlKALP^ ^ 
*OT1< r 99 rtRIM LMI IR. 
Wnmr iv««w Miftufrirti. *( OiM, aa Ik* mwili 4a? af Mtrrk. I, 
|> iry. I.T M« 'Wl Hi „t (Hal .U»». 
mi<lnl li IWU, ni I??. 
M<* IS. rwitiH to lk« *..u«h l'»rt« Mm 
Rank r«ftali ImM *f parrvla •( Im4. HitMfl I* 
Mkl la '• !>■ •»! I mmihIi of .toarrllwl 
»• A<(ki«< til IW <N Mitlk* k»iMl>i I tmnm 
mt III* mM «•»!• ••If! l»«»M imki rly l»? Ik* 
I »WI> «atn Hrm i»| Ik* Inl Dm Miira Ik* 
U4< Mit»'»r»l »!»«*« an I l<*rl<* la Ik* •• ■ 1 
• Ifclnl iMHrh kf Ik* «M 
r«a<t aal Ik* r»»*» Ha* to4a*»a Ik* »ra« aal 
<»»> I rm(»« kKlWrtr »•» Ik* *kl < k«r> Mil 
fin*. U»l -t I >. Purtrf, b»l fm —Hi *•«*) 
k? ( ktrlN RmU •«*•( la*-1 mum «r f«»i niW mlW 
II ««r«! I» l wurli kf Ik* ni«Mi hwl i»l 
Ik* rl**v. Ik* otm«1 i«an »i tola* ito km# la*. 
M raJW-l. kw»'l*l »»r1k*rt» br Ik* ktlwl ,.f 
OilM O I ariu. ra*«**l» b» Ik* raa*» Ha* I* 
l«*m Ik* IMH t*>l toank rmmgmt an I iIm r1»rr, 
a»*tk*rl? Wf U»l mtJ RmwM m*I Ik* I «rH* lal, 
«wf*M, i»l wnl*rl» kf k»l toinily ml % 
■ Jrntk—m t»l Ik* Ml>l ( aril* M to m»i» ik» 
!■*< mrfit >•! • inllll of K«»l lk**Ha <1* 
arr1l*»l ••>! •• Ik* nw-lNlMM »( aaH 
kat* lw« I.K-krw wM »-»Hh I'irti 
Hank Ulm • • laffrliMill* ml Ik* MM* UTitrllit! 
to ik* ataiai* la *arfc rain w4» aarf pmtlM 
a»<l flm Ikta Mir* to Ikal paryna*. kf tlrla* 
mt a i<4* »l M* TnNto* M • Irfil aMrlla* ttorv 
«f na Ik* IMk 4*v mt f*l>raari, A I" I* 
a.M*tk rart* Man-k IMk Mia 
ati tii rmi»«ii in.* n 
h» itto A * Iiaoa, Ma Tr*a* 
r.l4«HITI«1 or TKIINKM. 
At IMH ID A«*i>*ai 
NHk*l. *ala*»U». A (Mil 1, al I a'rkrk A. M 
%M Uarkf <l**lrlaf to l*ark la IWttol al aar 
lla* ilariaf Ik* malai yrmt a«a w^ana I to k* 
^****** 
i (• Uliwrrt. I* k I uwaiMto* 
J • I.IIIHIM,.] mt 
r r luirmv I nnk*i. 
««THK. 
rv aaaaal an »<la« mt Ik* a>al«W mt Ik* 
■ •■n>if«tl.>a mt Ik* arndk I'arW ««laf> Hank 
VIII k* toll al Ma Haallai H>Ma« la Ik* tlHar1 
III «iHtlh Par1«. «a Tk«r»Ur IK* rik -la» mt 
Vtrrk. % l« l»a> al |va < u« k la Ik* aftor 
anna, to *l*rttoa »t Tra ■«*■*■. a a-1 I to Iraaaar 
li.*a am i4k*r Uafwl '*1 Iif« 
UHl k Hll.art, v.w«f)r 
LADIXfl' FXNB 
GOOD LINE 
JCJ8T RECEIVED t 
Al Ik* M..f» «r 
A. J. CURTIS & CO., 
WHY r*m«, mai\e 
s. RICHARDS, 
Tllk IMLT 
KXPKKT OPTICIIl ! 
— i* —— 
0\fur<l I'oMNty. 
»«H Till. •« ft*. All*. 
•OlTII PAWS, • MAINE 
THE SECRET OUT 
H hi lu ll * *4r«4|i«r1IU l« •••!•! for .VI 
rni• h till** *11 ottlPfa «t»«l fp»m T.t reota 
to 
Il ••iii|ii.»»« no traveling "htDHnrr*," 
*i»'t lu< no timl oiu|.4nk« lo |>»« «llt 
tilriHl* to. Il Im< ihi "fikr irr*n(rinrnlM 
of "fii4r*iilrr|iig" to riirr nrnllilii|f, 
Nut II U a |»>|HiUr rnimlr at INiWI am 
I'M* a I'l mi |Iiih»I» T"M<' prrjuml 
from Kmifi, IUNk«, ami KijiWKK*. 
•Iu*l llir IIKlUt tl>«* oiw iiknIi In tlir 
*rMMi to (lir health an<l 
•trriifth ami what thou mix I* have *akl 
!• tin- It* *r I'M* I'AMATI"* |M|t «lp wimW 
ihr nano* of HiN*traNil.l.A. 
Mr* < M aiw». iKurt, y#, Mf» "i 
•»«M M M«» ■Ht»H)l N I M«» »»l II win*! | 
1 on l«f liran Tnwbli, W t»l ('alarrti 
• HkUvl»mT<«l« Mr lliiil»rl IWI.a»4l 
rMlnrt Mnkwt nl IUn/»r tayt,—"I *wffrrr»l 
)Nrt «Hk ikk IxaUrW alaMnirrAt 
In Uklaf IWll «ar*a|iaf1lla a dt»f1 llat I ••• 
■ ur»»l aa»l too u.a UludUrl t>f Ifcrr* ftmr* 
" 
Vr* ( W mt <*.. IW.MIa<1..a Mr, 
wrMaa.—I hii« utr« IWll'* *ar«aparUla 1W |hm 
r*l •latof fur U» *|»|-*ui wllh nmm4 lml<itl 
Willi 
II* fall la |lo II a Trial. 
Km)Mhrrr m (>■!». 
% M K<ililN»<»V Jr t|»4lM*ar?. I>'frtfl"r, 
WM"r, Ma 
TUB nUMLII 
Fire Insurance Co., 
M rt»IU4*l|»fcta. 
Iar»ry<*»k»l la l«*. mmwpI bartaaa* la IW 
J W MrALLItTKft. rraatWat 
K T IIKMDX, MirrHW) 
Capital |Ml4 ap la «Mk, | MM 
mm. l>m«aia II. iw 
Meal r«uu *aa»l by Uw r«*Bpaa» 
aaiara.aW.~l. • iM.IJuw 
l^aa* «• twal i»l a»«lfi|f (In* 
kaaa.) Kijmi M 1 Mark »»l bn»l« Ifva^l by Uw c*m 
l<aar. atartH talar. IMW» 
I,mm. arw»l kr «4M'r.l. I <—.»•' « 
rut la Ik* |.n»< t|-«' 
la Wah. 
ln»wi« «la» aa»l atrnwl. II.4HM 
I'rvwliat la 'la» r*M» -f ntllmr* 
lUm 
kuT*~***y 
t.UHUTUa. I**" »*MI1 *1' 
^.rr1" """ **' • 
iMMai I" «••»'» " 
..rj u •urr all ««ia*alla| rt«4». *mj' 
Am-mnt rwlalaubte »■ |^»Haal 
|W,,|P 
All S^r^viwa»»« •O*"* ""V*- « l*aT> ill <aalaa>». Hr .. _J 
asyssaswT """ 
\,trnak» a^aal a# UaW«UP- la 
rhMlag aH »«r*la». ! — 
« j nnn 
Mum. 
I »iM M*Im RftMk 
Norwich Union Fire Insurance Society. 
HarwWfc, I »(U'xl 
B«TA ML I MUCH * l» lift 
I llnvaWf II, law 
it..*.i. ..»««-1 bT mMi, •i.iii.iu • 
• ok in i«*k« *»l ••«<* »».«•< fc 
IVvllMf.1 ^WllBI. *« M J' 
An nwl I nun >1. MJM • 
n 
IJiRIMTIM. 
l iMlil Imm. | ■^I4* 
Mf r«rn» U'M* 71 
AlKlwrllMM. l».m II 
Ilr«l •»••• tmf lk> I all*. I HMm. *< 
\rm Twf% 
J M >\n.<iM>in IMKI 
If t-lf hi U *()44f 
WD J WIIKKIIK. A«MC «»«U I'.fi. 
hana'a HarwpartlU. 
N. Dayton Bolster, 
SOUTH PARI8. 
III! la Hrkti li* l-««lf **Im, 
BAY ST ATE 
A*»— 
Buffalo Phosphates, Land Plaster, 
A»t> a rt'LL i.i>r. or 
GRASS SEEDS 
At f/)«wt Mtrkrt K»lw 
■•Mil ruU. k It. l-» 
FULL LINE OF 
Humphreys' 
Homeopathic Specifics 
SHURTLEFF'S DRUG -STORE, 
80UTH PARIS, MAINB 
l»4i»4'« >«ru|MrtlU. 
New Spring Coods! 
•lust received a lar^e line of 
Spring Wool Dress Goods 
In the new and popular styles. 
%l«» right fVom \rw York, Ihr litol Ihini* in Drew 
Trimming Vandyke Poinlrd Hraid«, Rib- 
bon*, Vrhfk Mnraka, rlr., rlr. 
An umul *»® !»»*• n larjf* and varietl «tork of 
Hamburg Edges, Insertions and Allovers 
Wlitrli we shAll m»1I *» w« Uxi^lit, 
Cheap for Casli. 
Call and look at our ifoo»U and l>«*r our prtc«a. 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
110 Main St., Norway, Me. 
New Room Papers! 
Border* and Ceiling Decorations. 
All The Latest Styles, 
Very handsome designs. Prices 
Lower than ever before. 
Just recti red a Kail Una of all the Different grade* of Window 
Mhadoe. Sbwlee all readr io htnk. or nitde to order. Call and 
etamine oar paper* and ehadee before porchaaing eleewbere, and 
get oar prim. 
F. P. STONE, Druggist. 
143 Main St. • Norway, Me. 
FOR TOUR 
Watches, Jewelry, Silverwear and 
Optical Goods. 
Wal6li Itopairing m gptulill#. 





W# iMltMluUb|l; IW 
Ivers * Pond 
PIANO 
tk* t«ni i»1 m tW vnrM 
n»- atWiUol uwol IB 
(VI «t tmt •< >«r» «in| tW »r» 
K»n Hliip rh m»|H4»<• fh«i •*«( 
M >»l h«* l»wl 
lt>« to • I IH. »|A' uf h«* A «K*tWf 
ftti 






COUGHS AND C0L08. 
M». W<l »l. %« *11 4r«||t*U. 
£. KSOAJ i OS, • Prrjrrrn, 





IS SUARASTSD TO 
ABSOLUTELY CURE DISEASE. 
alhrr lYrjwrit 
•tntjf hr»« t (y |H(r«l||r (Hftli*. « rrit ■ 
>■1 it apfaKttr. Haiii«hla| \ «l 
ttr h. tHifikm, that 
tiling," I ■>«tn| r<>a(i«r. lift T»*i». 
*iik hr. Ilnrt'*im. IrrrfsUrttt 
• •f thr ll<ai l« like |»%\i* "*>.•»»» 
mil* "\r«taifi» U th* ffajff »l 
thr \rr»« f- r h> • It lav II »►! »n-l thl« 
it Ira* «»f m»ti "Kbrr f>>nu «»f •*»■*» 
■w •<!!»■>» Thu iiii it iimiit 
• lraa«r« iik) raht fan thr HI au-l (l<« 
4r*a(th to th' amri •• tf t»* mi(i* 
Iti rwnrkahW »un«« la lihmntti«M. 
II i|a> tu thr fa. t, that It mitriliir* an I 
Jutrnn thr "ImIIi *H "I'rW* \> it" la 
thr |lalmllU tbri lU" "f \tv«vlir 
IthrainiatUm |l U i **r»i > Klltif of 
I Itr Krii in'rf «r y •/-. U. If 
iflrr ma t*kr tfar»r t"aflh« «f • Mlk 
m frrI an •«». </ t<mr aman • til hr 
r»Ni'W. Wf (atrautrr «urr If ,»r. 
•ttltmilf a*ril. Hir •••tit <av tar nrl 
•ia aiKuml bi I* huttlr*. ami orxll- 
aifi < i*r* irr inrv^l hi ffHn 1 1*1 4 
hutllr*. \ ••« hitr nn r\f«r »•( 
4 I * iaf It 11rval aak*> % **** • >at tu mfri 
Dana Sarsaparilla Co., 
BELFAST. • MAINE 
MILLION 
ptaf* to* U* ► >«< |MI mm M lH«l* MfMi ■» 
f ftp I It *W fll l-N* >* ■ ■(■toB-t 
ll*** u»"«w»u k*» ut» »i««• i*r ■■' •>-' 
tf > HnMIt to <4«lt • »»itofc» **f »»**»• 
i»m> waoli. M UHtr fc mi. wli M U» 
rtinM, fl> M 4tl)v 
SNEEZINC 
tMB U* «<b>i <•' rlM^HUi UfciW ^ *»1 
Uw trll tol*M I* Uw 
COUCHINC 
•tor* la •«» W- UM friii U* taiaaW N««< 
m4 Mm MM* Mil IMWh » •* 
Ik* mM*MI* aw tea MglMdl IW 
*ata*v *)•*•* gt*«* w- tl 
PEOPLE 
Itw Ito »|| *to- k «4*1« It I* 4* ll< 
I* WMMrl aWk IkM *lr#»*l 
>»««l *tnf Twi i*k> it iwii«i im »• -Uk« 
M Im* **« Mtf* «f Wl*| r*Nrf, if avllrta* I* 
f I Am wiikiai ft** in* •>»l**fki •*»•»■ 
4t*l< — pmHm» to lil <4l*f* tol M>"»H N* f»*l 
tolU •!*»•«» I* »to I It u * Umi| wf iH' 
Mil M *ll«Hr •«' Ito *i<Mtl>4 4rVI** •«' 
*»Wn ■t4trt. «*>—■* 
%•»! »trn * kxr M U* |lr«| I fit* |»4 Ml 
»tert«w l a*lf tor fto Iil»n I »* A I to*i- » 
< tofHf aHk IMt |m * •» I i*iW« *• 
nwi i«>lw • tor* vi pr ton *«• t<tlto 
titol r»to ■ i*M> t»l I * 
tokl to* I ■ ll Mil Ilirtltr* to 
Auburn Drug and Chemical Co-, 
41 Ml H V VII1R. 
*«Ti41 Mr trmnTm it. 
TW i»linn«pl taint Um aw^awl V* 
It* Htf* i»l«» >( fwil<t» («•» IW I ■*■!< <-f 
• TlMltf ■( l%raV< t 
»!■« at '■*» Mtor. •«•>.«« IW >4«l» .4 
TlaiOi I I mm M> ■! MM. la «a*41 I««| 
aatlii Uul alt > ulti fM> IW M> •( •**•< >( 
r^MMal M» klbvrl k> •M'l rMHuM 
la • kirk 
NHMI t»l f#wta U»lf -M— k»l IM Mr* 
art 6 W la wtk« at Um >ri >111 I4#nv 4 
l>». la Ml»i it w»4lI. — IkwIM, 
A t> 141. It* II* <4 imlilai IW «Mt 
l*aw>l IMa Wutt Itr «l 'nmrj. 4 1* |w 
A IwiimiH. f 
U A lUtTl^l 
Maine Trotting Stock 
AT AUCTION. 
% «n* >«aWi «t WnM fr» ■ ail .*♦» IW 
Maw ■■ l<m «t T»a»n. i«K« •iniar* 
TW Rr.a.1 Mat** « WaMaan II mi 
•tr ate* a :iw at« arrla*r* i»l Haw ■ vttl 
W aWl la IW M|I<W UiiH a» IW Ura W Nmh* 
««a>>W Wait.l*. 
«• IN« M M. I«k tt. law* 
Kairwa fhw Maul It I ilihuw wwly Hirrk 
IB T»r*«l a*h )|*f <**l la* «UWfa»lal>ff 
(Mai H ir«— |a W al I lar* mt aaw *' la» w «»•• 
WW* IW Uto aaaal bf naaWI«4i »•» MU 
flww *w l* law fan til w *kiw Wl 
la jwmt Mrtw to. 
a. T mviy'wi riri..v. 
AGENTS WANTEO£r-Sr*» 
Iwfk N« A jw 
». % t 
iSiaTtmUJNI 
vri bS&CIIuSm tv.FREE 
PROFIT GUARANTEED 
Ptarw Lm« * Utmwl f*. 
MMha ■■■<■ A 
Kt4> i»n Mini' la fc«aa»» 
'inn la mm •« llaa -mm k«»i*a4 **ata a»l 
« %r I• mM g%AndM yfvil ^ iHf ^  nw '• 
l*« ■ ■ yi *« 




ALL DEALERS SELL IT. 
Howaro W. Spum&Co. 
• BOSTON 
PEAFSSretagg 
»'*»' *— «< > !■>*»«* 
HINDERCORNS. 
*V» wmtw »«- »• '< ana a-wti »• 
CONSUMPTIVE 
oi«c«« to»*iq.\ 
»*• nn»i » »■ i« *4 Mb •» 
t inn « >»>«»»* IktMlia 
PENNYROYAL PiLlS. 
J (r«M I ■ I 
m— • • W « Mk «4 
•• I »*>• • w* I" —**<»■» 
!>4«m win »•<t* 
!■»■!■ » < *>■■ t £» 
U^M* » —» '• >•- 
PAKKEK'tf 
HAIR BALSAM 
» • H t* Ha«W»■ C«-»» | 
H.Huht .HMCtl • I 
Hitctiiirs Belladonna Plastm. 
■! 1 «»»»> "iWM m» » 
r»ia ar V* tak •• • • *'•••«. "*»■ 
l< a k • I Mta « U»« « ■■>l'l,li 
Vt *k I W*. 
f»tmi » »-mhi»). A«- 
■ In* ■» < |Mf f'« iMMtik V4 | I'M 
Mai rrntmtt Wf la llMi 




WACC WTH BOiUSC MILK. 
THE GLORY OF MAN 
STRENGTH.VITALITY! 
How Lost! Mow RH'alnod, 
THC $£HCIL 
KN0WTHY5ELE, 
1MB. IWIIHVK wr Lift 
I V «. iA> a*Jt •* I *»;*«. T*(«rw» 
* I • 4 \ »i>.h< >n in m* 
Nkl nt»k .WWII. IiiWIIM W U* 
ExhaustedYitauty 
^Untold Miseries 
«.<» »<«, |i<lit 4. IM M*">M M irUM 
|,i .» d ixltiwiw —«■> 
•»j .»-• « f«u im I ■« — u • r**»< 
• »V b i* W>^ f^tl H* MMW 
" » * |M M( I * Vf 
MMNM • 
■ • • I n ■ • < » • « 
**tle «. i» via || fK D, i» 
• |.«ll II IMIJf Mill » •» Ml IUL 
lr*M '%• N <iw*al 'U4««J % » «il«M— M 
i,M ri*i i««n •• *ii:uii« **4 
rm»i u tn mii it* .> i 
<■ | 1M •<• !• 
r* 4 > k >4 < **«•!•• • 4# 
Till |\»TIT! Tl, 
*•.4 1 —• a S-H.WttMikJ 
• >• I to 
Till I.KI IT IVrKDUKMT IB 
ROOFING. 
»• «• f»My to nyf ? u* |»Mrl W 
a'.n im BMk »»-l t ■« ■»» ) —4 w»- 
Mrfty «Mlk •« M «Mf !«•• |"«>7 MMm«4 
ll* mito m4 Mito «» mi mmmn 
««HI «|n« K<mi| ltni*>«m»l i 
fc«»w «f •• ill mHf mm« >■»!*■ m *m4 m My 
• •litf*1*' »• «*» tu m im r■ >rartn 
••m WlM | k "4^ 1 •• !••• MM- 
r«uH au » »b>i^ Mffni■■ iii *rf»< im 
|M IMTI ixfl. 4*4 M IM «M inltM >i»4l| 
r «j«MM i«v«4 
TV* 1441 iMiiia «4 —t w»— l i»f" — 
Mi 4. f * 4 4» i |«MI« Un Mm m<»M 14 U« 
ntury M l ■ M M*nto4 • mm«» 
nM, itoi *i I M to mm f*MHmI 
IM htmm m M KM ■ M* 4|M nnK 
«a. f -T»«. 4 -tw* I| 4S 1.4 >44 to I(HIIW, 
»««i'«4 % Mr., M M |«1« <4 IM »• li 
ll«M|tM matt* to M4. M t4—W AMMMM 
M. 4*4 •• »*M • Lfc MM* >«< 1 Mto»<. "41/ 
».♦ •» 1 4k4l «* » MM M IM —*M4 Pa* 
ll M 4llf'l I t « «M»p M III !«■••• It 411 (MtM^ 
M "4" M Ml f M»t 4 IMlM MtW4 
ITVmm '•» « IMI M<—• «f —f AUK I 
ytMMTIMMUMi 
«s< teatyfiN !«<>■ If 
H WJOHMSMA^urACTURl^GCOMPANY 
mu i*>t r*<Tt uu >f 
N. W. Mm' LuaM I .im^ 
rir»-I'nal Ptiat* llatMlafl •»!*. 
><»«■ riy» IMWf I •Mflafk, 
%«lii Mum CwklBf*. iMtkrU. Hr. 
> «t<«kn«a« Mn>Ul< m«g«. M Mk«r%. rV. 
87 UAIDCft LA« NEW YORK. 
far «•!> kf 
X 1 L II t HtRUv r'rtrWrj Mala* 
\«*TI« K u| «IU. 
fllHMM U I K>tw |M 1W tl.*a ut 
r> '■». ♦-» v4> Hfcrf-I tlllw 
I >k*ll avU at MilM. M IW l«>M< —I ii»I 
I Htrm. A l> l««, M Ml -ck-l I* IW 
f. r»a a at ■ • »A>t to Ml»l. I* •at'l ntMf, 
ail U» l«« aa-< IMrfM Mm • |M1| 
> n«w« ta *m*M W »U» atu>S Tla »» 
| I t tilrf tat< "I M^l Ikltwl !>■«iaa I. fc*>t Is 
m4 to II* Maal t»l tWarilM raal 
1 
beta# Ha Ua «kl 
TimO'* « artrr *Maa4»l KID IliU Mrw« 
la <a»l K«mI. lal t»wMit| at aUart fv»ar arr»» 
•I aal Ml tW > al»t« iWm* 
|ma<l IkM kMrtl »a» *f frUraary, A. ft la* 
k I HtKftH *. I'tatial4ral«* 
A aa»anift W P*l»t»» III. Ito »•<»» 
U*n C-»|* ..amal. wUI la nitail trm naa 
M»»mni *•<*#• r luniaii A «•.. » »r'«w 
Mml Xt» t«i 
- UNLIKE ANY OTHER.- 
syisr ,sry> ~' 
AS MINIFN MTEMALAS FOl" EXTERNAL NL 
'&3S > mi 14 
ONIOINATKO BY AM OLD FAMILY NVIlClAM 
— —<i» Nvm m»i n«*>4 k. ii»II d>«m »i im Mb* h 
_ftsrsrasc^t2ct±sais*,^ t: vvcs re. 
ICIiBATIOI AfTEl 8EIEI1II0IIIIE ItEl Ul ILESIEI IT. 
Ilitoa I a* »!■>! m4 Ian to Mb* 
rttoaty; a trtriato! tanl»ic», tUriM—I 
fr • x»^ '*^1 «Mr tmi Un a pmt~ 
Itrto; iMMHwUMglna Id fhwlifo 
uJ lm«> W lamw; I* «mi»« at u4 
U»r. a • tu .liMoi«rk i»| 
Jvmim »k» liw to >«m 
• Migfetfal nn« wJ tow a UmI,» |i«l 
•»l U» MIWI. • RMsdiMVlM >»>—i Mkl 
Wa«» a TitrfcM* UUaj to mIm Mil to?* to 
g*w«M. In r'—fit? wl«ka»4taa*» aTarktafc 
§evww#. • mrtrt tad b«M t oail. a riaa 
|Mt <4 all— laalaaail Imn t» 
l» M* tn«kk 
TW UlMI fuT» IW MM ot a 
W U.-A M l> r«Mh> 
Ort <«l Uh nrrb iwrflQf, H naUkb 
at tka bk l if Ml* W Uf U If 
V<« 4a »•« Ok* to cat f«W |*|ar N'* 
4t«Mi tka drrb lab faae ptow «ilk Una 
rwtm n| IW ■ !■ i> > I'M IW |Wi« l»f»U« 
b; iiUiac t U«> * laawtl llw 
imrh ml »ko« «UI Ika tu«a( (irl 
a w» ••• m4«I for Wr k*»! in Mm«i by 
• mm !••• kM for u iM«*r 
*• M. —< IimW* 
Ttaall (W1 Bt 11 n* • will. tftrkU cry i 
M' «WW m /tea raiWl « kw 
M» Ual a k*t »» 1.14k. 
AkJ n* Nut* !«*>»•, tin 
tk my •tab /mm imr <WJ, 
H» nr atata pm ■»*" iU«U. 
*W ay aki* yaai i4m • *kl 
*» 1? a- y»i|fttiini 
J«l ft«MI<4lk*l l«MNM* 
TV- *rti ■ mftw rtmmm Na • imMMk 
AMI IW ft»«l «• kM kfttf IW ftftpftt 
«•»■» f a «A by IW afa« af IW «kk 
ft* a*r n»«k Is • ftMi or ft 4BHft 
lnrW«n 1*4 fttawn Mi itWarfMi 
ft«J IW INr rift> 1 
\» ift % r»Hii 
|ft»vn • « 4*h »famif ikin » •■ ■ ia 
IW Ua «ai«ai«» *Ur4 !«.>•• WW* IW* 
ara akrt a «af4 *4 iaa Mlaci 
fr«i«l ft»Nra Vkaa iim» Ua 
ar» rifklli aW-lal ftu.1 |v*»i i«» U4. • IW 
■IW, Ik* nfttfal r « W Mlvn. n«Jia| 
4»ai,«trl a 11) avail IW mim a# wrtftOI 
tary (wmiI V» 
I lift iitit tu > »«a 
• «ti m* tiiiuMvi *i?« iiiinna 
I iiMnMiii initaitii (i«ut 
4 ftsrraa ait# a ui» ran aa Mil* 
I »»»•»• iv* nuanuua 
& ■ mixim at a t«unwa rr ■ «t*i« 
T m iu *111# am nil taiMi «irra 
ft aiatt la iat aiava u«u rai rtaaft 
I viii fa win »a arrni* 
W •»»»» ataaa tun 
U »-| Mf 
I I Ift ft k#w» 
• • IWI rw» 
I • • a • • | ft m 1 Wall —Ma 
• • • • m aim waaaa 
a fttoft liftli art mm 
■aft 
| • a a a | « toft K«rl*l *» !»"• 
ft ft to ft rVfnJ aft* a 
iirUn • 
t* HaH S**"* 
X t • r»iKl»a • •••»'•*. * Vf.j» 
l«r* MM* 
> 4 <l»a tu iW)«rt, «i|n *1 • m<, la 
VtfiJ '4. |««M 
«|. 
H It tr> k>rt« l» ruU •xiWf :>4* mmI 
4W«m» r ■•«!•» 
W»f m • f«iww «■/ Uik)«rili»| !.*• t 
4<*l |4|l 
Vkf to • Ml nal |mi* IW ft IMl 
WImb to »»Wf U« fall 
ft I m»<n»i 
Cm Wl »lj (to (tut Mull «m 
tifi mm li >■»!*■ w4i»«l «ihi Ito«iJ kit km 
• iu< *mI Wit 11 -a— nr| • lte| 
Wl wttt «k««| Ih 1*1 M l* 
A |<n» u ife«U I* |i«tti U> tto rfttU 
•W>(w tto (<^>«ta( U ut k it lul 
rkU u> tu •>«« fftikar. «to to M kit •» 
(itMi»«t Um Uufttar 
VU 4hm • • « lot U|« i/bf Ik (tIM» 
* In Ii» hUwr In*m Ita MkM| tu ui* 
*l» l* II m*y l» fcntl lain u oil mm 
Iwtl Hw »k— IM pit It IrftM i»J Iw 
kur|i v« f»» 
Wut Z41 j'Uii uArtal a litlto t»»y 
mmxtumit tovtntomli Im ki4tof tolto 
miM&rm U> k •< ui • Maiuti) 
iuu* ■ -aanf.ui*. 
TV. t«f U«*a to «| ftxi vllrl of • r*f 
(MiUr'i m l.l*t Aa at villa 
illll ale*. t"MM II natt to (TmMbl W>«« 
It raa b* im»1 
K •» %m Uk* ruibf. 
3 -Nunartrti Cai<m* TW < UiaVr 
ot mckwm m Um « at 
Jla 34 — AMfrwit 
lot. Wuk«(t>«. ( mt, IW* lit* 
Uirw Iktiinal 
!*J \g* 
Jt II V|lMM 
OALLIMi CARAVAN 
rnixK ukiiit 
O 5 C VIM 
c o 
!«oo a n r 
P O L K A OTTER 
K V r. K I N O DEVOTEE 
Ka f -CUraii 
Xa 'A -I. ^tirtiol Prv««rt» TW» u m 
um ui rtj Ui» >»wr *imU auik. 
M » A linkk TW ■—«tto ot 
Ik* <Mn|M 
5a 9U. —O aptnm' L IU Kmc, l««ai 
t IWu. bur*. t>wi 1 7W. («r, r«wt 4 
Go. f *>•, iu»t X IU, rmt. r«M. 
Ku 31. —A lV«r*H A—lit 
N< Xl -<••» Alarum I. CtrmU 
OnuiB t tutal Hum A AiMiniu i 
loMlMi & MibmwI* 4 t^iWWJpfci*. 
M» XL —( «ui«|rum IWtim tUy Iwm 
lk*ir Mil *«U wrki lairUli Is UM Om 
livkai I ••>. Itodhir «tet 1 *mt D* 
nw it r««iUia* km; nrrute *nrfwia 
UtV<UU lia «kM| 
I *•-til km*ii. rradlui »D lltr 
• all in Imrtwr'a "Wlijr, but W 
tint. Jim' *lu»r« flftrm itiiI*; on 
||«) tarulr'litf 1-rnU. Hilt hirr >im| 
tirjfuu to lurfr nin f«»r JMimlijrr 
••iHni Jiur<| i|# rhurrb, Mb." 
•• M«lWor« hate trru •.tii'f .tr- 
ior* (<• iur throughout mr praiiW-r, r— 
iwrUlljr Airr'i l Irm I'nltiril, «bUb 
b*« tirru llinl |>) III tin of ttlV |MtW-Ul«, 
on* of whotn Ik* know* It Mini bit 
life.""—K. |. Muni*. M. !»., ItrookUn. 
X. Y. 
It l« *u> h atlrMl|»U «• til** re. rut our 
by llrrt llartr to nuku "lufwl" rbt mr 
with "lM," lint rmiMirif* iinm* writ- 
er* to h»»|»e tbat llir) mat gri tlir llrrntr 
r*l«*l on piM-trj. 
IIK VOCHOH'X I h m "|i i|:. 
It ava'l «•'•! )<ni i»o*-h*lf ii uiurli. 
Do ilfUv. vn.| llirrr J^rul •(jOi|mi 
f«»r |a»*Laffe, UK I «r will arret J (Mi |»r. 
KjiuIukuii * grvat w.irk. Mm1 ivktml 
|'Uit « frwn life, »■ iil«rur, It* iiu«r« 
ami ln.nw «*ur*>. .\>!<lr*«a \. I*. i»r<lwar 
A Ofct iKw, II«m. 
( ivthmt- 'I'trUliWim BW-blnltV9 
• uh th«i *iri 
hrrr "llr !»*• lila mlafltlnga •• t«» 
«|ir(hrr ahr U tbW lu m|'|«»r1 IiIm." 
Till. Hit nifitial «rkm claim that 
tW Mkvmful rt-mnly fur uul raUrrli 
niu-t I# Mub-irrtUtlWf, mr of ip|i|lo 
tk»u. *ixl oik ilut «• III rr*<h all the r«- 
■auto tow aixi ulcrralnl MirtM'N. Tl» 
hlatorr «»f the fflurt* tu treat catarrh 
•luring the pa«t ubll|r« ui to aittnlt ttul 
oaljr «>m rriM»sjjr lu* mrt iIhw ittwIW 
Ibw, ti«l that l« KIt'i Crvui lUlm. 
Thl« pktMot rrmfilr te* nuitrml cm- 
Urrti u Mhlu| flu ha a mf done, ml 
both phrak-lan* ud patbtU frerljr ro»- 
wfe llus bet. 1¥t mm ilsUiwlag 
■yjln— yhi4 tm k. I 
HOMEMAKERS1 COLDIN. 
rilHWIllHil ll » l»UX 
to nmm4 ammm' bMw Manaui' 
(mil*. ItoMrm, rim. Mala* 
PUTTING UP FURS AND WOOKN& 
TV balint ilar* thai brtnf ilrllfbt to 
entail i|«i (mil carra m|m>o the 
Inrnw^rf. Il* r bnatf rbanl«| May 
br fairly oat of Ihf a ay by no a, Ixit 
liitbrrto tr baa lir» u t>M> mil\ In tliltik of 
pott lug m|i Pur* atot naolm*. AI«»«C lb* 
VlUnlU im«l i»l among thr Vr • Ki<( 
land bill* Ibrr* W rrra im>« an orraalo*- 
al »|4n' from thr frlfbl nw that 
Mtkn alatrr ara|« inrf<4aMr. II\ Ibr 
mUMb- or latter |»rt of the ueatth. boa. 
wr, tbrf mat iMuallt br lakladilr a lib 
tolrrablr winriljr, altfwMifb It U aafr to 
arar Imi; an.lrr fltnn* U MMlII IIm> H- 
tl«i| a arm aratbrr lu« arri»»>l. 
W brti fura arr to la- kr|4 al htw, 
Ihrjr aboaM at Kf*l l» »r|| haalm ami 
lim«hnl In .H.I..IC- ant M»<h ff<« I bat 
mat batr Irra i|«>|Mta||r*| In tbrm, anil 
tbm arrtirrlt i>lnnc«| n|« In mbltarlwi 
mutlla. Thr (irgv "lamta" bag* Ibat 
cmI onlt It fit rmtirark arr bwa* to 
Mm femarkrt |» |*.n » great 
numHrr of art trie* ai*l arr aakl In t» 
pMMif again*! m«4b«. A « »ni|>boi « Ik«I 
»»r a rr»ur llnnl cb»«H la entail t tain* 
aMr. alth>Hl(ll r«rn a lib llir«r It la |»ctl- 
i,l I 11,. tf,.1 Ir ,lt | « r ,|. 
Ik each |4n» Mm* rMtlfnlnf It In tbr 
rfawt w wftf, 
Waotm dlMMH (ImI a III »4 lie mwl- 
**i ilurinf tk uimmfr, «-W4h • n|M, «»*rr- 
knit kli*!, »Ni h •• 
tl|.i»-t*. mlttriM, h<*«U, •If., un- 
krdann*!* i»l nirt lilinkH* •IhmiI.I 
•II umlrrfn •arrful rtamlntlb*! Mi»t» 
Ihf * if* » r«|>|«r»| U|> TV* thiMil l k 
h«tt| ihi i line in Ihr •u»«hir»r and nril 
TW hrtin, w«nt« an>l fobla 
•IkmiM l» for lurklnf Urt*. 
rhr |M|<rr ar*l ik4h r*«in(i that will 
krc|» nnWh* mil will al*n k»rfi I km In. 
tl(r« mat llrr all •umnvt a* lu\nrl 
•••••It a* «<miI-I a »•>«•» Imkb- «f a 
«k» —. 
n» llw* pmauikMi «( («m 
i-im|*hnr >t»l |itl«n<n arr dm l«r»-l im*. 
t.IlM ||' l» miltll Il |« |||r|. 
kI h% IIhm* ak» •InMikl l<> r<|r»|i lit<| 
Urllkr |Ktirnl*llif lui am 
fw| nr ha4 «|*>ii Ik M>4li< llimnrr 
thl* mil lr, llnfr arr «llll ruoiifft( h"*l*r« 
k»»|irr« Him rllof to tIk* iild tr a«IMi*»«a«. 
In pmml tk >iw „f a«i< h |Hi4n<k«« 
f*l'ln< rulIfrlj- iHit of fiiur, 
IWiirr than tar "th»r hmtiilkiiurt 
MMMfv, W Ik rafrfnl |h1i||»| of |«T- 
fr.lli I Irin »i«a>lrMi III |M|»f iiT M«illk, 
• i» I ll»r rliwini nf Mrtt rra< k «>r rmW 
hi «lik* ft u»Ml»« n.l/lit »< rk ihrif «• •• lit 
\> «I|M|«M arr i«|.| In »ir |«erfrr«l>U |<i 
«n tilling rl«r for ant>|'lN| »<*>I<1I*. t«f 
ikt arr mi UaMr In Inar ll»«l an iNiIrr 
nwfia| i»f rMh !• *<liUI>k Mm* 
»«>ii»ni •tU|wn*r • ItKa Ihr |»i|«r alt»«cHh- 
<r. aifl nni<|ni (mil Ikmr *ra|»|>lngof 
•t«n»f. iirI'Ui (ml nrflmi rk4b, ao iirrK 
•rirU or |»in**tl aUml tk rm |n«n| 
• nalfMi, 
|'«ra •IhmiM k» t»t Ihriawllri M'lfl* 
• ml t«mi •IkniI'! I# keiit In tlirlr 
ik«# liailaf l*tn «rl! hrmkl ihiI 4r«l 
\ |>Wvr of |>«|^r III I nirf Ik !••!• aii-1 
Ihr IH |ml •••» o«rr It. U a |ir*Hr> tkm, 
• b<l Ihr rl*k nf tin-ill* U tllll fwrlhrr 
k»mw»l br * r«|»|>ln( Ik l*n In « lira*. 
j- 
.(STtONft »OH WIDDiNG GOWHJ 
J'f'HN • Ur^T lif ■((•(•xlltl 
ihr r<H"«ln( tirm« ImrWli 
• I« l«l M Ilk* It I'flrf cuff*-* 
I !•»•»• iIkiit •Ulilnj f»r ir« «•*•! |nrf 
li fMium fur liMlUr 
\t hnKl«Hw «rtl lln( In 
•Ik' lit Mr m>ir ■ tlrra* uf white |'mi*l> 
*i» riMI UtMMl • Mlt<'k»*n. •Hit 
MnlMinllir, lullr ull ami amlh uf 
••nn/f hl*M*>>ai*. Ilrr ftwir hrtlr<MiH> 
• «.rr itrMiri n| whllr nnn'a «rltln|, with 
■■U ff"M Mlln, III. I li>|l|r tut* IflttllUnl 
w lib ii an'* •!••• n. 
\l an«4hrr anklinc tbr t.ri tram iH» 
*rrr altlrnl In wlillr an-l hrlU»tr»»f* flf 
ttml ilU, atlh brlMMf# itltrt ilrr*^ 
.ihI I anil anff •null »rl 
»e< hala alkl |ialh*ri In inttth. l> 
4«.rr a br«r1-*ki|i| rniiwl an-l |«-«ri 
Nft«* h. Ihr flft uf lb* »n l 
• »rt«>| a !•>•« «»f ahllr lil»« |1k 
'•ftl»'ilmrllnt ohIiimm- an of fr»en 
< k>«b Irlwaml allh fnr, wtlli r«|«iir !•> 
M 
\ toantlf«l af<l>|ln( g<>«u la of ahhr 
••tin with limn train fnun the Hi 
houklrr Ihr aklrl la »*l(r.| with a 
lilBf «finfe Ui|i, hr*l«| bf a 
of rital lor, ran(lil m|» at Inte*. 
t al« w Ith of *n£e hkia«*ti*. IV ilrrifi 
iff fnll al the ilmal lrr, hnnmlnf 
mill r tn Ibr wrl*t. Tbr Unllt-r 
»• flnl«lir«i tilth a I xtlUr. !1k 
iull** «r|| la In I# f««tnm| with i|llRI«n<l 
t>rn«mrnta. h«if of Ihr liriilnmilil* 
■ III wear rm« Hirah trlaininl a La amt« 
air • Uh rh b rmw an*l (i>M (in|>, mat 
I'Miaf tbr io||«r, mfli I Impirv twit* 
ia well. Ttirrr |« « rutin all *fo«*n<l lit* 
■•lain, full oalrla, anil tl»r rat at* air of 
li**r *t"|»r lial! afe of *«»f| iMIH *llk, 
nlth oalrb-b ll|*a, an-l a frw |nl* TrIUiw 
inlift* rrallnf on ihr Mm In fnmt. Tbr 
ia*li| of Ihhi f, nho will walk In>i»*«H- 
alrlt hrhlail Ihr Kri-lr, w||| wnr a wlillr 
• hloa allk, «allli ittnrilln« |ilillr| aklrt 
«ivl muia jvkH irlmmnl with c»l«l «r- 
llrr hit l« ttf kfltnra, irlntiiHil 
to mat* It th»«r of llir ntln-r hrkle*ntakla, 
Hilmkoii n III «rM l.urU |-i«i uf 
tr||ow lull|il llnl with llir unr tklilr 
of natrrnl tlM-ut 
MLOK INI IN VtQf TABLES 
IV folk wing Inform*! toll mat l<r 
■tM-ful to ««»r il llil* fm-'tt of I Ik* tnr 
If ik4 to mint: 
^|>ln«h Iiii * tllrni rfl.Ni u|*mi llir 
khlarjra. 
n»r nwuiiill iU»|rlkHI, Wa»a| a* 
trrrm, I* r .ifllmi for tlir umr inniltl# 
\*|*aragi|i llir liW«k|. I rlrrt 
a<l Ultra »l* ihi |hr nritiNii mlun, 
ami I* rtir • for rlf-utt. itUm *rvl tinirsl* 
ti* 
T<Mii«i<m ui ii|a»n I Ik- llirr. 
Ilrrt« 4i« | turrii|»« |fr rv-rll> lit • (•(•r- 
ll/rft. 
I rlim* ami inrumlafi it* iiMilltig In 
thrlr «)•« llir 
f irllr, Irrki, "lit" ami *lul 
lot*, all of *h»« It arr •imllar. |»hwm 
ii»*«111"■ I <trt ira of a mirV^I rhiMrlrr, 
•tliniiUtliig llir ln uUlnrT at*(rtn ami 
ihr riMim|tml Itiifnt* ft *ill»a atwl 
llir (ulrii'Jtliv, |>nxtHi(lntf •ll(r«iUHi. 
I!r<| iinktmarr in rui-llritl iltarHlc, 
• tfl Iln* «III'• ihh»« arr rr. oiiiitK'n lr I to 
I* r.«trn n« a* a rrtm-.h fur Iiim>iii ml*, 
llir* iff a I ml an I nutrition*. 
A mmi|i miilf of onion* la r«-icir<l<ol In 
tlir Kii-ih Ii a an nrvllml rratoratUr In 
<|rl4lllt <•! lltfillfiHlitrorfiiK. 
TMIMMU 
riif tliituMr * nrl|lull) ralk-l a 
lltultlMrll I 1 Iln- t.H|(lt*li. Iir. Mli«r worn 
<»n llir Ilium s tln-u tlminMr. an-1 ttuallr 
ii* |nrwrt iant**. It «n a l»u?<li In- 
trillion an I a a* lira! brought to Knglaml 
In IflK. Tli iiil»le« »rrr f-trnwrly nmlr 
on I* of Iron itxl l»ra*a, IhiI lu •*»iii|»ira- 
tl*»-h rr*-r ,t tinn-a ||k» hiirniwrlii lir 
nt»«!#• of go|< illfff, iirr|, horn. Inirt, 
rnlilirr. a ii-I rtra ami |H>arl. In 
< tilna, l>*aut ifnllt tinnl |**irl thlniMr* 
art* m*ii. Ink ml with go|i| ami with thr 
to|> of (oli|. n* Hr*t tlilniMr lntro«luc- 
»«l lulu Mini wa* a hrUil gifi ftotn tin- 
king to llir «,ur*-n. It l« like a 
lot M* l.iltl. IN o|r of go|«l ami tllli klt •4ml- 
•lr»| «Uli 4l«ti*on«l* arriii|n| to *|ir|| thr 
'Jtlrrn'* ||<IIK 
I in4Im or »«fH r«k»*« rr*|iilre • 
nalr rrfular lir*l. « or brow 11 
•u(4r r«kri Ku*t lw ivtHull; »ilrl^l 
in • intKlrnt)1 o»en, n tlir* Intra r»\wllly. 
Whru I'ltinJ In IIm- ilnir, If rakr W r««- 
rrnl with a <*ip of t»r«»*n |Mprr It will 
n«>r t»uru. N. \« r n»..«r a i*ak»* after 
tlllf lU lllf IMft, Ulltll U brf|»« to Irtkr. 
or It will fall 
I.aim Takr.—Thrw <»u|m of (u|ir, 
<»oe<-upof •Milter, our of twerl milk, 
four co|m of Dour, In If a nip of mrn 
•Urrh, • lilt*** of twrhr rf(«, two In- 
• |--»nfuU of l*aklnjf>tionilrr. KUmr 
wlthrttrart of hn»n. ml nell, pour la 
■ rrmmi rakMHilil, Utk***n hour, when 
coM l«* with to«r frmtlnff. 
A ll»:¥ Ihm hi i III m -Put htlf tie- 
•tit* lie* oo tin* MMllr the flr»t llmr 
Koll it fur nrlH mitten*. ir*t 
on* thread Ihm the other. KatlthfLul 
•tltcli -l<»uMe; on ib» rrtrr** or miB 
•Wr knit thr tbrrwl iktutUr. Slip off the 
flr«t •til* h In Hlhrr *klf. I h«pe tliU 
• III l» Intelligible, to all. 
Tea IIolu — l»i«~.|»r one tabl<w|«MN». 
fnl of butler In a (dirt of hot milk; Ut 
nml and atlr In i qurl of floor, on* 
beaten rff. a pinch of tall and • IcmuD 
of jfwt. Set to rl«a, roll oot an Inch 
Ihlck^aaahe la roll*, Ml la a warn place 
thi wav tmi rronv ithuck thi 
vooNorrtn. 
Th» lUM vu dark tad tb» way oh- 
arar*. AbiortMl la wm mltfr whkh 
thr* **T* dltrvHlM l*e jming colk- 
«ho »m o# thrlr war to i <Um« 
m* f1r» aar particular hmi to thr 
(ilrmloB ahirh thHr horw took aa<l 
wrrr rurf a tltlk Hirprl*«i iii<| •till m«r» 
itl«|ml«l nhrn at Irngth h* *tu)i|Mt 
ahort la froat of what wii pmial upon 
riamlnattoa l«h»i atoa* wall far oat la 
a #rl«| away allkr fnnn the roml i»l 
fr«.m ant human haMtatioa It waa wllh 
a g»"*l «leal of illflfcultt that thry found 
thrlr way out of thr ru*lU- trark lain 
whtrh tlirlr atrwd had turanl ami hffiira 
Mm-* M rraihrd tli* highway thr r». 
iiloritlnna of dltrhr«. qiufmlrr* ami tlf 
llkr whUli thri had Inanlwatarlly im>I<> 
liail rnlwfil thrlr atllrr to a mmlltloa 
whUlt frlttlrrr<| |||r|r attrndancr ui«.|i 
anr «>rlal farxikxi lm|»>«*IMr. Tom 
wrrr forrrd to m«kr thr hwl of thrlr 
• «y lark to thrlr starting point ami 
<oti*olr thrwarhra aa l»«| thry might 
for llir !«»•• of thr (laming |«art». 
Thr nrit day Ihr hrro rwllrd upon a 
tiHing IjmIi ahii for iltr MMM rrlgurd 
•K|trrnir In lila alhrtl<>n< ami Into hrr 
•im|>alhl/lng rar hr laNirnl thr talr of 
hla »or. n<>t rioting that hrr tlirrr jrar 
ol.l t>rothrr a ho aaa playing u|*on thr 
floor waa ako al^irlr.1 In thr rrrlial. 
Ilrr frrllng* mil t«r Imaglrird. whr|| at 
thrrloar of hla ilnrt thr tiNinfitrf look- 
nl up to mt a Ith a frow a of iiura hrlm- 
Ing •»mpatht : 
••W rll, that ohi horar mnai Itair t«rrn 
pn*tr drank." 
tXPKNSJVl ADVICC. 
A < ktk In i *irrlH>««r fw»r 
"Mrrrt « «a atru< k for a iiuartrr tlf Iilkrf 
•Ut li| i am|y ktiiUn| ol<lrha|i »lw»toM 
• pitiful •lor*. 
**|ln« »«• ll l«M jruf' i|nrrH 11k 
• W«t. 
'"Mm* •• 
•*llo« will ll k» nril jurr 
rt|m1 any 
If I «rrr |IH4 | .| rn I llil*. \ ou 
if» »> (<«*| on rtllli 
" 
">«, north** 
>mt t mm >lu Man# ff"*»| kt (<•(«( 
m of the ri»er. h«>«n»», TV rue- 
•met ran make arteral ilollar* iml of IV 
li».|u«»l. Ilw uii<|rrtak«r will l«r «lira<l 
an I thr gr»%r illggrr «lll I* onlr n M* 
in 4«4kr.~ 
"I «re fhal I* fiair «an-IM u|>lbk«, 
la HI 
"ll U." 
'•\er» •rll." r*|»lk«l the man. aa Ik 
larnnl a<*at, ami h* ami alralglil In I 
r*lge of t If aharf a I* I Jum|f»l off Rf 
lrrk waa the •atlt iw ifar In. an.I h*«l 
III rail fiif Ikr life rr, tell f»f 
Ik*I|>. aaaUl |o «lra<a liiui out an-1 llt»u. Ill 
ulMltrniT to tfi* »oh r of tlf cmuil, lake 
him Into Ihr oflk* to <lrt hU rk4lm ami 
Ihii him a M( «lr1nk of alikkn 
••HHt,MMffiMl thr nun. a* Ir fl 
ihmifh iMirriaf 
"Well. re|»ltnl tlf clrrk. "I »e hren 
Iklaklnf It otrr. I|rf»'a tour «juartrr, 
I (irm n<« «| hrtter IUr on iMmlt 
I'frr |'rr«a. 
that SI TTtlO IT 
It waa ahllr laiiOT lN»eii|«ir1 • H 
ID Ill(1(rmrlil hrr*. A HNill| 
mill, aim » aa arlrrk at the I IIIon |N>|to| 
lintel, after i rather llaely priming with 
Iff l"»*a, went In the «>|»ra h«H»ae, He 
• aa a (<»l h*>klug f'lkm wltli a hla« k 
mini i'V. ami Ih* Nfiirr lie rul that 
night «ia (lim n>k>r tn hU if* light 
otemiat ami hl(h allk hat. Hv thr ttnir 
lie re*. If I the tlralrv II «aa|>fHtjr full; 
m waa If. Itut I* Umi|IiI a f»%r• |<a» t 
it right fmol, an-l villi tolrraMi 
alet.l % •lfj,« lir ma>|r Mi Vl| to It ll 
• a* t-i thr iaM>lle tIf acear. H'Hal 
thr |4ai «a* I ihuTt rna»«h»f. A* If 
fra< If.I hla ml, ami aia illir*llo| lilwi- 
m|( uf hli IinkI uimiiat, I ami» lN«m- 
l«.rt ianKik>aa tlf atage to I If f.«»l« 
light a ami aakl to tlf tillaln ah" an 
"•mrllug Ifr. hut »lth Iff fin tlf 
• ll ll' IKT 
••| an n^irr lotrtlfr*" 
•»lf iakl ll with jrrat em|4iaa|a. ami 
Ih» k»ml«rtif IhM rlrrk ma» fnm hla 
aral. took u|i hla hat ami oiminl. ami 
•at tug In a louit ink* : 
••Hell, Ihtl art I lea It 
* r*(ra<«*<| hla 
•tr|>a U|i ttf alalr. while tlf au<llri»rr 
ln»«i Into a mar of laughter ami a|«|ilauar 
lltlalnirg l>la|*tl<h 
IV lalr«i ilnirr of (IrHnHat U * (ii» 
f r •( nftltif | • «lih ihrlr 41 
Irtlffi. Ilr-rc la tw lliiti£ iUhiI Hit 
• nfllrnl* of |hrw> |>I|||>» • that • «li U ijr- 
«|HIQ flllh a mtrknl ilrftrr uf 
■ rrlallllt Ihrf tfr nir» In lir mfl. 
\ mtn In llarlrni. XV., «h<> • 
i|Un. UhiW* hla ilfir rj|i»nir« u'xlrr 
ikr "lu*tn h* Iff," 
I'iiItm nn>r* niv l< (tim t«« Ihr Lair 
tl* •xitlng man la llkrly la I' a halrlra* 
aalmtl; Irm*, In iirr^mt thr hair frmn 
f g MS II ill Hill i:> MMI 
\ Vaukrr tut *n iaI* a *• Ih-«I In Pari* 
a»l ultrtllm (hat Ik "will Ira. Ii ant 
l'rm< hman In i|r*k Ihr unit utiilblf 
Unfuafr In Ihr «<»rM la alt atvki, «a«l 
•i a •■•••I i'f <>alf IJ.V" 
I hat llrwl, <|rMlllalr<| frrllntf, mi |«r- 
cvlUr •|>rlof. Irwflratr* i|r|irat"l 
lifenbl Ni.k I* ||«r IImr In |»r»i»r Ihr 
I. nrrti Ul ffln li uf Vjrr'a *tr%4i>«rtlla. 
It Immm Ihr •% •Inn. rfaturra |>|ir*lral 
rtwtgy an I Infuwa nm llfr aul »ljf>»r 
Into run lt'»rr uf th* bmlf. 
Iralr |«>litl> i«n Ml.«»ik hrr». ft*u |>«at»- 
ll«hr«| a llr alxHii »r thl* n»>»fnlo<—an 
Inf iiimhi* llr I ana l *tan<l II **rfrur 
r»Ui«r—"llul ju*l think whrr* f«u ao«M 
tr If a» ■ rf» III |H|h|Uh Ihr imlh almul 
ywm." 
lir.l.Lo! IIKI.U)! 
Ilrllo there' IV hit'at lie milter with 
the te|r|»h'Hie» IVrf'* nothing 
• kill I fir trlr|»|»o|»r. bul I !»•- at th»* 
otlirr ri» | h«« aore throat arvl cannot 
•l«Mk ilUlln lli, A t*rttleof .\ilain*on'a 
IItin auiilil M him rlrflit. 
I> iiIki—"W lut <|<i ihi tit* Irritate I hy 
iIf w«ml •oriu«!• rail "luinf 
•Irunk.** "Il«a do i«mi tln l that iimn< 
ll.fr "I au awake Uat nlfhl when 
in« M |»a In, a til I Imril her trll lilm 
Inl o'liir Immih* Id hU normal omuII- 
tloa" 
Te Hi*. 
If <'Hi will mmA t*w •• will »a>! 
ih« »m I Uia«4ratr>l vibUlnla# all 
• '-—I l»' l». • < « MMlMiai«MfcUr lt»H 
ah I a:i>IUw**, a» l iMi rlMi «m 
iw iWUkMol •« 4mi, a»l b»a Imt 
• 111 I|«lrlll f»««..r» y >•« k» llfK MllkMl aa-l 
kraftii If af» Ihm al kl •• will w»l 
tvm a IWH aa I \ p|>liaiMr« «• a tnaJ 
YotVaM Hill < o. Marakall. Mirk 
"Well, what <li.| you learn ••»•• In afrl 
•ullurr at tlie iiHintr fair?*" a*ke«| Mr*. 
iirni|rr of lirr hu*l*an<l, u|«>u hi* return 
hoiit<* from the rihlMtl»ii. • "W hy, I 
Ifirttr.) eooufh not to (rt ten ilnllara <m 
I Ik' «r<«( horae neit time.** 
UNI tig II (HIT la 
»U Ike w afll lh»r» U Mrt mmm rata, 
I if llalar* 1141m «|*alftr. 
It >M I* aitra la a rup *t m •* >•.*» aWMWi 
Ike kiwtvle-laealike |»rw» tail*| K. rtmimg 
a i|«rl; at I penaaar at rart. akHker Ika p* 
Ural la a a»«»lrralr trlaler «r aa akr»4k.,k ami 
TWtalt at •Iruhkarl* kate W>« rami aki 
kata tak'S Ik* l>«llra •pmri»r la IMr mA« 
•Hk ial Ikrlr kawwk»lje. aal kalat tollrte Ikr* 
<|mU 'lrt»kl«f mt IkHf *aa free will 1* ktnaM 
rlni rr*afc* fnaa Ma alalaMfMlat. I aft 
naiMMl' *•» I Mriiraki aa>l hill tanaa 
lar* A Hiaai la nakkara. Iiatka *|«rllr 
0* ,l« Kara Mraai. (taaHiaa*!. •». 
T»«« llananl I*." 
I»»•«""I "W In, .i Jark. I am gla<l l«» 
T«Ni. V'hj »rc liMiklitf mi aril. 
Wlut luif firm .Miiicr Jark 
*4 r • -"Itlrhinff for a I # • «*»• • I«i^t 
yrmr. M tul ar* you 4«iin(r 
— -IWhlu* fur • rltapH al 
ynar !** 
I HKI.IKVF. IT HA VXD NT I.IKE. 
Mr. Sraier Dariill rrtldw In (vriiu, 
Main#, an<I U ofll an<l favorably knonn 
In hi* nan town and In IVnohaotf l uun- 
tjr, lie iiic "For Irn rian I httal 
torn affllrtnl wllb a II k"t'f /+lm In 
inr '«•«■*, a rtry *+ifktw wmmpaaalng 
•lonn through my hip* Into my Irfi, 
raualnf trrrmit' OMilam. For thrrf 
immtha hrfurf I nMamroml taking 
liana's Haraaparllla, my watrr heranw 
milky In color, ami t*r$ tkuk Ilk# Kwtt*r* 
Mill. Iliyakbaa aald I had Inflamma- 
tion of BUUtVr, romblinl *lth Maaralar 
Khmmatlam. topt. I, !«•», I hrfsa tha 
aaaof |»ana'a Maraaparllla J my wright 
at I hi a ibr waa lift Iha. Moon ilUr I 
nHDHN«rN{ ualng It I hMM to fwl Ilk* 
a m»« awn. ami aftar taking two UaU» 
my vrifht larraaaed to ISO Iha. It haa 
hfltMl mm wr» than anr —dirt— I mr 
took, ami I haltov that It aaeurf my l{f*. 
Mr. F. K. Fnlaom, DragM, Oartaaa, 
Ma., cartltaa to tba trath of tha abora. 
tatwaai, aa ha ardatatf tha flavaapartDa 







M alt IHwh» 
IlklikMM 
• r.n i mm mt Wuh'* 
mw| H«4k im. tm4 mi W 
klM «tlk >»■»•< I* *11 
•I tMMIf V«t tot* »» All 
I**•««"' 
It* > »»«■—» • »»• It I 
«i U>r> Uw>*4 Ii ■» k 
MtM nw tMn«, 
ft* I N >«M«I A v«« rw» 
iiuouu rit mi nau * cotmt 
Com Ullami ». •«» ■*•»* 
•II I'llIM » m4 tw*. f utmhmt f.1'4 
IW — «M k ImMdmi, III 
I»iii> ■ «. W",»»J 
••fWitaa, Ikitmmi'rm >««■ ., 
ll«*A* <M, l>il»i », >in w ■ * • 
I iw| f»m. NtWit, li>w 
« •■iIm-' 
k*4 Mi I ■»■»■ — • u ><(V 4 g -I 
M«U>* U*H TVrf ikw Ik. BtM 
Mk k*—* H ilaUMt refill ■<) f*. 
MllM UikrMMkilw .,•■»• m4 
|<f* Ik* ») <!■ • >.»'.« b 
». «« k-M 
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If II ft 
■ kt* • •••I •Ctttly M 
Tt| M. 
I. u li »HPMUM 
nm.» «ui.m* 
I Kit# «mo| ltr».«n'« ln*Unt llfllrl fur 
«*•»!«!• ami ilir«ut «u<i lutr f«*»t»<l II 
I Ik- Imp«I llilu< to tirrmk Up a ml«| I rtrr 
uwl. I iwtililrr U m tiliultW nmllilnf 
•if I aiittli] rMnmnM-ml It to other*. 
Mh*. II»\j. !*•»•»» N. 
(HUrtrltl. 
DR. SANDEN'S 
FBI AUPEfWMLVf£AKIB5 M MEN 
MOST PIRFICT OILT MAOK. 
Oft IAVDEV 8 XUCTkO-VA0VKT1C BUT 
•III 0mm wikMi mWm tHtVMATlMM. Mill 
IS I1C1 ul LIMB*. UttSKY *a4 lUttll 
lunn, >»To» timm. mitv 
>. VITAL |J»«« m* WtAKXU^ #T®> 
bf l4a wn "i ll.iU MOUO IfcaaataMa 
IMWIIWH «••• *lt KM* m4ot •» 
Mil ItM l« k* IMlIf »»(W« • I •HI I HMf. 
MaMa««.. Ill r«MkM lt—mUh"«»*W 
MM <to»<« *i»•». to)l • <«f»- MW«| 
m«ii m4 ■ — «a4 U>« lilM to Mtou 
yiDov^ciDjmg^ mm wiiwt, »*•'• «l|  MktnM
MligM (4r4«< mwMwMWh 
old MEM"1' ,k"k ,u" 
•f <U m4 4m»i, ika M M Ma»l| ila ■ M Mt 
««1 m* »«l»w' m*J IWmw at IM Ml to 
HUMM M •• Ux to u MlMfMMkiaW 
■(Mill lto» Ifcaaa >«m la itoM iwmw HMW i. «U* 
MWMptMMWk toiM. toltiM itnwto I ilmxiili 
>"-•* "-n 
MWMWlf i»»»< •• ilm mmm* iwimMM 
Uto #•«■« fall IttofBtoM* •»( togtoMtoh BM 
f ■!—I MM l» MWI M*to la Ik* r*M* «W |m« 
WMM. »«ll —<■>» —l«T fra* ki BmT S 
WlMMa to »ti» Ira* uJ imM 
•ANDEN KLKCTItIC CO., 
•I* MOADWAT, IIW VOM. 
WHAT 
ICOTTS IgZSjgTjBl 
ymtloHlBB BiOIOHUB OOUOB  
00 LM 
Von<torful flMh Produo«r 
Many hare gained one pound 
per dmr br iU use. 
Scott's KmnUion it Dot 4 se- 
cret remedy. It oonUiot the 
■timaUting properties of the 
Hjpopboephitee end pore Nor- 
v«kuo Cod Liver Oil, the po- 
tency of both befog Unrely 
lacreeeed. II ie need br rh y- 
Mane *11 over the vorkL 
PALATABL8 At MIUL 
mubffmu I>i't jliifc 





So B4ty irmlttitf I'hytcian* 
ami it tut thrir ujWm- 
iuH is iHWlirMl! 6y IhnUmOHllB 
cttrrii by it uf Scruful*, />- 
lemtl, f.'ryujm7«m, «»•</ uthrr 
tiimru»r» of the WimhI. 
"Ay*t'* fWmi>*nIU tot »"*i It* r»io- 
UU« )rtM arrttrv la Ilk* 
MMMHUII /I t« <4« WW." — It. II |M|, 
ill VmiMfk a I» •ell. Mi»« 
t*v w I* »i ,'i Dm !"»• fxrl T*m. 
M)» It »1 prartte*. I l«iwtoU| 
irrih* Ayr* MiwfitilU 1.4 rhiMW 
f ■ i| » ,J |i,r LLm «| m 
If k K * j». Tku4 mmI OiM a*. 
rtiUtWIpfcU. fa. «rHr«i »M lw<> <rin 
I l«lf A)*r • HtfUfMIIU l« 
»uTf i«i HilMrn, u4 I M M fctfkljr 
fSrartiM It Ik Initwkl <4 40 4iM0frt 
• I U» 
I >1 I. •- ll.*niiVKI Mt' >4. «». 
• Aj*« • RtfttTMllU >»• aJaaja 
tort a |i*tl clkr. Mjr rwl«wre Uu»l 
ItoN t* kl bhaat K|Ml l> tt 
" 
» Mkf )rtn I llirM »IU 
VfrfklMt Wll>| MH a. tklrk, At lut I*- 
!■ aw M IW 4t*lwt a*l*i«*4 Mk|*M>k| 
«m 4 ■; l#(t U mi* my til* I W|m 
takiag A)ri'i hrw|«(i!l« k«« ui mi 
Aft* r WM| »)«»4 4. |rn 
lnulu U* Mra »ff» fc*aW I Wllni It 
uk* a k« W4i»*a ml um m4Mh irk 
)»ai. M h) u.««t wmI Ma m k«|d U< w- 
iM tali »«*i 1 l4» UH atWr 
l**4-yerti#n. kl h>«t **• aa *»u*b (><4 
M Ayrt* A IU44Mi«, 
>*al Km *** 
Itaal l*U to i*< • 
Ayer'sSarsaparilla 
raar*aat> it 
ML J. C. MJU 
fcUl||tn«iau Wwtl >*ato lUa, 
Olmin. M .41 a (Ml «f Ml m 
l'»rt» tlllilk i»l M IW < «w(; «( m 
ItolkiH A l» l« 
alkirt MmiiLk —iil > if m. f la a 
•wW* iMmiwK HinMliM IxWlktlM Will 
MM TwHwl M>l r—Hrll till ill mt K|*ril« 
iimwi. Ufii r-j-*—gin-tin mii »mi i, 
Ito ■»«■' I* |*r»>ha«r 
IOWUU TWm IW mM Knrviar 
MWtotll I »r—a. lii>wm I, Wy n>iti« »«*.»* j 
mt UiW m<W» Im W iwMMfd Ikiw >«n« 
«<»lj l» ll»mM iMMrnl *4 t*»n> | 
iKaUW* Mir lff«rililV«l»<«Nirtl«l»k 
•I l*»rt>, l» —M I'imIi,» Uw UHH 1V*U< 
ftk *nl. at • »"rU»k <M IW I Hli n, a»t *|t 
nmm. If m; IWj Imi*. why Mw wM iMn 
»tWHlM M W ^«K«I Mtf»Ni| l»l * 
KlWltelM WlU M*| TmUmmI mt »!■ I (torr* 
M. 
••KoRitR a. WfMO*. J*lrt 
Alxtnpy ■UK -II C IU% It, tUgXtUr 
l.'lJL!?kT,1Wf *•*** **»«* 
M» ^ »' rrrtm for tto l'«wlt •litthH, 
»•«•»I ih* inm ..f vi«iai.«r.tn, „r |»„ 
MlUlMOt H (JAMiMr •< Hartfori. 
to mt4 Cil<r <U—»■-*. >T »U1w Uh»I h Ikr 
Imv iwili, mm ttmntmt mm* iN hm» IwWUmI to tto Mill mt MM lirun I to Mkr 
Immmi IMMM. m4 Mm *W haw u< 
4iwm<i Umm to ««MM| IW iii» to 
tTWTMIA ft. OAMMOK 
< <Qountry Luck". 
I Household 
TESTIMONIALS. 
MnNn. >1, Afn) I, !«■ 
!■» jjw -W# ktH »■» * "I » |l 
KM«rr« m • (••• »• 
Ml !•+*■*. tm4 »•«•» IMtt •! wi 
I M. *• •— Mm* yxni mm 
rWltf M H- * -4 t 
4UIU. «; 
Ui• •!•••• H •» •<*"« * | 
Im*!;? * m — ■ -* —• « M 
NffM ir«kt**tuw 4 BfUil 
•m W> <• af fiila' ■ *• «» * 
1mm Ini), Mm. A l> 
W .«•««. M* ttKkr. I«w 
Jbar J.r« I M<« •1 ^ "l» ^ l< 




■til w'■« —1 •» ^ 
OtanMHiii&Paafciij. 
ImMM li»n >Ht wl 4 U V > x 
Rmt f>>rww« • XX, 
IkOCK IIUtRU l'4V»*p » r ».»• ■ IV|« 
COVHrlL WATUTt)W« C| 
tiuA mmiMr'U* «r »r «. 
■ rH AT* HI*.** IJIAVItW n H 
art Tonu. t»a»tr» ooi»a:- •» « 
miu> r<* 
i,, cnirA«m. OAt&wiu. m '««■ 
Mi mm ertt »• • ■ #<■•>» 
■ ■»■ f flf —1 ^ICNrTAw< k r ;i:n ■ 
SOLIO VESTIBULE EXPRESS TRillt 
.4 T> «t ■ «»■ «■« T « 
Ckut Can M* I"1 «# M 
Ijay |p|y I mc»iJ®* MCtHltf 
ULILVIt* w4MAtli •**►■»> " 
c«.» Ow te V'-KtH rt-*rri » 
mSvmb ClttCAOQ wM fu\m < 
intw* »< rvi«ui «• * i -i* 
m« (ht t»» »i •«' »' 
VMlafli J —H» —* '' 
MM, «Kk tlii < •' ■ w 
I r--i fmn.ii U— A «■'■■ •* 
fMPNart I iii« !• "• '*•' 
p,fi- 4 Ik* O.U M to> " 
, hum | ir- «# Oil n !■ 
Via TN Aib«n Lm louti 
W4*U flu M T>«*M 4««r tol»« 
■ m4 Ii N"1 "" 
•--I CM Ow« '*** »• 
n 
* "—"' "" 11 
taa tol»i ■■ >»«to * 
Mil «M I" 
-ia IN"*" Mtawdi 
9m Twma * ».* "• 
IM, tyv*' •* Ml CwM I • »•' 
** 
C.ST.JOHN. JOMrf SCBACTUM. 
«mi r—i— 1 T*t * r-« a# 
CTtH'iV^* U-i- 
Porttand & Boston Sleamsri 
rM la— *** »' 
OLO RELIABLE LAI 
i r~ k » 
1 >»»» >< 
•I I « •* « 4. »W 
r». | m 4# 
]SZ» 




The Great Cure for 
all Throat and Lung 
; DifHcultict 
Is iMI tkl<>*a«H0|MMwKMa(<. *U 
gn M •«rr«« f»«# MMMI * |» 
*- %l 
llM V<U> lMr<» 11 • 
Effective «n*I S«fiK 
rViUM ||» u|r 9*hb«|M9 9% t»* 
ll *tl) ll ft fW lk4N <IM|h« < 
tW a»-w| artiKM t.«H Ir 
IMIlrt a ftUI iM in *4fcrv pfic# I) $*4 
W Cfitu. 
100 Doim for 50 C«nt» 
ll|M t kiw I irli Mi I wM t 




(iu li Ui iiir (I i 
miaiviz,&'izzzuz.: 
fill 113 
fc»W F itrt* 
UMKIIlt tl V 
IMMMIM mi I'-* hn «• K —• I M U • 
Mt». |u« is. ... « 
ikHN hK«i»i Ml it 4 
K. MOHCAN A SOUS, Proprietor*. 





TRUTHS FOR THE SICK.j 
I * 
Mi 
trwi ■ lunuu 
TP^I^TT^IS 
lul- 'r<l> .'1»;'.J- 
iMMaCi If Mr 
*« i. i. n i*i in 
[< m HI« rnr* | 
•rrl 
*Wlf Mlanl l>| 
Ik* ktiu 1*1 wart I 
•JfcfM. flxki«w..1-1 
■ »rf. !v,i»l • ,1 «N J 
tr•». <,d.» •--»-1 
*»*"wl tM «i imi»I 




•I inti a 111tri 
it *rt»r >» I!« u>r*f 
Wita. Try U | y..c| 
•tu Mt r»TH w. 1 
hMW*. «k. an • ! 
I 
N» ■**' 
hn ■ Him 
|h4 (»)•* 
in»f t 
•Wl «IM J 




•TtTH" • H" 
t*l bt«N* »» 
»i im I Hii 









iM t~ '1 
ltufM WM« UM ba*| M»lb *l " <*!»• 
InI a I Ml MMBf* |» A. I*. «mt •»« * ia» 
»■■«■■•. Him, m4 r»mn i i«f),cn« 
Dr. Bisvtl. of Limetotw. N Y. 0° 
the M Oil Regions "), wntcs: MI hJvf 
ten using ANCIER'S PETRO- 
LEUM EMULSION with H\p>- 
phosphites for th* last six vein *»th 
the test of sucoss in fawipurnt anJ 
advanced CONSUMPTION^ 
CHRONIC BRONCHITIS. 
It is palatable, is well tolerate J by the 
stomach, and I depend upon tt to 
ccmphsh all that inching can." 
Obtain it of your drugjtst or 
THE ANGICR CHCIIICJU. CO, Boitoc 
50caai|ta>ib<xtk Pimp** fr*. 
